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BOLETIN 3816 DE REGISTROS
DEL 17 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 18 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 


























































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02223819 3RLG S A S EN LIQUIDACION 2013 4,018,000
02223819 3RLG S A S EN LIQUIDACION 2014 11,900,077
02283036 6 CUBOX 2014 1,200,000
02283036 6 CUBOX 2015 1,200,000
01955225 A & F CAJAS DE CARTON 2015 1,230,000
01147442 A & M DOTACIONES LIMITADA 2015 1,200,000
01905119 A C CARGA ESPECIALIZADA  S A S 2015 1,052,482,693
00374854 A&P ALIENWAREC GROUP S.A.S 2015 25,173,216
02116625 ABOGADOS A SU ALCANCE SAS 2014 100,000
02116625 ABOGADOS A SU ALCANCE SAS 2015 100,000
02523721 ABRIL ABRIL EPIMENIO 2015 100,000
02003599 ABRIL CAMACHO LULU 2015 1,000,000
02160061 ACABADOS UNO A PISOS EN MADERA 2014 2,000,000
02498355 ACADEMIA DE TAEKWONDO CHANG HUN 2015 8,000,000
01240968 ACERO ALBA RODRIGO ARTURO 2015 1,250,000
01910846 ACEVEDO MORENO EDWIN DUVAN 2015 1,000,000
02397403 ACEVEDO RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2015 1,232,000
01679082 ACOSTA AVILA MILTON ARNULFO 2015 1,200,000
02329159 ACOSTA EUDORO 2014 600,000
02329159 ACOSTA EUDORO 2015 600,000
02170824 ACOSTA PARDO FABIAN CAMILO 2013 500,000
02170824 ACOSTA PARDO FABIAN CAMILO 2014 500,000
01849805 ACUARIO KEVIN S 2012 500,000
01849805 ACUARIO KEVIN S 2013 500,000
01849805 ACUARIO KEVIN S 2014 500,000
01849805 ACUARIO KEVIN S 2015 1,280,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2009 100,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2010 100,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2011 100,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2012 100,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2013 100,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2014 100,000
00844199 ACUÑA VARGAS GIOVANNI ERNESTO 2015 2,000,000
02112660 ADANSONIA S A S 2015 1,000,000
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S0004678 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE
HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE
CUNDINAMARCA LIMITADA
2015 17,142,237,974
02332271 ADMINISTRACION LOGISTICA Y PROCESOS
SAS
2015 21,000,000
00013553 ADMINISTRACIONES LAGO LIMITADA 2015 3,093,043,087
01628126 ADONAI YIREH INTERNET COMUNICACIONES 2015 3,500,000
00714027 ADRIANA GONZALEZ Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2014 42,100,000
01228209 AERO SCREEN 2015 1,000,000
00194637 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO J N
FLAMINGO LTDA
2015 5,707,598,850
00194638 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
J.N.FLAMINGO
2015 25,000,000
00562214 AGENCIA MUNDIAL DE MATRIMONIOS 2011 100
00562214 AGENCIA MUNDIAL DE MATRIMONIOS 2012 100
00562214 AGENCIA MUNDIAL DE MATRIMONIOS 2013 100
00562214 AGENCIA MUNDIAL DE MATRIMONIOS 2014 100
00496203 AGENCIAS Y CORRETAJES LIMITADA
CORNEGOCIOS LTDA
2015 8,000,000
00609920 AGRICOLA LA MONTAÑA DELECO Y CIA LTDA 2015 1,280,000
00876202 AGROPECUARIA BAYO BLANCO S.A. 2015 1,000,000
01476710 AGUAS & MANGUERAS S A S 2012 16,966,910
01476710 AGUAS & MANGUERAS S A S 2013 16,796,910
01476710 AGUAS & MANGUERAS S A S 2014 16,630,910
01476710 AGUAS & MANGUERAS S A S 2015 16,630,910
01765271 AGUILAR BORDA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01948882 AGUILAR ORMAZA JESUS DANIEL 2013 1,000,000
01948882 AGUILAR ORMAZA JESUS DANIEL 2014 1,000,000
01948882 AGUILAR ORMAZA JESUS DANIEL 2015 5,000,000
02139641 AGUILAR SILVA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02139641 AGUILAR SILVA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02042739 AGUILERA DIAZ DIMAS 2015 1,000,000
01575989 AGUIRRE DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 950,000
00924967 AGUIRRE RAMOS AUGUSTO 2014 8,000,000
00924967 AGUIRRE RAMOS AUGUSTO 2015 9,000,000
01383904 AGUIRRE ROA MARIA ELIAN 2014 1,000,000
01383904 AGUIRRE ROA MARIA ELIAN 2015 1,000,000
02497747 AGUIRRE VASCONEZ YENIT VERONICA 2015 1,000,000
02115802 AIRCITY 2015 290,777
02115800 AIRCITY SAS 2015 19,027,521
01351880 ALARMAS Y CERRADURAS TELECTRONORTE 2015 1,900,000
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02225786 ALBA PARADA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02225786 ALBA PARADA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02272287 ALBARRACIN BLANCO ALBA LUZ 2015 1,000,000
01110636 ALCAYATA OBJETOS 2015 1,000,000
01304126 ALEMAN BAZURTO ALEXANDER 2015 5,000,000
02191166 ALFEREZ ROCHA ROSALBA 2015 1,195,000
00623839 ALFONSO RODRIGUEZ IRMA MERCEDES 2012 500,000
00623839 ALFONSO RODRIGUEZ IRMA MERCEDES 2013 500,000
00623839 ALFONSO RODRIGUEZ IRMA MERCEDES 2014 500,000
00623839 ALFONSO RODRIGUEZ IRMA MERCEDES 2015 500,000
01511846 ALI JUNCO CAMBLE 2015 1,200,000
02445959 ALIANCE YANKEEN S A S 2015 9,250,000
01163538 ALIMENTOS EL CARRETON CM 2015 1,000,000
02248236 ALLOO S A S 2014 5,000,000
02248236 ALLOO S A S 2015 1,000,000
00360667 ALMACEN ALVARO SALAZAR 2015 1,000,000
00781980 ALMACEN DE CALZADO MARYLIN 2014 900,000
00781980 ALMACEN DE CALZADO MARYLIN 2015 1,288,000
02430561 ALMACEN DISNEY ROPA PARA TI MUJER 2015 1,800,000
00988100 ALMACEN EL TRIUNFO DE COGUA 2015 1,000,000
00837629 ALMACEN LUCY RAMIREZ 2015 1,000,000
00237689 ALMACEN SAN JUAN J.F. 2015 8,500,000
02500282 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS FERCHO 2015 1,000,000
00123711 ALMACENADORA COLOMBIANA S.A C.I 2015 17,609,640,511
00101558 ALMACENES EL IMPERMEABILIZADOR 2015 936,488,080
02084344 ALMENDRA BAR FORTALEZA 2015 1,200,000
02055080 ALMUTAWA OSORIO HANAN 2015 5,000,000
02164907 ALOIS PRINT S A S 2015 3,500,000
02421542 ALONSO CAMARGO BLANCA INES 2015 1,000,000
01404750 ALTA TECNOLOGIA EDUCACION LIMITADA 2015 30,000,000
02174443 ALTA TECNOLOGIA ELEARNING SAS 2015 20,000,000
01929259 ALUMITELLSA 2011 1,000,000
01929259 ALUMITELLSA 2012 1,000,000
01929259 ALUMITELLSA 2013 1,000,000
01929259 ALUMITELLSA 2014 1,000,000
01929259 ALUMITELLSA 2015 1,000,000
01243860 ALVARADO SILVA GLADYS 2015 1,000,000
00598161 ALVAREZ BETANCUR MYRIAM 2014 1,000,000
00598161 ALVAREZ BETANCUR MYRIAM 2015 1,100,000
01754839 ALVAREZ CASTAÑEDA GIOVANNY 2015 1,290,000
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02180348 ALVAREZLOZANO SAS 2015 10,000,000
02357044 ALY  HOSSAM ISMAIL SOLTAN 2015 1,000,000
00781293 ALZATE BERNAL LUIS ALBERTO 2015 3,200,000
01605300 AM RECONOCIMIENTOS 2015 3,000,000
02024063 AMADO LOPEZ ALBA LUCIA 2015 2,000,000
01885959 AMAYA AMAYA JOSE RIGOBERTO 2015 950,000
02250331 AMAYA CHUNZA MARIA MERCEDES 2015 800,000
02176205 AMEZQUITA CANO JHON FREDY 2015 1,280,000
01603842 ANDRADE ALTAMIRANO MARIA ANGELITA 2015 1,200,000
01655878 ANDRADE MENESES EDDI YOVANI 2015 8,000,000
01942823 ANG DEMOLICIONES 2015 1,000,000
00412563 ANGARITA PEREZ OLGA 2014 61,465,000
02264044 ANGOORA  SAS 2013 1
02264044 ANGOORA  SAS 2014 1
01128577 ANGULO ALARCON ELIDA 2015 600,000
02385671 ANIEL 2015 1,100,000
00425276 ANTENAS Y COMUNICACIONES AG LTDA 2015 1,134,000
01247174 ANZOLA ALBA LUCY 2015 950,000
02385339 APARTA HOTEL BOGOTA S A S 2015 5,000,000
02390195 APARTA SUITES BOGOTA 2015 1,900,000
02186503 APARTAMENTOS TURISTICOS FLAMINGO
PARQUE 63
2015 30,000,000
02034106 APOLO IMPORTACIONES S A S 2015 998,068,000
01898873 APONTE GARZA JORGE ELIECER 2014 2,300,000
02304974 APONTE PEDREROS SANDRA MIREYA 2015 50,000
02453177 APOYO JURIDICO Y PROFESIONAL M&P 2015 1,000,000
01866811 APOYO Y SERVICIO A LA CONSTRUCCION
LTDA
2015 16,000,000
02414864 ARAGON ALVARADO ANDREA ANGELICA 2015 5,000,000
00444605 ARBELAEZ GOMEZ FELIX ANTONIO 2014 10,387,000
01940173 ARCANOS SPORT 2015 1,000,000
02232989 ARCILA ZULUAGA JUAN FERNANDO 2014 9,000,000
02232989 ARCILA ZULUAGA JUAN FERNANDO 2015 9,000,000
01652674 ARCILLAS SANTA MARIA 2015 5,000,000
01734890 ARDILA ROLON JERSON ARIEL 2014 2,600,000
00856423 ARDILA SIERRA OMAR 2015 1,285,000
01487907 AREPAS LA FLOR 2015 4,500,000
01494104 AREPAS LOS ARISTI 2015 1,200,000
02033568 ARGUELLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
02033568 ARGUELLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,100,000
02033568 ARGUELLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
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02033568 ARGUELLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02033568 ARGUELLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02221763 ARI IMPORTACIONES 2014 1,000,000
02249127 ARI IMPORTACIONES 2014 1,000,000
02221763 ARI IMPORTACIONES 2015 1,000,000
02249127 ARI IMPORTACIONES 2015 1,000,000
01290660 ARI IMPORTACIONES S A S 2014 1,000,000
01290660 ARI IMPORTACIONES S A S 2015 1,000,000
01340860 ARIAS AMARILES CARLOS MARIO 2015 1,288,000
01769918 ARIAS ARCINIEGAS MARIA LUCILA 2015 1,010,000
02290515 ARIAS CARDONA RAMIRO 2015 1,179,000
02020625 ARIAS GARZON MAURICIO JAVIER 2014 1,000,000
02020625 ARIAS GARZON MAURICIO JAVIER 2015 1,000,000
02193752 ARIAS GIRALDO JUAN SEBASTIAN 2013 20,000
02193752 ARIAS GIRALDO JUAN SEBASTIAN 2014 20,000
02193752 ARIAS GIRALDO JUAN SEBASTIAN 2015 20,000
01410828 ARIAS PARRA RAUL 2015 1,250,000
02463136 ARIAS PATIÑO EDWIN ALEJANDRO 2015 4,510,000
02404916 ARIAS SANCHEZ DIANA CONSUELO 2015 700,000
01158508 ARIZA GONZALEZ PEDRO LUIS 2015 12,000,000
01294176 ARIZA PEÑON PEDRO LUIS 2015 1,180,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2004 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2005 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2006 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2007 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2008 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2009 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2010 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2011 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2012 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2013 800,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2014 800,000
01250573 ARKINOMADAS 2015 5,400,000
00651875 ARMALUM 2014 5,000,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2004 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2005 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2006 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2007 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2008 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2009 800,000
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01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2010 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2011 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2012 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2013 800,000
01256704 ARMANDO ARIZA QUITIAN 2014 800,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2009 900,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2010 950,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2011 1,000,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2012 1,050,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2013 1,100,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2014 1,150,000
01731128 ARQUIEQUIPOS LUIS LOPEZ 2015 1,200,000
01702529 ARQUING ASOCIADOS LTDA 2012 25,100,000
01702529 ARQUING ASOCIADOS LTDA 2013 25,100,000
01702529 ARQUING ASOCIADOS LTDA 2014 25,100,000
01702529 ARQUING ASOCIADOS LTDA 2015 45,000,000
02400519 ARQUITECTURA EN ESTUDIO S A S 2015 60,822,835
02160172 ARRIETA BARRIGA BUSTER HERMAN 2015 1,280,000
01385430 ARTE NATURAL MARMOL Y PIEDRA 2014 1,000,000
01385430 ARTE NATURAL MARMOL Y PIEDRA 2015 1,000,000
00743268 ARTEAGA JORGE 2015 2,975,000
01883981 ARTESANIAS HARY INDU 2015 1,288,000
02192775 ARTICA DEPORTES 2015 38,000,000
01890440 ARTICULOS EN CUERO JVC 2013 100,000
01890440 ARTICULOS EN CUERO JVC 2014 1,280,000
02262329 ARTICULOS RELIGIOSOS CRISTIAN 2015 1,000,000
02442484 ARTURO'SFASHION 2015 1,000,000
00259394 ASADERO DON PEDRO 2015 8,000,000
02384721 ASADERO RESTAURANTE CARNE BRAVA 2 2015 1,200,000
01222645 ASADERO RESTAURANTE KORO KORO F E C
BRICEÑO
2015 3,200,000
S0045869 ASOCIACION AMIGOS 20 16 2015 1,250,000
S0003654 ASOCIACION COLOMBIANA DE AFASICOS 2015 12,009,873
S0031188 ASOCIACION DE FABRICANTES Y VENDEDORES
DE PAN DE BONO Y COMESTIBLES SOACHA
PEAJE VIA SILVANIA
2013 100,000
S0031188 ASOCIACION DE FABRICANTES Y VENDEDORES
DE PAN DE BONO Y COMESTIBLES SOACHA
PEAJE VIA SILVANIA
2014 100,000
S0031188 ASOCIACION DE FABRICANTES Y VENDEDORES




S0008704 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE AGUACALIENTE SECTOR ESCUELA VEREDA
SAN JORGE PARTE BAJA O GAVILAN DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 1,000,000
S0008704 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE AGUACALIENTE SECTOR ESCUELA VEREDA
SAN JORGE PARTE BAJA O GAVILAN DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 1,000,000
S0008704 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE AGUACALIENTE SECTOR ESCUELA VEREDA
SAN JORGE PARTE BAJA O GAVILAN DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0010311 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LAS BRISAS ACUABRISAS
2013 1,100,000
S0010311 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LAS BRISAS ACUABRISAS
2014 1,100,000
S0010311 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LAS BRISAS ACUABRISAS
2015 1,100,000
S0012160 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO
MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SIGLA AUAMN
2013 1,200,000
S0012160 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO
MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SIGLA AUAMN
2014 1,200,000
S0012160 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO
MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SIGLA AUAMN
2015 1,200,000
S0045307 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
AMIGOS DE LA CIUDAD SALITRE GRECO
2015 200,000
S0028888 ASOCIACION EMPRENDEDORA VISION POR
COLOMBIA SIGLA ASEVICO
2015 80,000
02142789 ASSESSO 2014 8,000,000
02142789 ASSESSO 2015 8,000,000
01375670 ATUESTA TORRES HERNAN 2015 1,250,000
02221392 AUTOLAVADO GRAND PRIX 2015 2,800,000
01859355 AUTOPARTES BAEZ 2015 1,000,000
01575018 AUTOSERVICIO DE CARNES EL LIDER 2015 3,600,000
01884385 AUTOSERVICIO EL PORTAL F. A. N 2014 1,000,000
01884385 AUTOSERVICIO EL PORTAL F. A. N 2015 5,000,000
01341482 AUTOSERVICIO Y LUBRICANTES 2015 2,000,000
00816305 AVELLANEDA VALCARCEL CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
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02132935 AVENDAÑO MARTINEZ JESUS SEBASTIAN 2015 1,071,000
02424373 AVENDAÑO UÑATE MIGUEL ANDRES 2015 800,000
02189325 AVICOLA LA GRAN YOMASA 2013 1,000,000
02189325 AVICOLA LA GRAN YOMASA 2014 1,000,000
02189325 AVICOLA LA GRAN YOMASA 2015 1,100,000
02355809 AVICOLA MAX POLLO 2015 1,179,000
01921958 AVICOLA SAN MIGUEL JJ 2013 2,000,000
01921958 AVICOLA SAN MIGUEL JJ 2014 2,000,000
01921958 AVICOLA SAN MIGUEL JJ 2015 2,000,000
02176209 AVICOLA Y SALSAMENTARIA SURTICAMPO 2015 1,280,000
02319059 AVILA NUÑEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,179,000
02299155 AVILA REYES JOSE GILBERTO 2015 5,000,000
02440581 AVILA SANCHEZ BLANCA STELLA 2015 500,000
01614721 BACCA MARTINEZ CARMEN ELENA 2015 1,000,000
01859349 BAEZ BARRERA JAVIER 2015 1,000,000
01266756 BAEZ DE AYALA OLGA MARIA 2015 600,000
02512470 BALLEN RAMIREZ ALVARO 2015 6,000,000
01917603 BALLESTEROS ALFONSO JORGE ARTURO 2015 3,000,000
00621459 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
LAS AGUAS
2015 33,583,411,504
00936692 BAQUERO HERRERA ANA GRACIELA 2015 500
00299068 BAQUERO ROSAS ANDREA ISABEL 2015 5,493,000
02003600 BAR AGUILAS NORTEÑAS 2015 1,000,000
02249994 BAR EL CHIVA 2015 1,288,700
02505563 BAR EL PORTAL L.T. 2015 1,280,000
01419735 BAR EL RINCONCITO DE ANGIE Y JOSE 2015 600,000
02216847 BAR LA ESMERALDA GENA 2015 1,230,000
02078376 BAR ROCKOLA Y POLA J V 2015 1,500,000
01862061 BAR ROKOLA BORYCUA 2015 700,000
02108842 BAR SG 2015 500,000
02482016 BAR Y BILLARES JUANCHO 2015 1,200,000
02299318 BAR YULI LA LLANERITA 2015 700,000
01886758 BARAJAS ORTIZ GRICELDO 2015 5,200,000
02072744 BARBOSA OSPINA HAROL ANDRES 2013 500,000
02072744 BARBOSA OSPINA HAROL ANDRES 2014 500,000
02072744 BARBOSA OSPINA HAROL ANDRES 2015 500,000
01837373 BARBOSA QUIROGA OSCAR LEONARDO 2015 1,200,000
02394961 BARBOSA ZARATE FREDY ALBERTO 2014 2,000,000
01706292 BARON RODRIGUEZ HECTOR ARMANDO 2014 1,170,000
01706292 BARON RODRIGUEZ HECTOR ARMANDO 2015 1,170,000
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01859843 BARRAGAN GALEANO MARIA 2015 8,000,000
02236402 BARRAGAN GARCIA JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
01979626 BARRAGAN GOMEZ DIANA MILENA 2012 1,000,000
01979626 BARRAGAN GOMEZ DIANA MILENA 2013 1,000,000
01979626 BARRAGAN GOMEZ DIANA MILENA 2014 1,000,000
01979626 BARRAGAN GOMEZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
00845446 BARRAGAN MARIA MARGARITA (MARGOTH) 2015 1,215,000
02360890 BARRAGAN MORA CARLOS RICARDO 2014 800,000
02360890 BARRAGAN MORA CARLOS RICARDO 2015 800,000
01424506 BARRANTES ACOSTA JULIO CESAR 2012 500,000
01424506 BARRANTES ACOSTA JULIO CESAR 2013 500,000
01424506 BARRANTES ACOSTA JULIO CESAR 2014 500,000
02083061 BARRERA BARRETO JULIAN ANDRES 2015 2,500,000
02159088 BARRERA CARDOZO JUAN ANTONIO 2015 1,280,000
01454843 BARRETO ARGUELLO CLEMENTE 2015 1,200,000
02482015 BARRETO MOJICA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02286523 BARRETO MORA YOLANDA ALICIA 2014 1,200,000
02286523 BARRETO MORA YOLANDA ALICIA 2015 1,200,000
02320137 BARRETO RAMIREZ EFRAIN 2015 3,000,000
00902396 BATERIAS MUSTANGS 60 2014 1,000,000
00902396 BATERIAS MUSTANGS 60 2015 1,200,000
02283034 BAUTISTA BAUTISTA JAVIER MAURICIO 2014 1,200,000
02283034 BAUTISTA BAUTISTA JAVIER MAURICIO 2015 1,200,000
02416218 BAUTISTA CHAVARRO JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01895645 BAZURTO RINCON JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01878242 BEAUVOIS RESTREPO VERONICA 2015 5,000,000
01748246 BEER MARTHA 2015 1,000,000
01972519 BEGAR COMESTIBLES 2015 1,280,000
00218090 BEJARANO FONSECA CIPRIANO 2015 14,900,000
01573079 BEJARANO GARZON ALIRIO 2015 2,000,000
02383266 BEJARANO GOMEZ AURA ROSA 2015 1,170,000
02267032 BELLISIMA BY US 2015 1,000,000
02262801 BELLO BARRERA MARLENI 2015 1,000,000
01900810 BELLO BELLO NOHORA ALICIA 2015 1,000,000
00936694 BELLO HOGAR DECORACIONES 2015 500
02357121 BELTRAN ALVARADO JOSE MAURICIO 2015 2,000,000
01811810 BELTRAN BELTRAN ANA ISABEL 2015 1,200,000
01776771 BELTRAN LEON EDITH 2011 1,000,000
01776771 BELTRAN LEON EDITH 2012 1,000,000
01776771 BELTRAN LEON EDITH 2013 1,000,000
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01776771 BELTRAN LEON EDITH 2014 1,000,000
01776771 BELTRAN LEON EDITH 2015 1,000,000
02046396 BELTRAN MARIA ESPERANZA 2015 35,000,000
00826651 BELTRAN PENAGOS CLARA INES 2014 100,000
00826651 BELTRAN PENAGOS CLARA INES 2015 1,288,000
01818993 BELTRAN RAMIREZ LUIS YEINER 2014 1,000,000
01818993 BELTRAN RAMIREZ LUIS YEINER 2015 1,280,000
01379287 BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2015 2,300,000
02480257 BENAVIDES PARDO HELIODORO 2015 1,200,000
02368324 BENITEZ GARCIA DIANA LICED 2015 13,000,000
01014356 BENITEZ PIZA JOSE ARGEMIRO 2014 1,200,000
01014356 BENITEZ PIZA JOSE ARGEMIRO 2015 1,200,000
02256589 BENITEZ VARGAS FERNANDO 2014 1,232,000
02256589 BENITEZ VARGAS FERNANDO 2015 1,288,700
02421083 BERKLEY INSURANCE COMPANY OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 100,000
02506665 BERMUDEZ ASTROZ BLANCA SOFIA 2015 5,790,000
01605590 BERMUDEZ ASTROZ LUZ HERMINDA 2015 5,000,000
01166538 BERMUDEZ BORDA JORGE ALEXANDER 2015 600,000
01691012 BERMUDEZ GAITAN LUZ AMANDA 2015 1,000,000
00993697 BERNAL AVILA CONSUELO JUDITH 2010 1,000,000
00993697 BERNAL AVILA CONSUELO JUDITH 2011 1,000,000
00993697 BERNAL AVILA CONSUELO JUDITH 2012 1,000,000
00993697 BERNAL AVILA CONSUELO JUDITH 2013 1,000,000
00993697 BERNAL AVILA CONSUELO JUDITH 2014 1,000,000
00993697 BERNAL AVILA CONSUELO JUDITH 2015 1,000,000
01879206 BERNAL CASTILLO ORLANDO 2015 1,200,000
00773102 BERNAL CRUZ MANUEL ALFREDO 2015 800,000
01392771 BERNAL DE RODRIGUEZ BLANCA NORI 2015 725,000
01525133 BERNAL LEONOR 2015 450,000
01127079 BERNAL MATIZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02436516 BERNAL OSPINA JEFFERSON STEVEN 2015 1,280,000
01267282 BERNAL ROA AMANDA 2015 1,000,000
01874309 BICICLETERIA CICLO BRAUN F L 2015 900,000
02174903 BIG STORE MISCELANEA 2015 1,000,000
02226340 BILLAR EL GRAN VILLETANO 2015 1,179,000
02463137 BILLARES EL RECREO DE LOS PAISAS 2015 1,933,000
01207426 BILLARES JUAN PABLO II 2015 1,280,000
01722050 BILLARES MIXTOS GOMEZ 2015 1,000,000
01971068 BILLARES SAN FELIPE 2015 1,280,000
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01630954 BILLARES Y FONDA PAISA TEQUILA 2015 1,000,000
01713972 BIOCENTRO INTEGRAL 2015 1,000,000
01898855 BIONATURALKALLAN S.A.S 2015 100,000
02286060 BIVERES Y LICORES MARY M N M 2015 1,280,000
02496141 BLACK & WHITE GA 2015 1,500,000
02398898 BLACKBERRY SHOP SOPO 2015 600,000
02456630 BLANCO BLANCO RAFAEL ANTONIO 2015 300,000
02267095 BLANCO RINCON MARIA LIGIA 2015 500,000
02100126 BOARDS &  IDEAS SAS 2015 919,227,237
01030880 BOCACHICA CASTELLANOS MARLEEN 2015 1,280,000
01379445 BOHORQUEZ PINTO AURA LUCIA 2015 6,500,000
01693949 BOHORQUEZ VALERO GUSTAVO 2015 1,050,000
02030835 BOJACA TORRES MYRIAM 2015 1,000,000
01371108 BOLAÑOS ORJUELA LUZ MARINA 2015 750,000
01409513 BOLSOS LUAN 2015 1,200,000
01996279 BONILLA BECERRA LUIS ALFREDO 2015 1,600,000
01318952 BONILLA ROMERO CARLOS ARTURO 2015 700,000
01941338 BOOTIQUE AUROS 2015 1,000,000
01640609 BOSTON FASHION 2015 10,000,000
02345296 BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS 2015 629,956,000
02474528 BRASAS KOROKORO 2015 1,280,000
01963230 BRAVO IMBACHI SEGUNDO PEDRO 2015 1,200,000
00726383 BRAVO YESID 2015 2,000,000
02273375 BRESKASH TENNIS 2015 1,200,000
01607743 BRET'S JEANS WEAR 2015 1,933,000
02076898 BRIÑEZ FERNANDO 2015 11,000,000
01894165 BRISAS DE TIQUIZA 2015 1,000,000
02142950 BUITRAGO CAMACHO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01672687 BUITRAGO DAZA ARCENETH 2014 1,200,000
01672687 BUITRAGO DAZA ARCENETH 2015 1,200,000
02175740 BUITRAGO NIÑO DORA ISABEL 2015 1,288,700
01351879 BUITRAGO PATIÑO ELIDER DE JESUS 2015 5,700,000
01204133 BUITRAGO QUINTERO RUBEN DE JESUS 2014 3,000,000
01204133 BUITRAGO QUINTERO RUBEN DE JESUS 2015 3,000,000
01935253 BUITRAGO VIVAS MERCEDES 2010 500,000
01935253 BUITRAGO VIVAS MERCEDES 2011 500,000
01935253 BUITRAGO VIVAS MERCEDES 2012 500,000
01935253 BUITRAGO VIVAS MERCEDES 2013 500,000
01935253 BUITRAGO VIVAS MERCEDES 2014 500,000
01935253 BUITRAGO VIVAS MERCEDES 2015 500,000
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00844713 BURGOS ALARCON CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00844713 BURGOS ALARCON CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01315333 BUSTOS BUSTOS JULIO EUCLIDES 2015 1,100,000
01345528 BUSTOS OLARTE NILSON 2011 600,000
01345528 BUSTOS OLARTE NILSON 2012 600,000
01345528 BUSTOS OLARTE NILSON 2013 600,000
01345528 BUSTOS OLARTE NILSON 2014 600,000
01345528 BUSTOS OLARTE NILSON 2015 600,000
02380446 C H ROBINSON WORLDWIDE COLOMBIA SAS 2015 132,946,465
01485212 C P GESTION CONTABLE LTDA 2015 27,215,675
01768878 C.I. BICMAN E.U. 2015 1,288,000
01240127 C&TT LTDA 2015 144,849,357
02309344 CABALLERO BETANCOURT ROBERTO FERNANDO 2015 800,000
01678040 CABEZAS ARTEAGA JAIRO 2015 30,000,000
02184242 CABINAS DANIEL 2015 8,400,000
02413331 CABRERA DIAZ LEONEL 2015 1,000,000
02468811 CACHARRERIA MURANO 2015 1,500,000
01254875 CACHARRERIA VENUS 2015 5,000,000
02452255 CACHOPE CASALLAS LAURA CRISTINA 2015 3,000,000
01890623 CAFE A CAFE 2015 1,280,000
01419565 CAFE A CAFE BOGOTA 2015 1,280,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2007 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2008 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2009 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2010 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2011 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2012 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2013 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2014 500,000
01651286 CAFE BAR PICOTTOS 2015 1,288,000
02176618 CAFE CLASICO EXPRESS 2015 1,000,000
02009110 CAFETERIA ALF SOPO 2015 550,000
01451169 CAFETERIA ANGIE ANDREA 2015 850,000
01318040 CAFETERIA APETIT S EXPRESS 2015 4,500,000
02258323 CAFETERIA BIZCOCHERIA PANADERIA Y
VARIOS LA SUPERIOR
2015 1,146,000
01014357 CAFETERIA EL PINO SOPO 2015 500,000
01029823 CAFETERIA JEANNETH 2012 900,000
01029823 CAFETERIA JEANNETH 2013 900,000
01029823 CAFETERIA JEANNETH 2014 900,000
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01029823 CAFETERIA JEANNETH 2015 900,000
00628718 CAFETERIA RODRIGUEZ COSMOS NO 2 2015 1,200,000
01125863 CAFETERIA Y CIGARRERIA LOS PAISAS DE
LA ESQUINA
2011 1
01125863 CAFETERIA Y CIGARRERIA LOS PAISAS DE
LA ESQUINA
2012 1
01125863 CAFETERIA Y CIGARRERIA LOS PAISAS DE
LA ESQUINA
2013 1
01125863 CAFETERIA Y CIGARRERIA LOS PAISAS DE
LA ESQUINA
2014 1
00732015 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS ROSITA 2015 1,200,000
01923736 CAFREYI 2012 1,000,000
01923736 CAFREYI 2013 1,000,000
01923736 CAFREYI 2014 1,000,000
01923736 CAFREYI 2015 1,000,000
00667996 CAJAMARCA LOPEZ WILLIAM 2002 100,000
00667996 CAJAMARCA LOPEZ WILLIAM 2003 100,000
00667996 CAJAMARCA LOPEZ WILLIAM 2004 100,000
00667996 CAJAMARCA LOPEZ WILLIAM 2005 100,000
02067101 CAJAS Y TRANSMISIONES EL PAISA 2015 1,933,000
01813844 CALDAS TORRES MARIA ADELIA 2015 500,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2011 900,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2012 850,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2013 920,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2014 1,100,000
00696133 CALDERON ORTIZ FERNANDO 2015 850,000
02233558 CALDERON SAENZ OSCAR DARIO 2015 1,700,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2009 500,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2010 500,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2011 500,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2012 500,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2013 500,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2014 500,000
01815768 CALDO PARAO Y COMPAÑIA 2015 1,200,000
00896081 CALZADO CHECHO S 2015 1,200,000
02369666 CALZADO GERARDINY 2014 1,100,000
02369666 CALZADO GERARDINY 2015 1,100,000
01626395 CALZADO MARAY (ALMACEN) 2015 1,200,000
02399031 CALZADO STELLA 2015 1,900,000
01276531 CALZADO Y MERCANCIAS SAN FRANCISCO 2014 139,813,000
02131283 CALZADO YEY 2015 1,280,000
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02498352 CAMACHO MORENO JORGE EDUARDO 2015 8,000,000
00373143 CAMARGO CAMPEROS JORGE RICARDO 2015 9,616,197,267
01336934 CAMARGO REYES ESTEBAN 2013 3,000,000
01336934 CAMARGO REYES ESTEBAN 2014 3,000,000
01336934 CAMARGO REYES ESTEBAN 2015 5,000,000
01342522 CAMARGOFILMS LTDA 2015 5,000,000
02230735 CAMI BROASTER LAS ATALAYAS 2015 1,288,700
00817070 CAMINANTES DEL RETORNO 2015 1,000,000
02303750 CAMINET COM 2015 500,000
02480260 CAMPO DE TEJO EL MONO 2015 1,200,000
00773103 CAMPO DE TEJO SAN GABRIEL 2015 800,000
01232331 CAMPO DE TEJO SANTANDEREANO R.G. 2015 1,288,000
01528279 CAMPO TEJO FREDY 2015 2,000,000
02184683 CAMPO VASQUEZ JOSE DARNEY 2015 500,000
02436272 CANADIAN QUIZ MARKETING SAS 2015 230,000,000
02304980 CANCHAS EL GARROTAZO 2015 50,000
02056960 CANO CANO JULIO CESAR 2015 2,200,000
01219679 CANO DELGADO RUBIEL 2015 3,200,000
01940172 CANO RIAÑO CAROL LIZETH 2015 1,000,000
00668092 CANTOR HERRERA CARLOS ARTURO 2015 335,151,202
00361633 CANTOR PULIDO PEDRO PABLO 2015 2,600,000
02356204 CAPOTE TORRES JULIO JOSE 2015 1,200,000
01308511 CARDENAS CAICEDO ROMELIA 2015 1,300,000
01884381 CARDENAS CAMACHO FABIO NELSON 2014 1,000,000
01884381 CARDENAS CAMACHO FABIO NELSON 2015 10,000,000
02260764 CARDENAS CARDENAS WILLIAM 2014 500,000
02260764 CARDENAS CARDENAS WILLIAM 2015 1,232,000
02282975 CARDENAS MARROQUIN JESUS ANTONIO 2015 2,000,000
02418741 CARDENAS SANCHEZ JOSE ARMANDO 2015 300,000
02296304 CARDONA BEDOYA CESAR AUGUSTO 2015 1,300,000
02432075 CARDONA HERRERA NEYDI JISETTE 2015 2,500,000
02441445 CARDOZO MENDEZ ARGENIS 2015 500,000
01986270 CARLOSAMA CADENA JANETH DE JESUS 2014 1,179,000
01435819 CARNES FINAS SAN PEDRO 2015 1,280,000
01422709 CARRANZA RODRIGUEZ RAMON ALFONSO 2012 1,000,000
01422709 CARRANZA RODRIGUEZ RAMON ALFONSO 2013 1,000,000
01422709 CARRANZA RODRIGUEZ RAMON ALFONSO 2014 1,000,000
01422709 CARRANZA RODRIGUEZ RAMON ALFONSO 2015 1,288,000
02396969 CARRILLO CORTES EDILSON FABIANI 2015 800,000
01135608 CARRILLO MORA LUZ MARINA 2015 1,000,000
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02279698 CARVAJAL DE MERCHAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
02453167 CARVAJAL GARCIA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01640608 CARVAJAL OLAVE ISRAEL 2015 10,000,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2008 900,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2009 900,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2010 900,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2011 900,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2012 900,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2013 900,000
01654136 CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO 2014 1,288,000
02257142 CARVAJAL VANEGAS MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02126855 CASA COMERCIAL LA BITA 2015 17,800,000
02238402 CASA COMERCIAL LA DUQUESA 2014 1,200,000
01625281 CASA HOGAR MANANTIAL 2012 100,000
01625281 CASA HOGAR MANANTIAL 2013 100,000
01625281 CASA HOGAR MANANTIAL 2014 100,000
01625281 CASA HOGAR MANANTIAL 2015 1,280,000
02131686 CASA PLATYPUS 2015 1,500,000
01649807 CASAS ABRIL ARIEL MAURICIO 2015 1,800,000
02094848 CASINO BLUE STAR 2015 2,000,000
00983104 CASINO LA CHIQUINQUIREÑA 2015 700,000
01573236 CASTAÑEDA ARCENIO 2015 1,200,000
01751421 CASTAÑEDA ESQUIVEL MARIA NIEVES 2015 1,800,000
00950692 CASTAÑO CASTAÑO ALDEMAR 2015 6,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2006 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2007 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2008 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2009 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2010 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2011 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2012 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2013 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2014 1,000,000
01535270 CASTAÑO Y ARANDA LTDA 2015 1,000,000
01874303 CASTELBLANCO BRICEÑO FERLEY 2015 900,000
01498114 CASTELLANOS SANCHEZ NUBIA ADRIANA 2014 1,000,000
01498114 CASTELLANOS SANCHEZ NUBIA ADRIANA 2015 1,000,000
02296531 CASTELLANOS SANCHEZ NUBIA CONSUELO 2015 1,000,000
02500278 CASTELLANOS VANEGAS PABLO FERNANDO 2015 1,000,000
01927702 CASTIBLANCO OSMA EDGAR MAURICIO 2012 1,300,000
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01927702 CASTIBLANCO OSMA EDGAR MAURICIO 2013 1,300,000
01927702 CASTIBLANCO OSMA EDGAR MAURICIO 2014 1,300,000
01927702 CASTIBLANCO OSMA EDGAR MAURICIO 2015 1,300,000
00646996 CASTILLO CASAS MIGUEL 2014 5,000,000
01400183 CASTILLO CHINOME RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
01413535 CASTILLO DE RAMIREZ AURA MARIA 2015 1,300,000
00012855 CASTILLO DOMINGUEZ BALTAZAR 2015 10,000,000
02399486 CASTILLO GARCIA JOSE EFRAIN 2015 1,500,000
02097700 CASTILLO LEON GERMAN 2014 1,200,000
02097700 CASTILLO LEON GERMAN 2015 6,200,000
02285074 CASTILLO MARTA FABIOLA 2015 3,000,000
01293481 CASTILLO RODRIGUEZ ALVARO VICENTE 2015 3,900,000
00974196 CASTILLO SANCHEZ DORA CECILIA 2015 3,000,000
00419898 CASTILLO VALBUENA JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
02016367 CASTRO ALVARADO LUCEGINA 2015 1,000,000
02209989 CASTRO BARON MARIA MARCELA 2014 1,200,000
02209989 CASTRO BARON MARIA MARCELA 2015 1,500,000
02230362 CASTRO HERNANDEZ GIOVANI 2013 1,000,000
02230362 CASTRO HERNANDEZ GIOVANI 2014 1,000,000
02439444 CASTRO HERRERA GRACIELA 2015 300,000
01540327 CASTRO LOPEZ CECILIA 2015 900,000
01997258 CASTRO OVIEDO MONICA ANDREA 2014 900,000
01997258 CASTRO OVIEDO MONICA ANDREA 2015 900,000
02175911 CASTRO RAMIREZ ROSA VIRGINIA 2013 1,000,000
02175911 CASTRO RAMIREZ ROSA VIRGINIA 2014 1,000,000
02175911 CASTRO RAMIREZ ROSA VIRGINIA 2015 1,000,000
02183115 CELCAR SERVICES SAS 2013 1,000,000
02183115 CELCAR SERVICES SAS 2014 1,000,000
02183115 CELCAR SERVICES SAS 2015 1,000,000
01376113 CELIMO FRANCO CORREA 2011 900,000
01376113 CELIMO FRANCO CORREA 2012 900,000
01376113 CELIMO FRANCO CORREA 2013 900,000
01376113 CELIMO FRANCO CORREA 2014 900,000
01376113 CELIMO FRANCO CORREA 2015 900,000
02493743 CELIS PULIDO RODRIGO 2015 1,178,000
01910362 CENAR HUGO FORMENTO 2015 1,000,000
00886978 CENTIGON COLOMBIA S A 2015 20,131,629,484
02164968 CENTIGON COLOMBIA S A 2015 20,131,629,484




02525948 CENTRAL RESTAURANTE MIL DELICIAS DE
SOPO
2015 5,000,000
02055086 CENTRO CULTURAL ARABE HANAN AL-MUTAWA 2015 5,000,000
02190091 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SIS
EXPERIENCE
2015 1,280,000
02191640 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SPA
EL HAMAN BATHS
2015 5,900,000
01795649 CENTRO DE ESTETICA HEALTH AND BEAUTY A
R
2015 1,600,000
02016369 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA GINA
ALVARADO
2015 1,000,000
01706293 CENTRO EMPRESARIAL DE SERVICIOS
INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL
2014 1,170,000
01706293 CENTRO EMPRESARIAL DE SERVICIOS
INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL
2015 1,170,000
01744626 CENTRO EXPOSICIONES Y
NEGOCIOS.SUPERVENTAS T.V.
2012 1,000,000
01744626 CENTRO EXPOSICIONES Y
NEGOCIOS.SUPERVENTAS T.V.
2013 1,000,000
01744626 CENTRO EXPOSICIONES Y
NEGOCIOS.SUPERVENTAS T.V.
2014 1,000,000
01744626 CENTRO EXPOSICIONES Y
NEGOCIOS.SUPERVENTAS T.V.
2015 1,000,000
01592787 CENTRO INTEGRAL NATURALES VANDER 2015 1,140,000
02128991 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO RIONEGRO
SAS
2014 18,740,000
00968750 CEPEDA GUIZA BELISARIO 2015 9,000,000
01357433 CERQUERA DIAZ LUZ MILA 2014 1,133,000
01357433 CERQUERA DIAZ LUZ MILA 2015 1,133,000
00950694 CERRAJERIA CASAUTOS 2015 6,000,000
01828831 CERRAJERIA LA SABANA 2014 1,000,000
01828831 CERRAJERIA LA SABANA 2015 1,000,000
02237191 CERRAJERIA LOS NEGROS 2015 12,000,000
02059966 CESPEDES VANEGAS CARMEN HERLINDA 2015 3,185,000
02277383 CETINA JIMENEZ CARLOS 2015 400,000
02329899 CFC-SK CAPITAL S.A.S 2015 163,014,912
02105408 CHACON RINCON ANA MARIA ADRIANA 2015 3,500,000
02352392 CHALET DE MONTAÑA 2015 500,000
02406642 CHANCI MARULANDA AURA 2015 1,280,000
01606758 CHARCUTERIA ACAPULCO 2015 1,000,000
02043254 CHARIT PLAS 2015 1,700,000
01081715 CHARLOTT CMB 2014 1,232,000
01661838 CHATARRERIA LIZ NIYI 2015 1,050,000
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02411370 CHAUX MUÑOZ LIGIA 2015 1,100,000
00947958 CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA 2014 1,200,000
01769156 CHAVEZ BELTRAN HERACLIO 2015 1,200,000
00432888 CHAVEZ RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,200,000
02381019 CHEN  GUOZHAN 2015 5,650,000
02429776 CHEN  HUI ZHONG 2015 16,100,000
02141159 CHEN HUIZHEN 2015 7,081,000
00797050 CHICO DIAZ RAFAEL ANTONIO 2015 385,100,000
01956328 CHINGATE HERNANDEZ PEDRO JULIO 2015 1,150,000
02398654 CHIQUIZA RODRIGUEZ ELSA MELANIA 2015 1,000,000
02074152 CHIVATA SANCHEZ HECTOR SANTOS 2015 1,288,700
02493922 CHOACHI GOMEZ JEIMY PAOLA 2015 800,000
01115109 CICLO LIBERTADORES 2015 2,000,000
00766572 CICLO PALACIOS 'EN SUCESION' 2015 1,720,000
01722252 CIFUENTES AMADOR SERGIO ALEJANDRO 2014 1,288,000
01722252 CIFUENTES AMADOR SERGIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01506309 CIFUENTES CASTILLO MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02179165 CIFUENTES RODRIGUEZ ALIETH YOHANA 2013 800,000
02179165 CIFUENTES RODRIGUEZ ALIETH YOHANA 2014 800,000
02179165 CIFUENTES RODRIGUEZ ALIETH YOHANA 2015 800,000
01861405 CIGARRERIA COSTEÑITA 2015 1,288,000
02033572 CIGARRERIA DOÑA PATTY 2011 1,000,000
02033572 CIGARRERIA DOÑA PATTY 2012 1,100,000
02033572 CIGARRERIA DOÑA PATTY 2013 1,100,000
02033572 CIGARRERIA DOÑA PATTY 2014 1,200,000
02033572 CIGARRERIA DOÑA PATTY 2015 1,200,000
01132791 CIGARRERIA EL CORCHO DORADO 2013 1,000,000
01132791 CIGARRERIA EL CORCHO DORADO 2014 1,100,000
01132791 CIGARRERIA EL CORCHO DORADO 2015 1,200,000
01540330 CIGARRERIA EL PARQUE DE ALTA BLANCA 2015 900,000
01737887 CIGARRERIA JOSELITO 2015 1,200,000
02028159 CIGARRERIA LAS ATALAYAS 2015 1,000,000
02405021 CIGARRERIA MAYE 2015 1,200,000
00730879 CIGARRERIA MINOA 2012 7,512,000
00730879 CIGARRERIA MINOA 2013 7,823,000
00730879 CIGARRERIA MINOA 2014 8,150,000
00730879 CIGARRERIA MINOA 2015 8,475,000
02097710 CIGARRERIA PAPELERIA MERCY 2014 1,200,000
02097710 CIGARRERIA PAPELERIA MERCY 2015 6,200,000
02500620 CIGARRERIA PARQUE EXPRESS 2015 1,000,000
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01069096 CIGARRERIA SANCHEZ S 2015 5,750,000
01734051 CIGARRERIA SPORT SOPO 2015 250,000
00900629 CIGARRERIA Y CAFETERIA VIÑEDOS DEL
LAGO
2015 1,200,000
01711903 CINCO DOMINIOS CONSULTORES LTDA 2015 164,139,797
02414578 CIPAGAUTA DIAZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
02320389 CIPAMOCHA MARTIN DIEGO ALEJANDRO 2015 10,000,000
02465523 CIS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01413477 CITTANOVA PANADERIA Y PASTELERIA 2015 1,900,000
01887740 CITY PLAST LTDA 2012 500,000
01887740 CITY PLAST LTDA 2013 500,000
01887740 CITY PLAST LTDA 2014 500,000
01887740 CITY PLAST LTDA 2015 1,280,000
02175668 CLAIRE SUCRES 2013 1,000,000
02175668 CLAIRE SUCRES 2014 1,000,000
02175668 CLAIRE SUCRES 2015 1,000,000
02380874 CLAVIJO ALVARADO WENDY JOHANNA 2015 1,000,000
01626392 CLAVIJO AVILA MAIRA OSIRIS 2015 5,200,000
01214103 CLAVIJO GUERRERO JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02081027 CLAVIJO TRIANA GIOVANNI 2015 1,200,000
02189111 CLAVIJO VANEGAS HECTOR ORLANDO 2015 1,000,000
02416221 CLOSET 450 2015 1,000,000
02247967 CLUB DE TEJO LOS PINOS 2014 1,500,000
02078256 CLUB GANADERO LOS SOCIOS 2014 1,000,000
02078256 CLUB GANADERO LOS SOCIOS 2015 1,280,000
01340863 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA VEGA
BILLARES MIXTOS
2015 1,288,000
02452378 COINTECCOL SAS 2015 5,000,000
02304570 COLMENARES NUBIA MARIA 2015 1,280,000
02083046 COLOMBIAN TRAVEL SERVICE A R S A S 2015 10,000,000
01662014 COLORADO JIMENEZ JOSE DANIEL 2015 1,200,000
01533529 COM FOTO 2014 1,133,000
01533529 COM FOTO 2015 1,133,000
02451812 COMERCIALIZADORA ACL SAS 2015 10,000,000
02207056 COMERCIALIZADORA ANAEDI 2015 1,800,000
02418879 COMERCIALIZADORA CARBONES DE LA
MONTAÑA SAS
2015 1,000,000
01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2009 500,000
01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2010 600,000
01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2011 700,000
01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2012 800,000
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01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2013 900,000
01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2014 1,000,000
01603844 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA BONANZA 2015 1,200,000
01977149 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
CALZADO G C SAS
2015 26,000,000
01078568 COMERCIALIZADORA DE ROPA AMERICANA 2015 1,200,000
01675162 COMERCIALIZADORA DISFRUVER E U 2015 5,127,848,000
01861059 COMERCIALIZADORA GUSPUL 2015 1,130,000
01373315 COMERCIALIZADORA NUEVA COLOMBIA 2014 1,300,000
01719395 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA 2010 44,000,000
01719395 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA 2011 10,000,000
01719395 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA 2012 10,000,000
01719395 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA 2013 10,000,000
01719395 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA 2014 10,000,000
01719395 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA 2015 1,000,000
01719350 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA S A S 2010 44,000,000
01719350 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA S A S 2011 44,000,000
01719350 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA S A S 2012 44,000,000
01719350 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA S A S 2013 44,000,000
01719350 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA S A S 2014 44,000,000
01719350 COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA S A S 2015 44,000,000
01135611 COMIDAS RAPIDAS KATHERINE S C M 2015 1,000,000
02286524 COMIDAS RAPIDAS LA 56 2014 1,200,000
02286524 COMIDAS RAPIDAS LA 56 2015 1,200,000
01592549 COMIRAPIDO R G 2015 1,288,700
00746264 COMPAÑIA ELECTRICA LTDA 2015 10,232,970,375
02356205 COMPRAVENTA JULIO CAPOTE 2015 1,200,000
00674246 COMPRAVENTA LA ORQUIDEA 2015 2,577,000
02011222 COMPUWEBS SAS 2014 1,100,000
02011222 COMPUWEBS SAS 2015 1,200,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2007 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2008 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2009 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2010 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2011 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2012 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2013 60,000
01627735 COMUNICACIONES BAM BAM 2014 60,000
02269889 COMUNICACIONES JANETH QUINTERO 2014 1,200,000
02269889 COMUNICACIONES JANETH QUINTERO 2015 1,200,000
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02302182 COMUNICACIONES LOS PRIMOS 2015 1,200,000
02177826 COMUNICACIONESJESAU 2015 1,100,000
02334124 CONFECCIONES GRAZZY TM 2015 2,000,000
02492120 CONFECCIONES KADOSH 2015 4,500,000
02411375 CONFECCIONES LIGIA TODA CLASE DE
ARREGLOS
2015 1,100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 1998 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 1999 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2000 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2001 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2002 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2003 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2004 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2005 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2006 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2007 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2008 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2009 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2010 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2011 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2012 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2013 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2014 100,000
00740723 CONSORCIO AGUAS DE LA CALERA 2015 100,000
02153427 CONSTRUACABADOS CORONA DO 2015 1,500,000
02178853 CONSTRUCCIONES AM JUNIN 2015 1,288,000
02347014 CONSTRUCCIONES JEMM S A S 2015 2,900,000
01807952 CONSTRUCCIONES RHA LIMITADA 2014 2,000,000
01094775 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PARA EL
DESARROLLO LIMITADA ANBERA LTDA
2014 5,500,000
02427623 CONSTRUCTORA E INGENIERIA TIQUE SAS 2015 80,000,000
02043771 CONSTRUCTORA MIRAMONTE SAS 2014 3,628,413,000
00246255 CONSTRUCTORA ORPHI LTDA 2014 1,000,000
00246255 CONSTRUCTORA ORPHI LTDA 2015 1,288,000
00668094 CONSULTORIO MEDICO CARLOS A CANTOR H 2015 335,151,202
02390462 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOPO 2015 6,000,000
00797053 CONSULTORIO VETERINARIO VENECIA 2015 100,000,000
02213630 CONTRERAS MONTAÑO CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
02213630 CONTRERAS MONTAÑO CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
02453173 CONTRERAS TORRES NANCY 2015 1,000,000
01719988 CONTRERAS VELASCO RUTH VIVIANA 2015 1,288,000
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02486617 COODEMCUM ZIPAQUIRA 2015 1,200,000
02454731 COODEMCUN CAJICA 2015 1,200,000
02454737 COODEMCUN CAPELLANIA 2015 1,200,000
02455474 COODEMCUN FUQUENE 2015 1,200,000
02482673 COODEMCUN LA DESPENSA SOACHA 2015 1,200,000
02454739 COODEMCUN LENGUAZAQUE 2015 1,200,000
02455470 COODEMCUN MANBITA 2015 1,200,000
02455929 COODEMCUN MANTA 2015 1,200,000
02482670 COODEMCUN SAN MARCOS SOACHA 2015 1,200,000
02454740 COODEMCUN TIBACUY 2015 1,200,000
S0018921 COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS
LA CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS, CON LA
SIGLA CPS
2015 28,105,684,293
S0025127 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RETO
TOTAL
2013 8,550,472
S0025127 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RETO
TOTAL
2014 8,000,000
S0001638 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE DIDACOL S A LA CUAL
ADOPTA COMO SIGLA COOPRACO LTDA
2015 1,150,835,541
S0020719 COOPERATIVA TCL TRANSPORTE CARGA LIBRE
SIGLA TCL
2015 1,562,246,220
00966848 COORDINADORA NACIONAL DE GAS S.A.S. 2013 1,000,000
00966848 COORDINADORA NACIONAL DE GAS S.A.S. 2014 1,000,000
00966848 COORDINADORA NACIONAL DE GAS S.A.S. 2015 5,000,000
01918604 COPETE SEPULVEDA JULIE NATALIA 2014 900,000
01918604 COPETE SEPULVEDA JULIE NATALIA 2015 900,000
02252768 COPIASCOLOR PAPELERIA 2015 1,185,000
02266450 CORINTO EXPRES 2015 2,000,000
02524050 CORINTO EXPRESS 2015 5,000,000
02153421 CORONADO CAMARGO EDGAR ANTONIO 2015 1,500,000
S0035633 CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ 2015 20,000,000
S0025973 CORPORACION COMPOST COLOMBIA 2013 5,000,000
S0025973 CORPORACION COMPOST COLOMBIA 2014 10,000,000
S0025973 CORPORACION COMPOST COLOMBIA 2015 10,000,000
S0043064 CORPORACION DE VENDEDORES AMBULANTES
DEL DISTRITO CON SIGLA AFROUNION
2014 500,000
S0043064 CORPORACION DE VENDEDORES AMBULANTES
DEL DISTRITO CON SIGLA AFROUNION
2015 500,000
S0045599 CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO 2015 7,000,000
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S0030121 CORPORACION IBEROAMERICANA DE LAS
ARTESANIAS Y LAS ARTES POPULARES
2015 3,000,000
S0003150 CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES DE
TRANSPORTE
2015 138,385,772
S0037563 CORPORACION SOLUCIONES JURIDICAS DE
COLOMBIA DD HH PODRA USAR LA SIGLA
CSJC DD HH
2013 100,000
S0037563 CORPORACION SOLUCIONES JURIDICAS DE
COLOMBIA DD HH PODRA USAR LA SIGLA
CSJC DD HH
2014 100,000
S0037563 CORPORACION SOLUCIONES JURIDICAS DE
COLOMBIA DD HH PODRA USAR LA SIGLA
CSJC DD HH
2015 100,000
02337708 CORPORACIONES MUY 2014 1,000,000
02337708 CORPORACIONES MUY 2015 1,000,000
01814708 CORREA ORTIZ MIRYAM 2015 500,000
01810095 CORREA TORRES ELMER 2015 7,000,000
02366805 CORTES BOHORQUEZ FREDY ALEJANDRO 2015 32,356,000
00854526 CORTES DE REYES FLOR MARINA 2012 1,000,000
00854526 CORTES DE REYES FLOR MARINA 2013 1,000,000
00854526 CORTES DE REYES FLOR MARINA 2014 1,000,000
00854526 CORTES DE REYES FLOR MARINA 2015 1,000,000
02503787 CORTES HERNANDEZ NIDIA CECILIA 2015 1,200,000
02028157 CORTES RENGIFO ANGEL ANTONIO 2015 1,000,000
00932421 CORTES SUAZA LUZ STELLA 2015 5,500,000
01612941 COSTURAS YA ROPA & CUERO 2015 1,232,000
02358575 COY CARO NOLBERTO 2015 4,500,000
02324298 CR 36 S A S 2015 456,675,786
02201899 CRAZY PHONES 2015 1,000,000
01592743 CREACIONES BRYAN SPORT 2015 10,000,000
02319060 CREACIONES D CAR 2015 1,179,000
01243865 CREACIONES HUGO MARIO 2015 1,000,000
01526093 CREACIONES INFANTILES LUNITA 2015 5,000,000
02149585 CREACIONES YARIS ORIGINAL 2015 1,200,000
01136150 CREACIONES ZARAY 2015 3,000,000
01798532 CREDICOLCHONES ENSUEÑOS 2015 2,577,000
01012085 CRISTANCHO CASTRO JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
01222640 CRISTANCHO RUBIO FABIO ENRIQUE 2015 3,200,000
02058407 CRISTO MARTIN NESTOR AUGUSTO 2015 1,288,000
02259208 CRUZ CAMACHO JORGE ERNESTO 2015 1,200,000
01871321 CRUZ CAMACHO RAFAEL 2015 1,200,000
01318034 CRUZ CASALLAS SEDIEL 2015 4,500,000
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02361005 CRUZ MORALES SEBASTIAN 2015 1,200,000
02497776 CRUZ RICO NELSON 2015 600,000
02075502 CUATRO BOLAS 2015 7,074,000
02358595 CUBILLOS RODRIGUEZ YEISON ARCENIO 2015 1,100,000
02316893 CUBILLOS TAUTIVA HECTOR FIDEL 2015 500,000
00941774 CUELLAR CIFUENTES FLORENTINO 2015 1,000,000
00982374 CUELLAR CIFUENTES MACEDONIO 2015 1,000,000
01624667 CUELLAR ORTIZ LUZ MARINA 2011 1
01624667 CUELLAR ORTIZ LUZ MARINA 2012 1
01624667 CUELLAR ORTIZ LUZ MARINA 2013 1
01624667 CUELLAR ORTIZ LUZ MARINA 2014 1
02189113 CUEROS Y ESTILOS OR 2015 1,000,000
02434094 CUERVO PEÑA JOSE GUILLERMO 2015 1,250,000
00816622 CUESTAS SANCHEZ CARLOS EDILBERTO 2015 2,800,000
02370230 CUEVAS DUARTE JIMMY 2015 1,232,000
01769413 CUEVAS MEDINA FLOR MARINA 2015 4,500,000
01890439 CUSI JURADO WILLIAM 2013 100,000
01890439 CUSI JURADO WILLIAM 2014 1,280,000
01696043 D FELIPE SAENZ JHON WILLIAM 2011 500,000
01696043 D FELIPE SAENZ JHON WILLIAM 2012 500,000
01696043 D FELIPE SAENZ JHON WILLIAM 2013 500,000
01696043 D FELIPE SAENZ JHON WILLIAM 2014 500,000
01696043 D FELIPE SAENZ JHON WILLIAM 2015 500,000
01954093 D MARCO PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 5,000,000
02407003 DAMOS VIDA DAMOS OXIGENO 2015 850,000
02272585 DANESA D E 2015 1,100,000
02223706 DATOS CLAROS COLOMBIA SAS 2015 94,468,736
02192767 DAZA HEREDIA ANA RITA 2015 2,000,000
01594847 DE JESUCRISTO 2015 1,200,000
02054220 DE LOS RIOS ALVAREZ HENRY 2015 1,000,000
02442539 DEALSOFT S A S 2015 1,540,300
02236404 DECORACIONES BARRAGAN 2015 1,000,000
02338534 DECORARE SAS 2015 711,128,608
02387348 DEL PORTILLO EU 2015 1,232,000
01740838 DELGA DIESEL ELECTRICOS 2015 1,000,000
02490683 DELGADILLO VILLAMIL CARLOS IGNACIO 2015 100,000
01509446 DELGADO CAÑON OSCAR JAVIER 2015 75,249,785
02404678 DELGADO PEREZ SHIRLEY NAYIVE 2015 1,200,000
01691013 DELICIAS Y RICURAS DE AMANDA 2015 1,000,000
01785242 DEPORTEL BOGOTA 2015 18,000,000
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02066643 DEPOSITO DE PAPA EL SURTIDOR MC 2015 1,200,000
00987570 DEPOSITO DENTAL AURORA MURCIA 2015 3,000,000
01610445 DEPOSITO DENTAL NELSON J HERNANDEZ M 2015 3,000,000
01751422 DEPOSITO LA HUILENSE M N C E 2015 1,800,000
01247175 DEPOSITO MATERIALES LOS MONOS 2015 950,000
01239993 DEPOSITO Y FERRETERIA EL NEGRO 2014 1,232,000
01239993 DEPOSITO Y FERRETERIA EL NEGRO 2015 1,288,700
02051368 DESIGN PLUS SAS 2013 600,000
02051368 DESIGN PLUS SAS 2014 1,000,000
02051368 DESIGN PLUS SAS 2015 5,000,000
02046404 DI PRODUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02046404 DI PRODUCCIONES S A S 2015 5,000,000
02404919 DIANA CONSUELO ARIAS SANCHEZ 2015 700,000
02337704 DIAZ KOWALSKI ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02337704 DIAZ KOWALSKI ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
01961371 DIAZ MELO LUZ MILA 2015 1,000,000
02265144 DIAZ POVEDA FLOR ALBA 2015 600,000
02355808 DIAZ VALLEJO FERNANDO 2015 1,179,000
01988290 DIDASKO RETOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES S A S
2015 70,145,000
02288552 DIMAS SANGUINO SALVADOR 2015 1,200,000
02354751 DIS' FRUTA LA VERDURA" 2015 1,000,000
01689652 DISCO BAR JRR 2015 1,200,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2009 5,000,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2010 5,000,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2011 5,000,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2012 5,000,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2013 5,000,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2014 5,000,000
01276450 DISEÑO AGRO INDUSTRIAL E U 2015 5,000,000
01258537 DISEÑO TALLER MAB 2014 1,000,000
01258537 DISEÑO TALLER MAB 2015 1,100,000
01349239 DISEÑOS A G 2015 1,200,000
01193358 DISEÑOS E INSTALACIONES DE GAS NATURAL 2015 1,000,000
02364614 DISEÑOS KAIROS 2015 1,000,000
01581870 DISTAMALES 2015 1,000,000
02262718 DISTRI ASEO DELI 2015 1,000,000
01327432 DISTRIBUCIONES CASCARITA 2015 1,100,000
02416960 DISTRIBUCIONES JACOBITO NAJ 2015 1,650,000
02512366 DISTRIBUCIONES LOS TIESTOS 2015 1,200,000
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02448614 DISTRIBUIDORA DE AGUACATES DIEGO
MARULANDA
2015 1,200,000
02257547 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LILI M 2015 800,000
01575015 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TAURO DE LA
47
2015 2,700,000
01647029 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINANSEL M 2015 1,000,000
02518158 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EMANUEL 2015 1,100,000
02183938 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA WILSON
2015 25,000,000
02094590 DISTRIBUIDORA DE LICORES WH S A S 2012 100,000
02094590 DISTRIBUIDORA DE LICORES WH S A S 2013 100,000
02094590 DISTRIBUIDORA DE LICORES WH S A S 2014 100,000
02094590 DISTRIBUIDORA DE LICORES WH S A S 2015 100,000
01853455 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y EQUIPOS
INDUSTRIALES FERRETRIPLEX LA DECIMA
2013 1,000,000
01853455 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y EQUIPOS
INDUSTRIALES FERRETRIPLEX LA DECIMA
2014 1,100,000
02191170 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
DE TODITO
2015 1,195,000
02046399 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y
SALSAMENTARIA LA MEJOR
2015 35,000,000
00997310 DISTRIBUIDORA LA MARGARITA BLANCA
LIMITADA
2015 2,733,623,736
01079558 DISTRIBUIDORA MABA LTDA 2015 1,000,000
02211496 DISTRIBUIDORA SANTA HELENITA 2015 1,000,000
00950193 DISTRICARNES EL SINAI 2015 1,288,000
01380789 DISTRICARNES LA ZIPAQUIREÑA D N 2013 100,000
01380789 DISTRICARNES LA ZIPAQUIREÑA D N 2014 100,000
01380789 DISTRICARNES LA ZIPAQUIREÑA D N 2015 1,200,000
02015000 DISTRICARNES LOS MONOS 2011 100,000
02015000 DISTRICARNES LOS MONOS 2012 100,000
02015000 DISTRICARNES LOS MONOS 2013 100,000
02015000 DISTRICARNES LOS MONOS 2014 100,000
02220035 DISTRICARNES VIVIANA S 2015 1,280,000
01981704 DISTRICERDOS Y VISCERAS ARIZONA 2015 2,500,000
01944894 DISTRICOMETSA 2015 1,000,000
02396970 DJCELUTECNICO 2015 800,000
02073718 DOMICILIOS NUEVO TON SHEN 2015 50,000
01150921 DONCEL GABRIEL GUILLERMO 2015 5,000,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2007 60,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2008 60,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2009 60,000
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01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2010 60,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2011 60,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2012 60,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2013 60,000
01627734 DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO 2014 60,000
02425844 DONDE ARTEMIO 2015 900,000
02444999 DONDE EL PAISANO 2015 1,250,000
02081035 DONDE FARFUS 2015 1,200,000
01900815 DONDE SIEMPRE NA 2015 1,000,000
02477947 DOTA INSUMOS MV 2015 800,000
02282979 DROGAS YAMI. 2015 2,000,000
01127324 DROGAS YOLIVAN 2015 1,933,000
02385362 DROGUERIA BEFAM 2014 1,000,000
02385362 DROGUERIA BEFAM 2015 1,280,000
02356860 DROGUERIA COODEMCUN  GUASCA 2015 1,200,000
01983087 DROGUERIA COODEMCUN BOGOTA 2015 1,200,000
01983084 DROGUERIA COODEMCUN CHOCONTA 2015 1,200,000
01983092 DROGUERIA COODEMCUN FUSAGASUGA 2015 1,200,000
01983095 DROGUERIA COODEMCUN GACHANCIPA 2015 1,200,000
01983076 DROGUERIA COODEMCUN SESQUILE 2015 1,200,000
02036267 DROGUERIA COODEMCUN SOACHA 2015 1,200,000
00716957 DROGUERIA FAMYZ 2015 3,000,000
02315153 DROGUERIA FARMA SANTI U N 2014 700,000
02315153 DROGUERIA FARMA SANTI U N 2015 700,000
00325357 DROGUERIA LA MEJORANA 2015 1,933,000
02186699 DROGUERIA MINIMARKETS SAN SEBASTIAN 2015 21,187,000
00831855 DROGUERIA NAVEL SUCURSAL N 1 2015 2,500,000
02209261 DUARTE GUERRERO OLGA CECILIA 2013 1,000,000
02209261 DUARTE GUERRERO OLGA CECILIA 2014 1,100,000
02022627 DUARTE QUINTANA MELANIA 2015 800,000
02314393 DUCUARA BOLIVAR ALEX EDUARDO 2014 1,200,000
02314393 DUCUARA BOLIVAR ALEX EDUARDO 2015 1,200,000
02081101 DUEÑAS AVILA JOHN ARMANDO 2015 850,000
02470234 DULCE AMANECER 2015 1,288,000
02316896 DULCERIA HECTOR 2015 500,000
02230168 DUQUE ARIAS SANDRA LORENA 2015 2,000,000
02080321 DUQUE OSORIO NORBEY HERNANDO 2015 7,732,000
00147536 DUQUE SALAZAR PEDRO NEL 2015 3,000,000
01939466 E D A EXHIBIDORES DISEÑOS Y ACCESORIOS 2013 1,200,000
01939466 E D A EXHIBIDORES DISEÑOS Y ACCESORIOS 2014 1,200,000
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01939466 E D A EXHIBIDORES DISEÑOS Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01127081 ECO CLEAN TEC 2015 1,000,000
02399731 ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S 2015 1,700,000
01855504 ECORGANICOS DE COLOMBIA S A S
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 212,000,000
02437649 EDITORIAL WRITERS´BOOK COMPANY SAS 2015 7,116,824
02417314 EDMA Y TECNOLOGIA 2015 1,200,000
01623855 EL APETITOSOS 2015 1,200,000
00772272 EL BARRIL DE LA VEREDA 2015 120,000
01058991 EL BAZAR DEL HOGAR MORENO 2015 16,000,000
01110918 EL BODEGON DE LOS REMATES 2015 12,000,000
02328653 EL ESCONDITE DE MARIA 2015 1,288,000
01915852 EL GRAN DANUBIO A.G 2010 500,000
01915852 EL GRAN DANUBIO A.G 2011 500,000
01915852 EL GRAN DANUBIO A.G 2012 500,000
01915852 EL GRAN DANUBIO A.G 2013 500,000
01915852 EL GRAN DANUBIO A.G 2014 500,000
01915852 EL GRAN DANUBIO A.G 2015 500,000
02193937 EL HORMIGUERO 1951 2015 2,000,000
02382371 EL KIT DEL ASEO 2015 800,000
01871325 EL MARQUES DE SAN RAFAEL 2015 800,000
02419443 EL MESON ROJO J S 2015 1,200,000
00314922 EL MUNDO DEL SOPORTE 2015 1,900,000
02435369 EL NATON ON BIKES 2015 2,000,000
01293482 EL PAISITA DE LA 26 2015 3,850,000
02131456 EL PORVENIR DE ALPES 2013 500,000
02131456 EL PORVENIR DE ALPES 2014 1,200,000
02237244 EL PUNTAZO LA 40 2014 1,200,000
02237244 EL PUNTAZO LA 40 2015 1,200,000
00784855 EL RANCHO DE ANA Y JUANCHO 2015 220,000
01258453 EL RANCHO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 3,800,000
02410615 EL ROPERO DE DAYANA 2015 1,200,000
02421789 EL SARTEN DE ORO JM 2015 1,200,000
01811811 EL SURTIDOR I B 2015 1,200,000
00772269 EL TRIUNFO DE JUANA 2015 500,000
01443155 ELECTROCERRAJERIA Y FERRETERIA EL
TRIUNFO
2015 7,080,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 2011 1,400,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 2012 1,600,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 2013 1,000,000
00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 2014 1,600,000
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00696135 ELEGANT'S DECORACIONES 2015 1,400,000
01537528 ELENCO INGENIEROS S.A.S 2015 583,672,957
01128578 ELIDA ANGULO ALARCON 2015 600,000
01992609 ELITEC SECURITY S A S 2015 31,554,218
02165345 ELOINA COLONIAL HOTEL 2015 2,000,000
02384860 EM CONSTRUCTORES 2014 500,000
02384860 EM CONSTRUCTORES 2015 500,000
02286848 EMPANADAS AMERICANAS 2015 1,000,000
02243995 ENCISO MORA JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
02086714 ENRIQUEZ GARCES AIDA DEL SOCORRO 2015 10,000,000
01830468 ESCAMILLA BURGOS JOSE HERIBERTO 2015 5,000,000
02124080 ESCOBAR LARA CARLOS ALBERTO 2014 500,000
02124080 ESCOBAR LARA CARLOS ALBERTO 2015 500,000
01859846 ESCUELA DE MUSICA CRESCENDO MBG 2015 8,000,000
01187924 ESPEJO VIVAS JOSE ALVARO 2015 950,000
02389517 ESPINOSA MALAVER FLOR MARINA 2015 2,000,000
01132372 ESPINOSA PEÑA XIMENA DEL ROCIO 2012 1,000,000
01132372 ESPINOSA PEÑA XIMENA DEL ROCIO 2013 1,000,000
01132372 ESPINOSA PEÑA XIMENA DEL ROCIO 2014 1,232,000
01132372 ESPINOSA PEÑA XIMENA DEL ROCIO 2015 2,500,000
01502699 ESPITIA AVILA JOSE ENRIQUE 2015 1,200,000
01946137 ESTACION DE SERVICIO VERVENAL 2015 1,100,000
01556320 ESTETICA BRENETH 2015 5,000,000
02123063 ESTILOS PELUQUERIA Q.H 2015 1,000,000
02078283 ESTRATEGICA COMUNICACIONES 2015 9,000,000
01219791 ESTRATEGICA COMUNICACIONES LTDA 2015 929,657,293
02101060 ESTUDIO FOTOGRAFICO DELFOS 2015 1,288,000
02282361 EVOLUTION GROUP COLOMBIA 2015 1,000,000
01723399 EXPENDIDO DE CARNES VILLA LUZ DE FUSA 2014 800,000
02117412 EXPO FIGHTING S A S 2014 2,000,000
02117412 EXPO FIGHTING S A S 2015 2,000,000




00895921 EXPORT CARBONEL LTDA 2015 22,000,000
00960055 EXPOSE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,057,417,307
02493923 EXPRESIONES Y SENTIMIENTOS SARITA 2015 800,000
02366806 EXTREME AUTOLAVADO JC 2015 10,000,000
00890348 FABILUJOS 2014 13,590,000
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00995406 FABRICA COLOMBIANA DE SELLOS CESAR
SERRANO R
2015 1,288,000
01547486 FABRICA DE AREPAS M Y M 2015 3,900,000
01247048 FABRICA DE EMPANADAS CROCANTICAS 2012 1,000,000
01247048 FABRICA DE EMPANADAS CROCANTICAS 2013 1,000,000
01247048 FABRICA DE EMPANADAS CROCANTICAS 2014 1,000,000
01372277 FABRICA MUEBLES EL CASTILLO 2015 1,150,000
01881868 FACTICO SAS 2015 472,710,000
01528275 FAJARDO FAJARDO LUIS MARTIN 2015 2,000,000
02436922 FAJARDO MARTINEZ DAVID FERNANDO 2015 2,000,000
00890347 FAJARDO PARRA FABIO ENRIQUE 2014 13,590,000
02014998 FAJARDO SAENZ JORGE 2011 100,000
02014998 FAJARDO SAENZ JORGE 2012 100,000
02014998 FAJARDO SAENZ JORGE 2013 100,000
02014998 FAJARDO SAENZ JORGE 2014 100,000
02364611 FANDIÑO MORALES MARIANA 2015 1,000,000
00237688 FARFAN RUIZ JOSE DEL CARMEN 2015 8,500,000
02033609 FARIAS BURGOS FABIO FERNANDO 2015 2,000,000
S0042611 FEDERACION ORGANICOS DE COLOMBIA 2015 3,600,000
02473896 FERNANDEZ GUERRERO WILLIAM 2015 1,000,000
01634303 FERNANDEZ MORALES JOSE EDISSON 2015 1,280,000
02468808 FERNANDEZ OVALLE MARY LUZ 2015 1,500,000
02307842 FERNANDEZ TORRES INGRID JANETH 2015 10,000,000
01565571 FERRE ELECTRICOS 7777777 2015 1,288,700
02310007 FERRE KSA 2015 1,000,000
00784474 FERREANDAMIOS EL CACIQUE 2015 1,930,000
02185909 FERREDEPOSITO R Y R 2015 54,000,000
02180878 FERREEBANISTERIA KIMERA 2015 10,000,000
02279701 FERRELECTRICOS RM 2015 1,000,000
02063676 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA PACHON 2015 3,000,000
01683592 FERREMAR J-I 2015 81,686,000
01308512 FERREMATERIALES LA ISLA DE LA 122 2015 1,300,000
02054222 FERRETERIA DE LOS RIOS 2015 1,000,000
01683469 FERRETERIA EL PORTAL 1 2015 6,000,000
01422711 FERRETERIA LAS DOS R R 2012 1,000,000
01422711 FERRETERIA LAS DOS R R 2013 1,000,000
01422711 FERRETERIA LAS DOS R R 2014 1,000,000
01422711 FERRETERIA LAS DOS R R 2015 1,288,000
02379923 FERRETODO JUANES 2015 2,000,000
02144164 FERRITEC EL CARMELO 2013 1,000,000
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02144164 FERRITEC EL CARMELO 2014 2,000,000
02144164 FERRITEC EL CARMELO 2015 5,700,000
01740924 FERRYPLASTICOS LTDA 2015 130,000,000
02304396 FIBRARTE DE COLOMBIA 2014 600,000
02304396 FIBRARTE DE COLOMBIA 2015 6,000,000
02104577 FIERRO ALVIS YIRA PAOLA 2013 1,000,000
02104577 FIERRO ALVIS YIRA PAOLA 2014 1,000,000
02104577 FIERRO ALVIS YIRA PAOLA 2015 2,000,000
01494764 FIGURADORA DE FLEJES SAN JORGE 2015 1,200,000
01539718 FILOS YESOS 2011 300,000
01539718 FILOS YESOS 2012 500,000
01539718 FILOS YESOS 2013 500,000
01539718 FILOS YESOS 2014 500,000
01539718 FILOS YESOS 2015 500,000
02290516 FINCA RAIZ GUZ GAR 2015 1,179,000
02093454 FITNESS & HEALTH SAS 2015 13,344,358
02428373 FLOREZ AYA EDILMA 2015 1,200,000
S0016764 FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES
PUBLICOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEASSEC
2015 9,461,969,847
01955221 FONSECA ARDILA CARMEN CECILIA 2015 1,230,000
01779336 FONSECA GARZON TANCREDO 2014 15,000,000
01779336 FONSECA GARZON TANCREDO 2015 15,000,000
02384716 FONSECA RIOS GABRIEL 2015 1,200,000
01581955 FONTI FARMA 2015 1,200,000
02291842 FOODME SAS 2014 2,951,156
01221823 FORERO AGUACIA GUILLERMO 2015 850,000
02189593 FORERO ALVAREZ EDWIN SANTIAGO 2015 1,200,000
01289435 FORERO APONTE MARTHA SOFIA 2015 1,000,000
00802290 FORERO AREVALO HIGINIO 2015 652,000
01910359 FORMENTO HUGO OSCAR 2015 1,000,000
02167776 FORROS Y CAR AUDIO PEÑA 2014 5,000,000
01368537 FRANCO CORREA CELIMO 2011 900,000
01368537 FRANCO CORREA CELIMO 2012 900,000
01368537 FRANCO CORREA CELIMO 2013 900,000
01368537 FRANCO CORREA CELIMO 2014 900,000
01368537 FRANCO CORREA CELIMO 2015 900,000
02319366 FRESNEDA AVILA NELLY MARGOTH 2015 1,000,000
01132373 FRIT BROASTER EXPRESS 2012 1,000,000
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01132373 FRIT BROASTER EXPRESS 2013 1,000,000
01132373 FRIT BROASTER EXPRESS 2014 1,232,000
01132373 FRIT BROASTER EXPRESS 2015 2,500,000
02455180 FRUTERIA & HELADERIA PIPE 2015 1,000,000
01359655 FRUTERIA Y CAFETERIA EL SABOR 2015 3,000,000
02419527 FRUTERIA Y HELADERIA LA CHISCANITA 2015 1,438,000
01012086 FRUVER SAN JORGE 2015 1,000,000
02484287 FUCSIA JACKETS 2015 1,200,000
02344255 FULL DOBLE R SAS 2014 10,000,000
02344255 FULL DOBLE R SAS 2015 10,000,000
S0027423 FUNDACION ARTERIA 2015 551,090,000
S0031397 FUNDACION CLUB ROTARIO DE FUSAGASUGA 2015 1,000,000
S0034426 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO
PRODUCCIONES QUE TENDRA POR SIGLA QUE
SE DENOMINARA EL CRIOLLO PRODUCCIONES
2015 29,518,000
S0003411 FUNDACION PARA EL ETNODESARROLLO DE
LOS LLANOS ORIENTALES DECOLOMBIA
ETNOLLANO
2015 783,161,830
S0036398 FUNDACION SALVANDO HUELLAS 2015 5,000,000
00682790 GALERIA Y MARQUETERIA LUZ ARTE 2013 600,000
00682790 GALERIA Y MARQUETERIA LUZ ARTE 2014 600,000
00682790 GALERIA Y MARQUETERIA LUZ ARTE 2015 600,000
01967337 GALERIA Y MULTISERVICIOS MONSU 2014 1,200,000
01967337 GALERIA Y MULTISERVICIOS MONSU 2015 1,200,000
02075499 GALINDO PUIN CARMEN LILIA 2015 7,074,000
01661837 GALVIS MONROY FLOR DE MARIA 2015 1,050,000
02262672 GALVIS RAMOS LUISA FERNANDA 2015 2,500,000
02034633 GAMBOA SERRATO HECTOR 2015 1,200,000
02448364 GAMEZ GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 200,000
02492213 GAONA MEJIA CAROLINA 2015 1,100,000
01347490 GARAVITO GARZON SILVESTRE 2015 1,288,000
01900167 GARAVITO TORRES SILVESTRE 2015 1,288,700
02249993 GARAY DE GIRALDO ANA GLADYS 2015 1,288,700
01979604 GARCIA CALDERON MOISES 2015 980,000
01115107 GARCIA CARDOZO LUIS MARIO 2015 3,500,000
01442015 GARCIA DURAN JUAN 2015 1,600,000
02366605 GARCIA GARCIA BERTULFO 2014 500,000
00692262 GARCIA GARCIA HENRY 2015 3,200,000
01972516 GARCIA GONZALEZ BERNABE 2015 1,280,000
02068986 GARCIA MORENO PILAR 2015 1,000,000
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02149813 GARCIA MOTOR COMPANY 2015 900,000
02496136 GARCIA PINEDA GISELLE PATRICIA 2015 1,500,000
02149810 GARCIA QUIJANO JOSE ENRIQUE 2015 900,000
01215573 GARCIA SEGURA OCTAVIO ANDRES 2015 1,200,000
02242194 GARCIA SUAREZ ELKIN MAURICIO 2015 10,000,000
01618791 GARPER E U 2009 500,000
01618791 GARPER E U 2010 500,000
01618791 GARPER E U 2011 500,000
01618791 GARPER E U 2012 500,000
01618791 GARPER E U 2013 500,000
01618791 GARPER E U 2014 500,000
01618791 GARPER E U 2015 500,000
01456223 GARZON BECERRA CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01456223 GARZON BECERRA CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02302281 GARZON BLANCA LILIA 2015 1,288,000
01805623 GARZON CORTES ANGELA PATRICIA 2015 1,500,000
00556314 GARZON PIÑEROS OLGA DEL CARMEN 2015 9,020,000
01915851 GAVIRIA CORZO ALEXANDER 2010 500,000
01915851 GAVIRIA CORZO ALEXANDER 2011 500,000
01915851 GAVIRIA CORZO ALEXANDER 2012 500,000
01915851 GAVIRIA CORZO ALEXANDER 2013 500,000
01915851 GAVIRIA CORZO ALEXANDER 2014 500,000
01915851 GAVIRIA CORZO ALEXANDER 2015 500,000
02056961 GEMAS KAROL 2015 2,200,000
01399746 GESCOM LTDA 2015 630,462,447
02132681 GESTA  GRAFICA 2012 1,000,000
02132681 GESTA  GRAFICA 2013 1,000,000
02132681 GESTA  GRAFICA 2014 1,000,000
02132681 GESTA  GRAFICA 2015 1,000,000
01899553 GESTION PUNTUAL LTDA 2014 3,428,000
01899553 GESTION PUNTUAL LTDA 2015 125,000
02177987 GESTOR AMBIENTAL SAS 2015 2,500,000
01670200 GIL GONZALEZ JESUS ANTONIO 2015 800,000
01661640 GIL RODRIGUEZ BELARMINO 2015 1,000,000
01866170 GIMNASIO INFANTIL LA SABIDURIA 2015 600,000
01838461 GIMNASIO INFANTIL YAYITA 2014 900,000
01838461 GIMNASIO INFANTIL YAYITA 2015 900,000
01679084 GIMNASIO MODERNO JOHN ENDERS 2015 1,200,000
02500540 GIRALDO ARENAS JORGE ANDRES 2015 1,200,000
01408267 GIRALDO ARISTIZABAL FABIO 2015 4,500,000
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01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2005 500,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2006 500,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2007 500,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2008 500,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2009 500,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2010 1,000,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2011 1,000,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2012 1,000,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2013 1,000,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2014 1,000,000
01346155 GIRALDO BERGSNEIDER CARLOS 2015 1,280,000
01357913 GIRALDO TORO MARIA NANCY 2015 1,700,000
01614875 GIRALDO ZULUAGA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01089395 GLOBAL CHEMICAL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,016,932,675
01845925 GLOBAL OIL LUBRICANTES LTDA. 2011 23,000,000
01845925 GLOBAL OIL LUBRICANTES LTDA. 2012 23,000,000
01845925 GLOBAL OIL LUBRICANTES LTDA. 2013 23,000,000
01845925 GLOBAL OIL LUBRICANTES LTDA. 2014 23,000,000
01845925 GLOBAL OIL LUBRICANTES LTDA. 2015 23,000,000
01347425 GLOBAL OIL LUBRICANTES SAS 2015 2,210,614,089
01346157 GLUUB 2005 500,000
01346157 GLUUB 2006 500,000
01346157 GLUUB 2007 500,000
01346157 GLUUB 2008 500,000
01346157 GLUUB 2009 500,000
01346157 GLUUB 2010 1,000,000
01346157 GLUUB 2011 1,000,000
01346157 GLUUB 2012 1,000,000
01346157 GLUUB 2013 1,000,000
01346157 GLUUB 2014 1,000,000
01346157 GLUUB 2015 1,280,000
02505331 GOLDEN HELMET S A S 2015 5,000,000
01786156 GOMEZ & TORRES EQUIPOS LTDA 2014 5,000,000
01786156 GOMEZ & TORRES EQUIPOS LTDA 2015 15,000,000
01437013 GOMEZ ACERO MARCO REINALDO 2012 2,100,000
01437013 GOMEZ ACERO MARCO REINALDO 2013 2,350,000
01437013 GOMEZ ACERO MARCO REINALDO 2014 2,350,000
01437013 GOMEZ ACERO MARCO REINALDO 2015 5,000,000
01512437 GOMEZ ALAPE LUZ MELIDA 2015 900,000
02258147 GOMEZ ARIZA ROS MARY 2014 1,000,000
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02258147 GOMEZ ARIZA ROS MARY 2015 1,000,000
01954091 GOMEZ CLAROS MARCO AURELIO 2014 265,723,000
01232328 GOMEZ DE GALEANO ROSALINA 2015 1,288,000
00946797 GOMEZ GARCIA AVELINO 2015 2,200,000
01019864 GOMEZ JIMENEZ JOSE GUSTAVO 2015 120,000,000
01722048 GOMEZ MENDEZ JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02523608 GOMEZ MONTAÑO LUZ AYDE 2015 1,000,000
01592785 GOMEZ PACHON PEDRO ENRIQUE 2015 1,140,000
01451168 GOMEZ PEÑA MYRIAM 2015 850,000
01818868 GOMEZ RAMIREZ MARIA MERY 2015 8,340,468
01890755 GOMEZ RUIZ SANDRA CATALINA 2014 1,100,000
01890755 GOMEZ RUIZ SANDRA CATALINA 2015 3,100,000
01415025 GONZALEZ AMORTEGUI ARSENIO 2014 1,179,000
01415025 GONZALEZ AMORTEGUI ARSENIO 2015 1,179,000
02412232 GONZALEZ CIFUENTES JOHN ALEXANDER 2015 1,100,000
00828183 GONZALEZ GARCIA HELENA 2015 5,000,000
01327142 GONZALEZ GOMEZ JOSE LUIS 2015 5,000,000
01533528 GONZALEZ GONZALEZ JOSE GUSTAVO 2014 1,133,000
01533528 GONZALEZ GONZALEZ JOSE GUSTAVO 2015 1,133,000
01413474 GONZALEZ GUTIERREZ CLAUDIA YAZMIN 2015 7,010,000
00688245 GONZALEZ JESUS RAUL 2015 1,285,000
01849579 GONZALEZ MATEUS CAROLINA 2013 100,000
01849579 GONZALEZ MATEUS CAROLINA 2014 100,000
01849579 GONZALEZ MATEUS CAROLINA 2015 1,280,000
00763179 GONZALEZ MONROY ELSA 2015 1,000,000
00314921 GONZALEZ MORALES AURELIO 2015 10,300,000
00784473 GONZALEZ RUIZ JORGE ELIECER 2015 1,930,000
02510254 GONZALEZ USAQUEN MANUEL ALEJANDRO 2015 1,500,000
00839696 GONZALEZ VALENCIA JHON ALBEIRO 2015 1,000,000
02399026 GONZALEZ VANEGAS JENNIFER DEL CARMEN 2015 4,500,000
00312025 GONZALEZ VELEZ PUBLICIDAD LIMITADA 2013 700,000
00312025 GONZALEZ VELEZ PUBLICIDAD LIMITADA 2014 700,000
00312025 GONZALEZ VELEZ PUBLICIDAD LIMITADA 2015 700,000
01471349 GRACIELA L PELUQUERIA 2015 8,700,000
02510255 GRAFICA ACTIVA 2015 1,500,000
02267134 GRANADOS DELGADO JULIO ROBERTO 2015 1,000,000
02214220 GRANOS Y ABARROTES EL BOITA 2015 1,200,000
00865196 GREMLINS CHICKEN 2013 10,125,000
00865196 GREMLINS CHICKEN 2014 10,125,000
00865196 GREMLINS CHICKEN 2015 14,650,000
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02282459 GRUAS TOCANCIPA 2015 1,200,000
02133073 GRUPO CONSEILS INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02133073 GRUPO CONSEILS INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02305930 GRUPO EMPRESARIAL LUVAMA SAS 2014 1,000,000
02305930 GRUPO EMPRESARIAL LUVAMA SAS 2015 1,000,000
02092312 GRUPO INMOBILIARIO AB S A S 2014 1,000,000
02092312 GRUPO INMOBILIARIO AB S A S 2015 1,000,000
01284384 GRUPO SKIES COLOMBIA SAS 2015 6,533,780,999
02242846 GSM TECNOIMAGEN 2015 10,000,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2009 500,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2010 500,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2011 500,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2012 500,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2013 500,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2014 500,000
01839015 GUACANEME GUTIERREZ WILLIAN DESIDERIO 2015 1,200,000
01672689 GUARDERIA PEDAGOGICA GARFIELD 2014 1,200,000
01672689 GUARDERIA PEDAGOGICA GARFIELD 2015 1,200,000
02152874 GUARIN JUAN GABRIEL 2015 1,200,000
02287958 GUARIN SANCHEZ DORA LIBIA 2015 940,000
01894484 GUATAVA CHUMBE MARCO HELY 2014 6,000,000
01894484 GUATAVA CHUMBE MARCO HELY 2015 10,000,000
02410616 GUERRA GUTIERREZ JENNIFER 2015 600,000
01652673 GUERRERO DAZA ORLANDO JAIRO 2015 5,000,000
02385668 GUERRERO GIL ANA DORIS 2015 1,100,000
00983103 GUERRERO PEÑA MARIA ANA DELIA 2015 700,000
02202245 GUEVARA OBANDO MARINO ERNESTO 2014 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2015 3,000,000
01592547 GUTIERREZ CASTRO RUTH MARCELA 2015 1,288,700
01687427 GUTIERREZ GORDILLO GLORIA YOLANDA 2014 1,000,000
01687427 GUTIERREZ GORDILLO GLORIA YOLANDA 2015 1,000,000
02169947 GUTIERREZ LIZCANO GIOVANNY 2015 1,200,000
02132676 GUTIERREZ ROMERO IVON ALEXANDRA 2015 1,000,000
02390457 GUTIERREZ VENERO PATRICIA 2015 6,000,000
01914293 GUZMAN MONTAÑO ELENA 2015 900,000
02437679 GUZMAN MUÑETON JOSELIN 2015 1,200,000
01110634 GUZMAN SANTOS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02070647 GYN LOGISTICA INTEGRAL SAS 2015 3,000,000
02249190 H & L DOTACIONES INDUSTRIALES 2014 1,500,000
02249190 H & L DOTACIONES INDUSTRIALES 2015 1,500,000
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02285075 HAIR STYLE PELUQUERIA 2015 3,000,000
02413370 HELADOS BOM BOM 2015 1,000,000
02176617 HENAO GIRALDO WILFER HERNEY 2015 4,500,000
01893730 HENMAY LTDA 2015 8,137,000
02183432 HERMOPLAST FP  S A S 2013 100,000,000
02183432 HERMOPLAST FP  S A S 2014 100,000,000
02183432 HERMOPLAST FP  S A S 2015 100,000,000
01845868 HERNAN GILBERTO PAYAN BLANCO 2015 35,000,000
01967334 HERNANDEZ ARDILA RODRIGO ANDRES 2014 1,200,000
01967334 HERNANDEZ ARDILA RODRIGO ANDRES 2015 1,200,000
01535189 HERNANDEZ DE GUAQUETA ANA ELSA 2014 1,000,000
01816734 HERNANDEZ EDGAR 2015 2,200,000
00988097 HERNANDEZ HERRERA ROSAURA 2015 2,000,000
02286621 HERNANDEZ LAGUNA DEYANIRA 2015 1,000,000
02064173 HERNANDEZ MONSALVE WILLIAM 2015 1,288,000
01610444 HERNANDEZ MURCIA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
01201348 HERNANDEZ ORTIZ LILIA 2015 8,700,000
01683465 HERNANDEZ QUINTERO AURA CECILIA 2015 6,000,000
00810130 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE HERNANDO 2015 1,288,000
01739096 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2015 1,000,000
01448457 HERNANDEZ SALINAS OVIDIO 2015 600,000
00458987 HERNANDEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2013 45,125,000
00458987 HERNANDEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2014 47,250,320
00458987 HERNANDEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2015 50,240,320
02407253 HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 1,288,000
02067100 HERNANDEZ SOSSA EDUIN EVELIO 2015 7,087,000
01465440 HERRERA DE GALLO MARIA CLEMENCIA 2015 1,280,000
02165951 HERRERA GOMEZ MARIA DE LA CRUZ 2015 1,000,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2003 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2004 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2005 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2006 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2007 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2008 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2009 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2010 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2011 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2012 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2013 500,000
00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2014 500,000
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00999281 HERRERA LOPEZ CAMILO ERNESTO 2015 1,288,700
02379921 HERRERA LOZANO LIZ DANICE 2015 2,000,000
01962860 HERRERA REATIGA HERMES 2011 500,000
01962860 HERRERA REATIGA HERMES 2012 500,000
01962860 HERRERA REATIGA HERMES 2013 500,000
01962860 HERRERA REATIGA HERMES 2014 500,000
01962860 HERRERA REATIGA HERMES 2015 500,000
01748245 HERRERA RODRIGUEZ MARTHA INES 2015 1,000,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2008 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2009 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2010 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2011 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2012 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2013 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2014 100,000
00329852 HIDROPLAN LIMITADA 2015 100,000
02152877 HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y
SERVICIOS
2015 1,200,000
01919448 HILOS E HILASAS SARON 2012 4,000,000
01919448 HILOS E HILASAS SARON 2013 4,000,000
01919448 HILOS E HILASAS SARON 2014 4,000,000
01919448 HILOS E HILASAS SARON 2015 4,500,000
01166539 HIPERKIWI 2015 600,000
02478321 HOME SERVICE JLV SAS 2015 5,000,000
00665654 HOSPEDAJE EL NIDO 2015 23,500,000
02237241 HOYA ARGUELLO ALBA MARIA 2014 1,200,000
02237241 HOYA ARGUELLO ALBA MARIA 2015 1,200,000
01968396 HUANG  XINGYUN 2015 4,500,000
02365243 HUERFANO BUENAVENTURA GLORIA BIBIANA 2015 2,000,000
00781976 HUERTAS BERMEJO WALDINA 2014 900,000
00781976 HUERTAS BERMEJO WALDINA 2015 1,288,000
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2006 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2007 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2008 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2009 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2010 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2011 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2012 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2013 1
00674650 HURTADO FORERO MAURICIO 2014 1
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00628004 I C L INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y
LIDERAZGO
2014 1,000,000
00539787 I/M EDITORES LIMITADA 2015 240,016,158
01548251 ICO MADERAS 2015 10,000,000
02519229 IKEREVELIN 2015 2,300,000
01662037 IMASYSTEM IMAGEN Y SISTEMAS 2015 2,000,000
02083065 IMPERIO UNIVERSAL 2015 2,500,000
00012856 IMPERMEABILIZACION MODERNA IMPERMOR 2015 10,000,000
00101557 IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION SAS 2015 936,488,080
01634304 IMPORTADOR APAGALO 2015 1,280,000
02486544 IMPORTADORA ZINARDI S.A.S. 2015 10,000,000
01687428 IMPREPET 2014 1,000,000
01687428 IMPREPET 2015 1,000,000
02473344 INCILAB ENSAYOS E INGENIERIA S A S 2015 30,000,000
02132678 INCUBA GRAFICAS 2015 1,000,000
01540000 INDABURO COMUNICACIONES 2011 100,000
01540000 INDABURO COMUNICACIONES 2012 100,000
01540000 INDABURO COMUNICACIONES 2013 100,000
01540000 INDABURO COMUNICACIONES 2014 100,000
01811517 INDABURO VERGARA VIKI 2011 100,000
01811517 INDABURO VERGARA VIKI 2012 100,000
01811517 INDABURO VERGARA VIKI 2013 100,000
01811517 INDABURO VERGARA VIKI 2014 100,000
01636782 INDALECIO PELUQUERIA 2012 1,000,000
01636782 INDALECIO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01636782 INDALECIO PELUQUERIA 2014 1,000,000
01636782 INDALECIO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01611748 INDUSTRIA AS DEL MAIZ LTDA 2015 2,500,000
02320140 INDUSTRIA BYM 2015 3,000,000
02225269 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
PROALLPAN SAS
2014 15,000,000
02225269 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
PROALLPAN SAS
2015 25,000,000
01068062 INDUSTRIAS HERNANDEZ J R 2015 1,288,000
00680705 INDUSTRIAS METALICAS HEVICA 2014 7,000,000
00680705 INDUSTRIAS METALICAS HEVICA 2015 7,000,000
02370328 INDUSTRIAS METALICAS S.R 2015 3,000,000
00892364 INDUSTRIAS METALICAS SIERRA MARTINEZ 2014 900,000




00642328 INFORMATION BANK CORPORATION INFOBANK
LTDA
2014 10,000,000
00642328 INFORMATION BANK CORPORATION INFOBANK
LTDA
2015 10,000,000
01445811 INFORMATION TECHNOLOGY FOR ENTERPRISE
MANAGEMENT ITEM SAS
2013 260,690,000
01445811 INFORMATION TECHNOLOGY FOR ENTERPRISE
MANAGEMENT ITEM SAS
2014 336,327,000
01445811 INFORMATION TECHNOLOGY FOR ENTERPRISE
MANAGEMENT ITEM SAS
2015 306,974,000
00532532 INMOBILIARIA BALMORAL 2015 1,100,000
02144966 INMOBILIARIA J C R M 2015 6,000,000
02378251 INNOVATION&TRUST SAS 2015 1,000,000
01779338 INPLASTMOL 2014 15,000,000
01779338 INPLASTMOL 2015 15,000,000
01460976 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO
COMERCIAL OASIS EU
2015 5,000,000
02483548 INTECEQ S A S 2015 56,323,089
02522665 INTELLIGENT TECHNOLOGIES INVESTMENT
SAS
2015 10,000,000
02094616 INTERBOX DJ 2015 1,700,000
02134793 INTERCOMUNICACIONES JUANK 2015 1,000,000
01817700 INTERLINK GROUP Y CIA LTDA 2015 300,000
02341515 INTIMAS ROSI 2015 1,200,000
01378252 INVER AT S EN C 2015 20,000,000
02383267 INVERSIONES A Y J 2015 1,170,000
02336904 INVERSIONES AMEC SAS 2014 42,000,000
01729070 INVERSIONES BETAN E U 2015 4,500,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2007 176,197,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2008 66,197,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2009 34,356,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2010 27,826,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2011 21,306,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2012 19,406,000
01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2013 3,700,000




01165551 INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN
C.A.
2015 3,700,000
02208196 INVERSIONES HOTELERAS ZUNUBA S A S 2014 50,000,000
02208196 INVERSIONES HOTELERAS ZUNUBA S A S 2015 50,791,000
02441264 INVERSIONES J Y F SAS 2015 10,000,000
01254397 INVERSIONES J.E.L 2015 1,000,000
00908270 INVERSIONES MORENO SARAGA & CIA S EN C 2011 966,379,702
00539791 IRIARTE MONTES EDITORES LIMITADA 2015 2,000,000
01865057 ISOUNDSTUDIO 2015 5,000,000
01876241 J G AUTOMOTRIZ 2015 1,600,000
01489987 J ORTIZ LATONERIA Y PINTURA 2015 10,300,000
01190940 J T R REPRESENTACIONES TURISTICAS
S.A.S
2015 395,112,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2007 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2008 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2009 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2010 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2011 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2012 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2013 800,000
01574999 J. I. C. E COMCEL 2014 800,000
02051493 JADA INTERNACIONAL S.A.S. 2013 1,288,700
02051493 JADA INTERNACIONAL S.A.S. 2014 1,288,700
01379289 JAIME ENRIQUE BELTRAN RODRIGUEZ 1 2015 2,300,000
01404643 JAIR REATAS Y SEDAS 2015 1,650,000
02413028 JARAMILLO ARANGO MARIA ANGELICA 2015 20,000,000
01878701 JARAMILLO ARISTIZABAL ANA MARIA 2014 3,200,000
01878701 JARAMILLO ARISTIZABAL ANA MARIA 2015 3,200,000
00843639 JARAMILLO DIAZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02392864 JARDIN INFANTIL KINDERLAND 2014 1,000,000
02392864 JARDIN INFANTIL KINDERLAND 2015 1,000,000
00624561 JARDIN INFANTIL PALITROQUE 2015 1,000,000
02042239 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO SHALOM 2014 1,000,000
02042239 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO SHALOM 2015 1,000,000
01954334 JARDIN INFANTIL SAN SEBASTIAN 2014 4,500,000
01600959 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO
J.A
2015 1,000,000
01953627 JASAN DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
01953627 JASAN DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
01918606 JAVESALUD ORAL 2014 900,000
01918606 JAVESALUD ORAL 2015 900,000
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02014631 JEREZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01531716 JEREZ VARGAS LUCRECIA 2015 1,250,000
01101503 JESHUA JIREH PROVEEDORES 2015 1,000,000
00647303 JET SET FIBER GLASS LIMITADA 2015 2,000,000
00647320 JET SET INVESTMENTS LIMITADA 2015 2,000,000
00607388 JET SET LOZANO GUZMAN Y CIA S EN C 2015 2,000,000
00607385 JET SET LOZANO SUAREZ Y CIA S EN C 2015 2,000,000
00647325 JET SET RESORT HOTELS LIMITADA 2015 2,000,000
00647301 JET SET URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES
LTDA JET SET URBE LTDA
2015 2,000,000
00876618 JIEXEL JEANS SPORT 2015 1,933,000
02511103 JIM COMUNICACIONES UNO 2015 600,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2006 500,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2007 500,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2008 500,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2009 500,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2010 1,000,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2011 1,000,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01497325 JIMENEZ CORREA PEDRO ANTONIO 2015 1,288,000
00791572 JIMENEZ DE SILVA LEOPOLDINA 2015 600,000
02302181 JIMENEZ POLANCO JAIDER 2015 1,200,000
02190086 JIMENEZ RUEDA WILLIAM 2015 1,280,000
01331440 JIMENEZ SANDOVAL ANA ISABEL 2015 21,000,000
01675621 JIMENEZ TRASLAVIÑA LIDER JUB 2015 15,000,000
02408764 JIMENEZ VILLALOBOS JENIFFER TATIANA 2015 4,000,000
02392841 JIMKLATOURS SAS 2014 5,000,000
02392841 JIMKLATOURS SAS 2015 5,000,000
02288554 JJR CAFE INTERNET 2015 1,200,000
00412142 JORPINTURAS NO 2 2014 25,000,000
01014358 JOSE BENITEZ STUDIO 2014 1,200,000
01014358 JOSE BENITEZ STUDIO 2015 1,200,000
01240912 JOYAS Y ARTE 2013 1,000,000
01240912 JOYAS Y ARTE 2014 1,000,000
01240912 JOYAS Y ARTE 2015 1,000,000
01895647 JUAN KAR S AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
01997262 JULA REMATE PAPELERIA 2014 900,000





02430275 JUNCO AGUILERA BLANCA ELENA 2015 800,000
01118273 JUNCO GUERRA ANA VIRGINIA 2015 3,000,000
02417308 JUTINICO EDITH 2015 1,200,000
02139642 K GONES 2014 2,000,000
02139642 K GONES 2015 2,500,000
01382780 KA S A 2015 760,020,042
02346685 KANIS VETERINARIA PET SHOP 2014 1,150,000
02346685 KANIS VETERINARIA PET SHOP 2015 1,150,000
01637011 KAP GESTION INTEGRADA LTDA 2015 10,044,000
01673212 KARAOKE BAR PUNTO DE ENCUENTRO 2015 1,600,000
02010026 KIKO'S COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02175666 KLUSMANN DE PARRA VIOLETA CLAIRE 2013 1,000,000
02175666 KLUSMANN DE PARRA VIOLETA CLAIRE 2014 1,000,000
02175666 KLUSMANN DE PARRA VIOLETA CLAIRE 2015 1,000,000
02077682 KOALDENT SAS 2014 1,500,000
02077682 KOALDENT SAS 2015 1,500,000
02324611 KRAK SIEMPRE VA CON TU ESTILO 2015 1,900,000
01750006 KROMMY LINEA 2014 1,700,000
01750006 KROMMY LINEA 2015 1,900,000
01833459 L Y Y 2015 900,000
02195277 LA  FLACA BAR 2015 1,000,000
02189599 LA AREPA CUADRADA VIP 2015 1,050,000
02024065 LA BASTILLA DE LA 162 2015 2,000,000
02397405 LA CASA DEL CHORIZO HDA 2015 1,232,000
02401819 LA CRESTICA ROJA Nº 2 2015 1,280,000
02490685 LA CRÈME GLACÈE 2015 100,000
02103211 LA DELICIA DEL VALLE 2015 3,000,000
01331444 LA ESCALERITA DEL HOGAR 2015 16,000,000
02384024 LA EXPRESION DE TU BELLEZA 2015 300,000
02108945 LA FONDA HUILENCE TABERNA BAR 2015 1,200,000
S0043409 LA FUNDACION AMARTE + 2015 200,000
02151066 LA GALLINA Y LA CARRETA 2015 1,000,000
01498119 LA LLANERITA VERANIEGA 2014 1,000,000
01498119 LA LLANERITA VERANIEGA 2015 1,000,000
02042901 LA MEJICANA J U 2015 1,100,000
01109372 LA PUENTANITA DEL INGERTO 2015 2,700,000
02350971 LA PUERTA AZUL LICORES Y MAS 2014 600,000
02350971 LA PUERTA AZUL LICORES Y MAS 2015 600,000
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02299159 LA REBAJA .K 2015 5,000,000
01535192 LA RUMBITA BAR 2014 1,000,000
02131149 LABORATORIO LHR DIESEL 2015 3,000,000
02370233 LADRILLOS Y BLOQUES JC 2015 1,232,000
02252247 LADY JOHANA NIETO MARQUEZ 2013 100,000
02252247 LADY JOHANA NIETO MARQUEZ 2014 100,000
01249552 LAGOS GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00682789 LAMUS ARIZA LUZ ALBA 2013 600,000
00682789 LAMUS ARIZA LUZ ALBA 2014 600,000
00682789 LAMUS ARIZA LUZ ALBA 2015 600,000
00784854 LANCHEROS DE OSPINA NOHEMY 2015 220,000
01960522 LANCHEROS LOPEZ AURA MARIA 2015 1,000,000
02397451 LAPICES Y COLORES LA MILAGROSA 2015 1,000,000
01581869 LARA RUEDA ALFONSO 2015 1,000,000
01994732 LAS COSAS DE LA LOCA 2014 200,000
01994732 LAS COSAS DE LA LOCA 2015 50,000
01379446 LAVAMATIC SERVI EXPRESS S M 2015 6,500,000
01512440 LAVASECO GALYTEX 2015 900,000
00588434 LAVASECO MART - IN 2014 500,000
01573080 LAVASECO MASTER IN 2015 2,000,000
00933971 LAVASECO PARK WAY 2015 2,000,000
00928106 LAVASECO SERVIEXPRESS 2015 6,500,000
01935543 LAVASECO SHEKINA REY 2014 1,000,000
02132936 LAVASECO SMART CLEAN 2015 1,071,000
02354955 LAVASECO Y TINTORERIA ROXITEX 2015 1,900,000
01193355 LAVERDE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02272577 LEAL ALBARRACIN CARMEN JULIO 2015 1,100,000
02493055 LEAL MUÑOZ CARLOS AUGUSTO 2015 500,000
02443236 LEGAL STRATEGY S A S 2015 1,476,604,795
00055423 LEGIS EDITORES S.A. 2015 43,564,932,000
02308027 LEGUIZAMON AVELLA NELSON MANUEL 2014 1,000,000
02308027 LEGUIZAMON AVELLA NELSON MANUEL 2015 1,000,000
02334880 LEMUS RAMIREZ MARIA YOLANDA 2015 1,100,000
01675625 LENCERIA LINDO HOGAR LA 53 2015 15,000,000
02144163 LEON ACOSTA MARIELA 2013 1,000,000
02144163 LEON ACOSTA MARIELA 2014 2,000,000
02144163 LEON ACOSTA MARIELA 2015 5,700,000
02160060 LEON EDGAR ENRIQUE 2014 2,000,000
02301219 LEQUITY VENTURES S.A.S 2015 113,283,075
01471357 LESMES RAQUELINA 2015 1,280,000
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02527119 LETRA CHICA S A S 2015 2,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2009 1,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2010 1,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2011 1,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2012 1,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2013 1,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2014 1,000,000
01166982 LIANG YUSHAN 2015 1,000,000
01672245 LICEO CRISTIANO KYRIOS 2013 1,000,000
01672245 LICEO CRISTIANO KYRIOS 2014 1,000,000
01672245 LICEO CRISTIANO KYRIOS 2015 1,000,000
01464764 LICEO MADRE TERESA DE CALCUTA E U 2012 800,000
01464764 LICEO MADRE TERESA DE CALCUTA E U 2013 900,000
01464764 LICEO MADRE TERESA DE CALCUTA E U 2014 1,000,000
01464764 LICEO MADRE TERESA DE CALCUTA E U 2015 8,000,000
01277345 LICORERA DONDE BLANCA 2015 1,288,000
02068479 LIEVANO OSORIO OSCAR ALFREDO 2013 1,000,000
02068479 LIEVANO OSORIO OSCAR ALFREDO 2014 1,000,000
02153624 LIMPIA HOGAR B R 2013 1,100,000
02153624 LIMPIA HOGAR B R 2014 1,100,000
02072264 LINARES MOTTA MARIBEL 2015 2,450,000
01592504 LINARES RINCON MILLARED 2015 1,000,000
00952926 LINARES RODRIGUEZ JOSE EUTIMIO 2015 21,187,000
01241315 LIS MONCALEANO LUIS HUMBERTO 2015 7,087,000
02314394 LITOGRAFIA DON QUIJOTE PUBLICIDAD 2014 1,200,000
02314394 LITOGRAFIA DON QUIJOTE PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02444989 LIZARAZO HERNANDEZ MISAEL 2015 1,250,000
02282091 LKS COLOMBIA SAS 2015 1,912,027,909
02525719 LOCOMOTORA PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01994661 LOGIKE INTELLECTUS S A S 2015 120,630,697
01350960 LOGISTICS SUPPLIER GROUP S A 2015 2,315,866,000
01172402 LOMIEXPRESS E O G 2011 100,000
01172402 LOMIEXPRESS E O G 2012 100,000
01172402 LOMIEXPRESS E O G 2013 100,000
01172402 LOMIEXPRESS E O G 2014 100,000
02384004 LONDOÑO DELGADO BETSY SABRINA 2015 3,000,000
01713971 LONDOÑO RODRIGUEZ SONIA JANETH 2015 1,000,000
02474832 LONDOÑO VASQUEZ EDWIN 2015 1,000,000
02448141 LOPEZ AGUDELO YAMILETT 2015 200,000
02237189 LOPEZ CEPEDA FABIO 2015 12,000,000
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01719647 LOPEZ DE RATIVA CLARA INES 2015 800,000
01961834 LOPEZ FLOREZ SURAYA 2015 1,000,000
02103191 LOPEZ GARCIA JOSE ALEXIS 2015 3,000,000
01132790 LOPEZ GERENA YANET 2013 1,000,000
01132790 LOPEZ GERENA YANET 2014 1,100,000
01132790 LOPEZ GERENA YANET 2015 1,200,000
01574438 LOPEZ HERRERA VICTOR MANUEL 2015 3,800,000
01341481 LOPEZ HIGUERA ALBERTO 2015 2,000,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2009 900,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2010 950,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2011 1,000,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2012 1,050,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2013 1,100,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2014 1,150,000
01731125 LOPEZ LEGUIZAMON LUIS ARIOLFO 2015 1,200,000
02339254 LOPEZ MONJE LUZ RUBIELA 2015 2,000,000
02074472 LOPEZ TAPARCUA WILLIAM ALBERTO 2015 5,800,000
01278755 LOPEZ TORRES FREDY 2015 1,280,000
02415864 LOPEZ VEGA HENRY EDILBERTO 2015 1,100,000
01716844 LOS CUATRO VIENTOS JG 2015 1,280,000
00816624 LOS CUESTAS 2015 2,800,000
01373311 LOZANO GARZON MARIA DE JESUS 2014 14,700,000
02301597 LOZANO TAFUR NIRZA 2014 1,000,000
02301597 LOZANO TAFUR NIRZA 2015 1,000,000
01628123 LUGO CHACON DAISY ADRIANA 2015 3,500,000
01885341 LUGO VARGAS LIGIA GIORGINA 2010 1
01885341 LUGO VARGAS LIGIA GIORGINA 2011 1
01885341 LUGO VARGAS LIGIA GIORGINA 2012 1
01885341 LUGO VARGAS LIGIA GIORGINA 2013 1
01885341 LUGO VARGAS LIGIA GIORGINA 2014 1
01203783 LUGO VILLAMARIN JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01203783 LUGO VILLAMARIN JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
00108580 LUIS EDUARDO CAICEDO PARRADO Y CIA S
EN C
2015 35,000,000
02209993 LUJOS LAURA 2014 1,200,000
02209993 LUJOS LAURA 2015 1,500,000
02152048 LULU EXPRESS FOOD FACTORY  SAS 2015 138,111,180
01601841 LUNA BAUTISTA ANDREA DEL PILAR 2015 993,800
02504241 LUNA GOMEZ JOSE BENECIO 2015 1,200,000
02035367 LUNA MEJIA EDGAR LEONEL 2015 1,288,000
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01282433 M&M CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 382,143,803
02460021 MACHADO ROJAS NANCY 2015 10,000,000
01939163 MACIAS SOTO JENNY MARCELA 2013 1,200,000
01939163 MACIAS SOTO JENNY MARCELA 2014 1,200,000
01939163 MACIAS SOTO JENNY MARCELA 2015 1,200,000
01885961 MACRO TIENDA A A 2015 950,000
01777890 MADERAS AMARU E U 2015 1,000,000
01782662 MADERAS AMARU E U 2015 1,000,000
01292027 MADERAS J&G 2015 1,000,000
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2007 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2008 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2009 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2010 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2011 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2012 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2013 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2014 1
01625485 MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO 2015 1
02393682 MAESTRI MILANO SAS 2015 175,000,000
02350766 MAESTRIAS ALTA TECNOLOGIA SAS 2015 10,000,000
02020627 MAGCEL.COM 2014 1,000,000
02020627 MAGCEL.COM 2015 1,000,000
01267287 MAGIC START 2004 1
01267287 MAGIC START 2005 1
01267287 MAGIC START 2006 1
01267287 MAGIC START 2007 1
01267287 MAGIC START 2008 1
01267287 MAGIC START 2009 1
01267287 MAGIC START 2010 1
01267287 MAGIC START 2011 1
01267287 MAGIC START 2012 1
01267287 MAGIC START 2013 1
01267287 MAGIC START 2014 1
01635300 MALDONADO VIVAS GUILLERMINA 2015 1,200,000
01805626 MAMBOSS 2015 1,500,000
01883975 MANQUILLO JHONN JAIRO 2015 1,288,000
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2006 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2007 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2008 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2009 100
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01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2010 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2011 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2012 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2013 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2014 100
01327585 MANRIQUE BORDA LUZ BETHY 2015 100
01852597 MANRIQUE MONROY HERMES GUSTAVO 2010 100,000
01852597 MANRIQUE MONROY HERMES GUSTAVO 2011 100,000
01852597 MANRIQUE MONROY HERMES GUSTAVO 2012 100,000
01852597 MANRIQUE MONROY HERMES GUSTAVO 2013 100,000
01852597 MANRIQUE MONROY HERMES GUSTAVO 2014 100,000
01852597 MANRIQUE MONROY HERMES GUSTAVO 2015 1,288,000
01289437 MANUFACTURAS DONATO 2015 1,000,000
02080323 MANUFACTURAS KAIROS 2015 1,933,000
01923194 MAPRI INTERNATIONAL S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2014 36,600,000
01923194 MAPRI INTERNATIONAL S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 322,617,000
01978618 MAPUWA SPA 2011 10,000,000
01978618 MAPUWA SPA 2012 10,000,000
01978618 MAPUWA SPA 2013 10,000,000
01978618 MAPUWA SPA 2014 10,000,000
01978618 MAPUWA SPA 2015 1,000,000
01456228 MAQGRAF 2014 500,000
01456228 MAQGRAF 2015 500,000
01424510 MARCOS Y ESPEJOS BARRANTES 2012 500,000
01424510 MARCOS Y ESPEJOS BARRANTES 2013 500,000
01424510 MARCOS Y ESPEJOS BARRANTES 2014 500,000
02288394 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 2015 600,000
02025085 MARIA TERESA FONSECA DE YAMHURE E
HIJOS S A S
2015 7,396,000
02485587 MARIAN - PRODUCTOS DE ASEO S A S 2015 5,000,000
01715955 MARIN ARIZA LUZ MERY 2015 1,000,000
02430559 MARIN ROJAS ANGELICA MARINA 2015 1,200,000
01463342 MARKETING BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA 2010 1,000,000
01463342 MARKETING BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA 2011 1,000,000
01463342 MARKETING BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA 2012 1,000,000
01463342 MARKETING BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA 2013 1,000,000
01463342 MARKETING BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA 2014 1,000,000
01463342 MARKETING BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA 2015 1,000,000
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02136517 MARQUILLAS Y ETIQUETAS AEROSCREEN S A
S
2015 23,000,000
01609710 MARROQUIN ARTUNDUAGA ANDERSON FABIAN 2015 18,000,000
01127321 MARTIN BARRETO FELIX EDUARDO 2015 11,598,000
01493664 MARTIN GONZALEZ JOSE FAUSTINO 2015 400,000
01166609 MARTIN MARTIN OCTAVIO ALFONSO 2015 2,500,000
01058987 MARTIN MORENO PEDRO ALEJANDRINO 2015 22,000,000
02282360 MARTINEZ BARRIOS MANUEL DARIO 2015 1,000,000
00742403 MARTINEZ CADENA LEOVIGILDO 2015 23,500,000
02044193 MARTINEZ CARDOZO AMALIA 2015 1,000,000
01404641 MARTINEZ CASTRO JAIR 2015 450,133,000
01866169 MARTINEZ DE LARA LEONOR 2015 600,000
02257545 MARTINEZ GAMBA LILIA 2015 800,000
01662032 MARTINEZ GARCIA EDGAR 2015 2,000,000
02415317 MARTINEZ GOMEZ AURA NELLY 2015 700,000
00768554 MARTINEZ HERNANDO 2015 1,200,000
02148961 MARTINEZ JHON FREDY 2015 1,288,700
01330194 MARTINEZ LOPEZ JORGE ELIECER 2015 5,000,000
01256891 MARTINEZ MATEUS JOSE SEFERINO 2015 5,000,000
02148964 MARTINEZ MOTOS 2015 1,288,700
02210274 MARTINEZ ORDOÑEZ ANDREA 2014 7,850,000
02210274 MARTINEZ ORDOÑEZ ANDREA 2015 7,850,000
02226338 MARTINEZ PARRA NELSON ENRIQUE 2015 1,179,000
02138933 MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR MARINO 2015 5,000,000
01683585 MARTINEZ ROJAS JOSE ISRAEL 2015 81,686,000
01636780 MARTINEZ URIBE JOSE INDALECIO 2012 1,000,000
01636780 MARTINEZ URIBE JOSE INDALECIO 2013 1,000,000
01636780 MARTINEZ URIBE JOSE INDALECIO 2014 1,000,000
01636780 MARTINEZ URIBE JOSE INDALECIO 2015 1,000,000
02448611 MARULANDA MORENO DIEGO 2015 1,200,000
01838459 MARULANDA TORRES MARIBEL 2014 900,000
01838459 MARULANDA TORRES MARIBEL 2015 900,000
02105414 MASIVOS COMUNICACIONES 2015 3,500,000
01002344 MATCH MARKETING LTDA 2015 200,000
02202251 MATERIALES SALOMON INGENIEROS 2014 1,000,000
02260770 MATRIX MUEBLES 2014 500,000
02260770 MATRIX MUEBLES 2015 1,232,000
01719991 MAX PILAS AV 2015 1,288,000
01358845 MAXDACAR IMPORT & SERVICES 2014 1,288,000
01358845 MAXDACAR IMPORT & SERVICES 2015 1,200,000
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00623840 MAXI PAPA 2012 500,000
00623840 MAXI PAPA 2013 500,000
00623840 MAXI PAPA 2014 500,000
00623840 MAXI PAPA 2015 500,000
01496540 MAXIESPUMAS 2015 10,000,000
01764350 MAXIFRUVER SU DESPENSA 2015 1,288,700
01526085 MAYO MARULANDA JESUS ANIBAL 2015 5,000,000
02288789 MAYORGA SOSA CARLOS ALFONSO 2014 1,200,000
02288789 MAYORGA SOSA CARLOS ALFONSO 2015 1,500,000
02170047 MEDINA AVELLANEDA JOSE SANTIAGO 2015 4,000,000
02249891 MEDINA BELTRAN RAUL 2015 1,285,000
02066662 MEDINA CEPEDA ISRAEL 2015 7,650,000
01474056 MEDINA SOTO LUIS ALBERTO 2015 900,000
01166610 MEGA-MAN O.A.M. 2015 2,500,000
01081711 MEJIA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
02320132 MEJIA BRAVO RUBIELA 2015 3,000,000
00383665 MEJIA DUQUE GUSTAVO 2015 102,540,000
02406994 MEJIA QUINTERO ELKIN AMED 2015 850,000
00309507 MEJIA URIBE MARIA PATRICIA 2014 1,200,000
00309507 MEJIA URIBE MARIA PATRICIA 2015 1,250,000
00180637 MELGAREJO BURITICA JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02164286 MELLIZO GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01827871 MELO ROMERO LUIS EMILIO 2015 1,100,000
01680156 MENDEZ DE RODRIGUEZ ANA FELISA 2014 600,000
01680156 MENDEZ DE RODRIGUEZ ANA FELISA 2015 600,000
02239883 MENDEZ HUESO FLOR ELISA 2014 3,266,800
02239883 MENDEZ HUESO FLOR ELISA 2015 3,266,800
02333047 MENDEZ SILVA HERNANDO 2015 1,000,000
02043252 MENDIETA BALLEN JOSE ELVER 2015 1,700,000
01830733 MENDIETA MORENO NANCY ADRIANA 2015 1,050,000
01690539 MENDOZA PALACIOS CAMILO HERNAN 2014 1,000,000
01690539 MENDOZA PALACIOS CAMILO HERNAN 2015 1,500,000
01349228 MENDOZA PENAGOS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01796852 MENDOZA RONDON JORGE EDUARDO 2014 500,000
01796852 MENDOZA RONDON JORGE EDUARDO 2015 500,000
01485009 MERCADOS EL TULIPAN 2015 1,000,000
01178044 MERCADOS MI PLACITA 2015 700,000
00399544 MERCAEREO S.A.S 2015 9,363,432,958
01078697 MERCANTIL ORION E U 2015 21,000,000
02493946 MERCANTIL ORION VEHICULOS SAS 2015 10,000,000
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01609712 MERCATEX S 2015 1,800,000
01002470 MERCHAN QUINTERO LILIA 2015 7,500,000
02508433 MERKA EMILY 2015 1,200,000
02380913 MERKAMODA MODA ACTUAL 2015 1,000,000
01164318 MERKETODOTICO 2015 1,150,000
02178848 MESA ROSAS SEGUNDA AURELIA 2015 5,700,000
02086227 MESON ROSADO 2015 1,200,000
02329161 METAL MONTEC 2014 600,000
02329161 METAL MONTEC 2015 600,000
02121195 METALES YOLANDA 2015 37,497,000
01693950 METALICAS BOHORQUEZ VALERO 2015 1,050,000
02163188 MEXITACOS I T 2015 1,100,000
02496108 MEXITACOS PC 2015 1,100,000
01894488 MG CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA MACAREN 2014 6,000,000
01894488 MG CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA MACAREN 2015 10,000,000
01774754 MG TACOS 2015 2,500,000
01930083 MICELANIA LA VARIANTE 2015 900,000
01635302 MICHIQUINEDA 2015 1,200,000
01661643 MINA EL MANZANO DBG 2015 1,000,000
02339257 MINI MERCADO EL RUBY 2015 2,000,000
00218091 MINI-MERCADO LA SELECCION 2015 14,900,000
01415026 MINIMERCADO A R G 2014 1,179,000
01415026 MINIMERCADO A R G 2015 1,179,000
02436433 MINIMERCADO EL OCAL 2015 1,200,000
01818342 MINIMERCADO EL PRARASOL 2014 900,000
01818342 MINIMERCADO EL PRARASOL 2015 1,200,000
00788378 MINIMERCADO MICHAEL J.L. 2015 950,000
01827874 MINIMERCADO YEIMY LORENA 2015 1,100,000
02430541 MINITEJO TIBABUYES 2015 1,280,000
01606793 MINITIENDA AUR 2007 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2008 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2009 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2010 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2011 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2012 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2013 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2014 816,000
01606793 MINITIENDA AUR 2015 816,000
01712218 MINITIENDA DOÑA MARINA 2012 800,000
01712218 MINITIENDA DOÑA MARINA 2013 800,000
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01712218 MINITIENDA DOÑA MARINA 2014 800,000
01712218 MINITIENDA DOÑA MARINA 2015 800,000
01898874 MIRPUA CAFE BAR 2014 1,700,000
02014639 MISCELANEA ACROPOLIS PORTAL EL SOL 2015 1,200,000
00849818 MISCELANEA DOÑA BLANCA CORTES 2015 1,200,000
02439524 MISCELANEA FLORAL 2015 1,200,000
02428375 MISCELANEA LA PAULA KM 67 2015 1,200,000
00709132 MISCELANEA LA QUINCAYA 2015 800,000
02406647 MISCELANEA LAURA ALEJANDRO 2015 1,280,000
01574440 MISCELANEA METROPOLIS VL 2015 3,800,000
01490631 MISCELANEA Y PAPELERIA EL PARQUE SOPO 2015 1,200,000
02306863 MOLANO CLAVIJO OMAR LEONARDO 2015 1,000,000
01668603 MOLANO RUIZ ANDRES CAMILO 2013 100,000
01668603 MOLANO RUIZ ANDRES CAMILO 2014 100,000
01668603 MOLANO RUIZ ANDRES CAMILO 2015 1,200,000
01975232 MOLINA VEGA NOHORA LIGIA 2014 1,000,000
01570317 MONACHOS EXPRESSION 2013 5,000,000
01570317 MONACHOS EXPRESSION 2014 5,000,000
01570317 MONACHOS EXPRESSION 2015 5,000,000
01163091 MONCADA DE RODRIGUEZ CLARA INES 2015 1,000,000
02132679 MONCADA ROMERO GINA PAOLA 2012 1,000,000
02132679 MONCADA ROMERO GINA PAOLA 2013 1,000,000
02132679 MONCADA ROMERO GINA PAOLA 2014 1,000,000
02132679 MONCADA ROMERO GINA PAOLA 2015 1,000,000
02084341 MONROY AGUDELO CARLOS MARIO 2015 1,200,000
02032264 MONTALLANTAS AUTOMATICO TOLIMA 2015 1,200,000
02420082 MONTALLANTAS VILLA ELISA 2015 12,000,000
01827940 MONTALVO ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01981702 MONTAÑEZ BONILLA LUIS ALEJANDRO 2015 2,500,000
02286053 MONTAÑEZ MARIA NIEVES 2015 1,280,000
01894162 MONTAÑEZ PEREZ MARTHA INES 2015 1,000,000
02229319 MONTAÑO SUAREZ ROCIO ALEXANDRA 2015 500,000
01567224 MONTENEGRO CUESTA VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02278724 MONTENEGRO FLOREZ GLORIA INES 2015 1,000,000
01029822 MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH 2012 900,000
01029822 MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH 2013 900,000
01029822 MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH 2014 900,000
01029822 MONTENEGRO SILVA LUZ ELIZABETH 2015 900,000




02528236 MOON CLAIRE INTERNACIONAL S.A.S 2015 1,000,000
02488531 MORA CORREA MARCOS FIDEL 2015 1,000,000
01946136 MORA DE LOZANO MARIA DORIS 2015 1,100,000
02165325 MORA PATIÑO ANDRES CAMILO 2013 500,000
02165325 MORA PATIÑO ANDRES CAMILO 2014 500,000
02165325 MORA PATIÑO ANDRES CAMILO 2015 1,280,000
02430556 MORALES GOMEZ DISNEY 2015 1,800,000
02101057 MORALES GUTIERREZ ALCIRA 2015 1,288,000
01798530 MORENO CHAVEZ BENILDA 2015 2,577,000
02435363 MORENO GOMEZ HECTOR ANTONIO 2015 2,000,000
02078251 MORENO LOPEZ MARIA LILIANA 2014 1,000,000
02078251 MORENO LOPEZ MARIA LILIANA 2015 1,280,000
00709131 MORENO ORTIZ ANA LAUDICE 2015 800,000
02201897 MORENO PRIETO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01918020 MORENO QUINTERO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02519226 MORENO ROJAS MANUEL ARTURO 2015 2,300,000
00775853 MORENO ROMERO JESUS 2015 1,280,000
02381670 MORENO URREGO NELSON 2015 1,200,000
01992658 MOTEL DUWAI 2015 1,800,000
02136885 MOTO VISION DISTRIBUIDORES 2012 500,000
02136885 MOTO VISION DISTRIBUIDORES 2013 500,000
02136885 MOTO VISION DISTRIBUIDORES 2014 500,000
02136885 MOTO VISION DISTRIBUIDORES 2015 1,288,000
02179809 MOTOS Y REPUESTOS DE LA AVENIDA CIUDAD
DE CALI
2015 1,200,000
01543847 MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA 2015 424,275,200
02131453 MOYA TRIANA LUZ DARY 2013 500,000
02131453 MOYA TRIANA LUZ DARY 2014 1,200,000
00896606 MOYANO ROMERO JUDITH 2015 1,200,000
01831317 MR SMILE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 2015 1,200,000
02233559 MUEBLES CONVEXOS 2015 1,700,000
01810099 MUEBLES Y VARIEDADES BUCARAMANGA 2015 7,000,000
00914169 MUELLES Y REPUESTOS W C 2002 100,000
00914169 MUELLES Y REPUESTOS W C 2003 100,000
00914169 MUELLES Y REPUESTOS W C 2004 100,000
00914169 MUELLES Y REPUESTOS W C 2005 100,000
01769415 MUL T LLAVES DEL NORTE 2015 1,900,000
02172340 MULTICONFECCIONES Y DOTACIONES RIGAR S
A S
2014 108,125,897
01885345 MULTISERVICIOS EL RECREO 2010 1
01885345 MULTISERVICIOS EL RECREO 2011 1
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01885345 MULTISERVICIOS EL RECREO 2012 1
01885345 MULTISERVICIOS EL RECREO 2013 1
01885345 MULTISERVICIOS EL RECREO 2014 1
02405094 MUNDIELECTRICOS J E 2015 1,000,000
01678974 MUÑOZ BARBOSA LUZ STELLA 2015 5,800,000
01990417 MUÑOZ CALDERON VILMA CONSTANZA 2011 10,000
01990417 MUÑOZ CALDERON VILMA CONSTANZA 2012 10,000
01990417 MUÑOZ CALDERON VILMA CONSTANZA 2013 10,000
01990417 MUÑOZ CALDERON VILMA CONSTANZA 2014 10,000
01990417 MUÑOZ CALDERON VILMA CONSTANZA 2015 10,000
02492117 MUÑOZ CRUZ EILEEN PAOLA 2015 4,500,000
01919446 MUÑOZ FLOREZ LEOPOLDO 2013 4,000,000
01919446 MUÑOZ FLOREZ LEOPOLDO 2014 4,000,000
01919446 MUÑOZ FLOREZ LEOPOLDO 2015 4,500,000
00877925 MUÑOZ GABRIEL 2015 4,000,000
01701202 MUÑOZ REINA OFELIA 2015 1,000,000
01930082 MUÑOZ VEGA MARIA ADELINDA 2015 900,000
00987569 MURCIA AURORA 2015 1,000,000
01772750 MURCIA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02370324 MURCIA SUAVITA ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
01926244 NAMILY COMUNICACIONES 2015 1,030,000
02416955 NARANJO DUQUE JHONATAN 2015 79,906,000
01942822 NARANJO GAONA ASTOLFO 2015 1,000,000
02271781 NARANJO TAVERA LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
01496535 NARVAEZ MEDINA MERCEDES DEL CARMEN 2015 15,000,000
02173463 NATHA'S CAROUSEL.KINDERGARTEN 2015 700,000
00772266 NAVARRETE DE VANEGAS JUANA 2015 500,000
00902391 NAVARRETE HURTADO JOSE MARIA 2014 1,000,000
00902391 NAVARRETE HURTADO JOSE MARIA 2015 1,200,000
01672243 NAVARRO SAAVEDRA ELIANA 2013 1,000,000
01672243 NAVARRO SAAVEDRA ELIANA 2014 1,000,000
01672243 NAVARRO SAAVEDRA ELIANA 2015 1,000,000
02262711 NAVARRO SIERRA WANDA 2015 1,000,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2005 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2006 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2007 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2008 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2009 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2010 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2011 100,000
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01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2012 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2013 100,000
01362843 NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01422927 NEFER COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01869143 NEVA YANQUEN GILBERTO 2015 7,030,000
02404681 NEW BODY ESTHETIC 2015 1,200,000
01093914 NEWSKIES SAS 2015 2,573,107,839
00802291 NICOLAS DE TOLENTINO H. F. 2015 652,000
01245080 NIETO ESPINOSA ANA LIGIA 2015 1,232,000
01370823 NIETO HERNANDEZ ALIRIO 2015 1,000,000
02173459 NIETO REY GLORIA XIMENA 2015 700,000
02099158 NIEVAS ARROYO GIOVANNA PATRICIA 2012 1,000,000
02099158 NIEVAS ARROYO GIOVANNA PATRICIA 2013 1,000,000
02099158 NIEVAS ARROYO GIOVANNA PATRICIA 2014 1,000,000
02099158 NIEVAS ARROYO GIOVANNA PATRICIA 2015 1,000,000
01309250 NIEVES NEIRA GABRIELINA 2015 2,000,000
02388142 NIEVES TAYO ANDERSON 2014 1,100,000
02216846 NIÑO ARCOS GLORIA ESPERANZA 2015 1,230,000
01974652 NIÑO CAICEDO LEO JHABSON 2015 1,500,000
00624558 NIÑO NOVOA MARISOL 2015 1,000,000
02368254 NIÑO RODRIGUEZ GLADYS ESPERANZA 2015 1,100,000
01726737 NIVIA CHAVEZ JUVENAL 2015 1,250,000
02355564 NOREY FASHION 2015 1,000,000
01682269 NOVADENTAL ODONTOLOGIA INTEGRAL 2014 10,300,000
01682269 NOVADENTAL ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 12,400,000
01250569 NOVOA SEPULVEDA LUIS CARLOS 2015 5,400,000
01400187 NUEVA SERVI OPTIMA 2015 137,313,000
01784678 NUEVO MOTEL AMERICANO 2015 1,280,000
02419508 NUÑEZ BENITEZ SALUSTIANO 2015 1,438,000
01105948 NUÑEZ JOSE OMAR 2015 1,200,000
00981445 NUÑEZ LOZADA YAHSHEPH NUNERETZ 2015 2,000,000
02310005 NUÑEZ MERIZALDE KATERINNE 2015 1,000,000




02520268 NUTRYFIT 2015 100,000
01357914 OASIS BAR. 80 2015 1,700,000
02437684 OBLEAS SAN ANTONIO 2015 1,200,000
02299317 OBREGON YANQUEN YULI LISE 2015 700,000
02421779 OCAMPO SABOGAL JENNY MARCELA 2015 1,200,000
02484284 OCHOA DIAZ FLOR ISABEL 2015 1,200,000
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02413124 OFICONP SERVICIOS Y CONSULTORIA
INTEGRAL S A S
2015 1,800,000
02380818 OJEDA AUTOS 2015 1,170,000
02380816 OJEDA AVILA ALFONSO 2015 1,170,000
02055998 OJEDA SICHACA LIDA MARLEN 2015 4,000,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2008 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2009 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2010 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2011 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2012 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2013 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2014 500,000
01205121 OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION 2015 500,000
02071667 OLARTE ORDUÑA ERIBERTO 2015 1,800,000
01110244 OLAYA MURILLO RAUL 2015 1,000,000
01503711 ONDAS Y ECOS. SERVICIOS EMPRESARIALES.
S.A.S.
2015 10,000,000
00361634 OPTIBISEL 2015 2,600,000
01935256 OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 2010 500,000
01935256 OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 2011 500,000
01935256 OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 2012 500,000
01935256 OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 2013 500,000
01935256 OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 2014 500,000
01935256 OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 2015 500,000
01377227 OPTICA SOPO 2015 1,170,000
01972902 OPTOPHARMA S A S 2014 10,000,000
01972902 OPTOPHARMA S A S 2015 10,000,000
02477680 ORDOÑEZ JORGE 2015 1,000,000
02349242 ORDOÑEZ VALENCIA JAIME 2015 1,000,000
01696044 ORFEBRERIA Y PLATERIA D FELIPE 2011 500,000
01696044 ORFEBRERIA Y PLATERIA D FELIPE 2012 500,000
01696044 ORFEBRERIA Y PLATERIA D FELIPE 2013 500,000
01696044 ORFEBRERIA Y PLATERIA D FELIPE 2014 500,000
01696044 ORFEBRERIA Y PLATERIA D FELIPE 2015 500,000
01472499 ORJUELA CAMELO ANA MARIA 2014 13,470,000
02042238 OROZCO AGUDELO LUZ DARY 2014 1,000,000
02042238 OROZCO AGUDELO LUZ DARY 2015 1,000,000
01556316 ORTIZ BRENETH DE JESUS 2015 5,000,000
01658899 ORTIZ FORERO JOSE FABIO 2015 1,250,000
02009596 ORTIZ MELENDEZ JHON JAIRO 2015 10,650,000
00987052 ORTIZ MESA MARIA STELLA 2015 2,577,000
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01441088 ORTIZ NIETO CARLOS ALFONSO 2015 33,500,000
01489985 ORTIZ VILLAMIL JULIO 2015 10,300,000
01178418 ORUM CUEROS 2005 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2006 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2007 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2008 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2009 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2010 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2011 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2012 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2013 100,000
01178418 ORUM CUEROS 2014 100,000
02062076 OSORIO ARCILA DIEGO DAVID 2015 1,280,000
01547485 OSORIO ARCILA MARIO FERNANDO 2015 3,900,000
02470231 OSORIO BASALLO OMAIRA 2015 1,288,000
01580308 OSORIO DE SANCHEZ AMPARO 2015 6,500,000
00730878 OSPINA OSORIO ORLANDO 2012 45,911,000
00730878 OSPINA OSORIO ORLANDO 2013 56,148,000
00730878 OSPINA OSORIO ORLANDO 2014 49,535,000
00730878 OSPINA OSORIO ORLANDO 2015 55,620,000
01351077 OVIEDO ESPINEL YOLANDA 2015 37,497,000
02267296 OVIEDO FABIOLA 2015 1,000,000
02075540 OYOLA NAVARRETE IDALI 2015 800,000
02409298 P & G ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 1,272,025,408
01048792 PABLO A PEREZ RAMIREZ & CIA S EN C S 2014 89,192,000
01048792 PABLO A PEREZ RAMIREZ & CIA S EN C S 2015 76,671,000
02063675 PACHON BURGOS JESSICA PAOLA 2015 3,000,000
00896080 PACHON ORJUELA GUILLERMO 2015 1,200,000
02286846 PAEZ ARISTIZABAL VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01579923 PAEZ BALLESTEROS BALDOMERO 2015 860,000
02351688 PAEZ GAITAN ANA LUCIA 2015 1,000,000
01828829 PAEZ PIRACHICAN JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01828829 PAEZ PIRACHICAN JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01794214 PALENCIA VERGARA JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
01116060 PALMA ANGELICA MERCEDES 2015 1,500,000
01187926 PAN TOLIMA J E 2015 950,000
00957046 PANADERIA CAFETERIA ERIKA S 2015 650,000
01370826 PANADERIA CAFETERIA TRIGO SOL 2015 1,000,000
02007426 PANADERIA EL BUEN SABOR DEL TINTAL 2015 1,200,000
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02296306 PANADERIA EL CENTRO DEL PAN LA
ESPAÑOLA
2015 1,300,000
02225560 PANADERIA EL GIRASOL DORADO 2013 100,000
02225560 PANADERIA EL GIRASOL DORADO 2014 100,000
02368258 PANADERIA EL TRIGO DORADO S Y S 2015 1,100,000
02278729 PANADERIA GLORISPAN 2015 1,000,000
01974655 PANADERIA LOS TRIGALES DEL CLASS 2015 1,500,000
01570368 PANADERIA MILENIUN PAN 2015 20,000,000
01108927 PANADERIA PANYA DE RIOS 2015 1,250,000
01830470 PANADERIA PASTELERIA LA GRAN CORONA J
Y D
2015 5,000,000
01478669 PANADERIA SAN JOAQUIN DEL NORTE 2015 1,250,000
02340742 PANADERIA Y CAFETERIA  LAS DELICIAS 23 2015 1,000,000
01229256 PANADERIA Y CAFETERIA LA REAL
GACHANTIVEÑA NO. I T S
2015 1,200,000
02415865 PANADERIA Y CAFETERIA MARYLAN 2015 1,100,000
01490683 PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MARTA A M 2015 1,500,000
01900169 PANADERIA Y CIGARRERIA LA CANDELARIA 2015 1,288,700
01502703 PANADERIA Y PASTELERIA EL MURAL 2015 1,200,000
02268632 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGAL DE
ORO J Y D
2015 5,000,000
01944946 PANIFICADORA LAS VIVIENDAS 2010 200,000
01944946 PANIFICADORA LAS VIVIENDAS 2011 200,000
01944946 PANIFICADORA LAS VIVIENDAS 2012 200,000
01944946 PANIFICADORA LAS VIVIENDAS 2013 200,000
01944946 PANIFICADORA LAS VIVIENDAS 2014 200,000
01944946 PANIFICADORA LAS VIVIENDAS 2015 500,000
01602387 PANPASCAF 2015 1,200,000
01776772 PAÑALERA FANTASIAS DEL BEBE 2011 1,000,000
01776772 PAÑALERA FANTASIAS DEL BEBE 2012 1,000,000
01776772 PAÑALERA FANTASIAS DEL BEBE 2013 1,000,000
01776772 PAÑALERA FANTASIAS DEL BEBE 2014 1,000,000
01776772 PAÑALERA FANTASIAS DEL BEBE 2015 1,000,000
02415319 PAÑALERIA Y MISCELANEA MI SANTY 2015 700,000
01489338 PAPEL & COPIA MISCELANEA 2015 2,500,000
01371112 PAPEL PUNTOCOM 2015 750,000
01771205 PAPELERIA EL CHE 2014 4,000,000
01771205 PAPELERIA EL CHE 2015 4,000,000
01771191 PAPELERIA EL CHE E U 2014 8,000,000
01771191 PAPELERIA EL CHE E U 2015 9,000,000
00774025 PAPELERIA EL ENSUEÑO DE MAYRA 2015 1,100,000
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02170049 PAPELERIA INTEREXITO 2015 4,000,000
02405947 PAPELERIA INTEREXITO 2015 4,000,000
02351641 PAPELERIA NEYER 2015 1,288,000
01071715 PAPELERIA PICASSO 1900 2014 1,500,000
01071715 PAPELERIA PICASSO 1900 2015 1,500,000
02202874 PAPELERIA Y CACHARRERIA LAS MARGARITAS 2013 1,000,000
02202874 PAPELERIA Y CACHARRERIA LAS MARGARITAS 2014 1,000,000
01995893 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUEN DIA 2012 500,000
01995893 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUEN DIA 2013 500,000
01995893 PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUEN DIA 2014 500,000
01216503 PAPELERIA Y MISCELANEA EL
UNIVERSITARIO
2015 950,000
00777505 PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA 2011 1
00777505 PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA 2012 1
00777505 PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA 2013 1
00777505 PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA 2014 1
00743271 PAPELERIA Y MISCELANEA MARIA JULIANA 2015 2,975,000
01219680 PAPELERIA Y MISCELANEA MAXLINN 2015 3,200,000
02418743 PAPELERIA Y MISCELANEA MIGUEL ANGEL 2015 300,000
01188997 PAPELERIA Y MISCELANEA MULTICOLORES 2015 2,500,000
02300275 PAPELERIA YOLDIS 2015 1,000,000
02191204 PARADA RAMIREZ JOHN EDWIN 2015 1,000,000
01961374 PARADOR LOS AMIGOS TURISTICO 2015 1,000,000
02032645 PARAMOUNT GROWERS COLOMBIA S A S 2011 10,000,000
02032645 PARAMOUNT GROWERS COLOMBIA S A S 2012 10,000,000
02032645 PARAMOUNT GROWERS COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
02032645 PARAMOUNT GROWERS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02032645 PARAMOUNT GROWERS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02118513 PARDO BELTRAN ELIDA 2013 1,000,000
02118513 PARDO BELTRAN ELIDA 2014 1,000,000
02118513 PARDO BELTRAN ELIDA 2015 1,000,000
02212074 PARDO BENITEZ DIANA GISELLE 2015 700,000
02442480 PARDO FLOREZ JOSE ARTURO 2015 1,000,000
01859006 PARDO LAGOS MONICA PATRICIA 2015 1,200,000
02212573 PARDO LOPEZ MYRIAM NOHEMI 2015 1,000,000
02193936 PARDO MORA EDSON GIOVANNY 2015 2,000,000
01927705 PARIS COSMETICOS 2012 1,300,000
01927705 PARIS COSMETICOS 2013 1,300,000
01927705 PARIS COSMETICOS 2014 1,300,000
01927705 PARIS COSMETICOS 2015 1,300,000
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02068484 PARQUEADERO CANDELARIA CENTRAL 2012 1,000,000
02068484 PARQUEADERO CANDELARIA CENTRAL 2013 1,000,000
02068484 PARQUEADERO CANDELARIA CENTRAL 2014 1,000,000
01445917 PARQUEADERO EL CARMEN RICAURTE 2015 700,000
02149811 PARQUEADERO EL CERENO 2015 500,000
01794215 PARQUEADERO EL DOLLAR 2015 1,200,000
02480440 PARQUEADERO EL LUCERO JC 2015 1,232,000
01465441 PARQUEADERO GALLO 2015 1,280,000
01808476 PARQUEADERO LA COPENAL 2015 300,000
01221824 PARQUEADERO Y TALLER DE LA 31 2015 850,000
01249897 PARQUEADERO Y TALLER DE ORNAMENTACION
ALEJANDRIA
2013 1,000,000
01249897 PARQUEADERO Y TALLER DE ORNAMENTACION
ALEJANDRIA
2014 1,000,000
01249897 PARQUEADERO Y TALLER DE ORNAMENTACION
ALEJANDRIA
2015 1,000,000
02249186 PARRA CASTRO ESPERANZA 2014 1,500,000
02249186 PARRA CASTRO ESPERANZA 2015 1,500,000
01768992 PARRA FLOREZ LEILA SARITH DEL ROCIO 2015 1,000,000
02369664 PARRA GARZON NIRAY 2014 1,100,000
02369664 PARRA GARZON NIRAY 2015 1,100,000
02152331 PARRILLA GOURMET 2 2015 1,000,000
02238400 PATIÑO CHIRVA JOHANA ANDREA 2014 1,200,000
02320023 PAY GONZALES FERNANDO 2014 1,700,000
02320023 PAY GONZALES FERNANDO 2015 1,700,000
01713509 PAYAN BLANCO HERNAN GILBERTO 2015 1,660,822,300
00767741 PEDROZA FORERO MARGARITA 2015 1,030,000
02183946 PELETERIA LA NUEVA 2015 26,000,000
01580310 PELUQUERIA AMPARILLO 2015 6,500,000
01319447 PELUQUERIA FREDY 2014 1,179,000
01319447 PELUQUERIA FREDY 2015 1,179,000
01662016 PELUQUERIA JIMENEZ D 2015 1,200,000
02384006 PELUQUERIA KIDS 2015 1,900,000
02445465 PENAGOS GONZALEZ CARMENZA 2015 550,000
02258322 PENAGOS PULIDO CARLOS WILSON 2015 1,146,000
01878836 PEÑA AVILA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02167773 PEÑA GARCIA JONATHAN STID 2014 38,054,392
01958869 PEÑALOZA ARCHILA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01878036 PEÑUELA BELTRAN GILBERTO AMBROSIO 2015 1,300,000
02296735 PEÑUELA PARRA SANDRA MARITZA 2015 1,000,000
02174901 PERDOMO PATIÑO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
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02473987 PEREA TREJOS CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
01648521 PEREZ BARRERA ANGEL MARIA 2015 1,250,000
02455374 PEREZ GALINDO JULY MARCELA 2015 1,000,000
01956469 PEREZ GOMEZ MANUEL IGNACIO 2014 2,500,000
01956469 PEREZ GOMEZ MANUEL IGNACIO 2015 2,500,000
02266447 PEREZ VELASCO JOAQUIN 2015 2,000,000
02304391 PEREZ ZARATE JHONNY ALEXANDER 2014 600,000
02304391 PEREZ ZARATE JHONNY ALEXANDER 2015 6,000,000
02413032 PERFUMERIA JARAMILLO 2015 20,000,000
00928104 PERILLA BARAJAS LINKON ARNULFO 2015 6,500,000
02529522 PETGADGET SAS 2015 5,000,000
02398656 PETHOUSE 2015 1,000,000
01375672 PETOS AREPAS 2015 1,250,000
02382565 PHARMA HOME DROGUERIAS 2014 1,000,000
02382565 PHARMA HOME DROGUERIAS 2015 1,000,000
02296157 PIBES SOPO 2015 800,000
02505523 PINEDA LOPEZ GLORIA 2015 700,000
00768556 PINGUI'S ALMACEN Y REMONTADORA DE
CALZADO
2015 1,200,000
02221386 PINILLA VARGAS HERNAN DARIO 2015 5,300,000
01697073 PINTOR MONTES MASIEL IVONNE 2015 20,000,000
00896607 PINTURAS EL FAROLITO 2015 1,200,000
02112029 PINTURAS Y ASOCIADOS 2012 1,000,000
02112029 PINTURAS Y ASOCIADOS 2013 1,000,000
02112029 PINTURAS Y ASOCIADOS 2014 1,000,000
02112029 PINTURAS Y ASOCIADOS 2015 10,000,000
01035204 PINZON CAMELO CIERVO TULIO 2014 1,800,000
01035204 PINZON CAMELO CIERVO TULIO 2015 1,800,000
00885402 PINZON DE DIAZ MARGOT 2015 8,000,000
02295749 PINZON ESPITIA EUDALDO 2015 3,000,000
01291508 PINZON JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
01648589 PINZON RODRIGUEZ ASDRUBAL MAURICIO 2015 1,232,000
00993680 PINZON SANCHEZ BERNARDO 2015 1,270,000
01276529 PINZON URQUIJO CARLOS ALIRIO 2014 139,813,000
02421231 PIÑEROS NUÑEZ GILBERTO 2015 1,000,000
02472822 PIÑEROS QUINTERO MARISOL 2015 1,000,000
02513447 PIPE A MIL 1 2015 1,000,000
02378068 PIROTECNIA FESTIVAL COLORS 2015 1,000,000
02052726 PITRON S A S 2013 1,500,000
02052726 PITRON S A S 2014 1,500,000
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02052726 PITRON S A S 2015 1,500,000
02176632 PIZZA YA AL INSTANTE C A 2015 1,200,000
01074730 PIZZERIA DAMASCO IN 2015 600,000
01166691 PLASTICOS Y DESECHABLES DISTRIPLAS
JOTA ERRE
2015 980,000
02477962 PLASTICOS Y PIÑATERIA VALENTINA 2015 1,000,000
02294608 PLATERIA NISSI 2015 1,900,000
02127727 PLATYPUS HOTEL S A S 2015 3,500,000
02078459 PLAZAS GALINDO JOSE SAUL 2014 1,000,000
02078459 PLAZAS GALINDO JOSE SAUL 2015 1,288,000
02408941 PLJOTAS PRODUCCIONES SUSLOCACIONES T V
SAS
2015 6,892,027
02319367 POLLOS M P 2015 1,000,000
02439520 PORRAS ORDOÑEZ FLORALBA 2015 1,200,000
01504381 PORTAL DEL PAN VILLAMIL 2015 1,200,000
01649375 POVEDA BARRANTES JOSE URIAS 2015 1,100,000
02496102 POVEDA CUADRADO DEYVID ALEJANDRO 2015 1,100,000
02073459 PRADA ROJAS SANDRA MILENA 2015 2,800,000
02099160 PRENDAS MIHA 2012 1,000,000
02099160 PRENDAS MIHA 2013 1,000,000
02099160 PRENDAS MIHA 2014 1,000,000
02099160 PRENDAS MIHA 2015 1,000,000
00644355 PRIETO ESTUPIÑAN FERNEY 2013 1,000,000
00644355 PRIETO ESTUPIÑAN FERNEY 2014 1,000,000
00644355 PRIETO ESTUPIÑAN FERNEY 2015 1,000,000
02419438 PRIETO GONZALEZ FLOR MERCEDES 2015 1,200,000
01521162 PRIETO HURTADO RICHARD ARMANDO 2014 1,000,000
01521162 PRIETO HURTADO RICHARD ARMANDO 2015 16,000,000
02009109 PRIETO RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 2015 550,000
02497070 PRIETO SANTOS FREDY ALONSO 2015 1,800,000
01521168 PRIETO TERNERA A LA LLANERA 2014 1,000,000
01521168 PRIETO TERNERA A LA LLANERA 2015 1,933,000
00717965 PRIETO TORRES MIGUEL ANTONIO 2015 600,000
01407246 PROCOLAINER S PROCESADORA COLOMBIANA
DE ALIMENTOS ALINERADOS
2015 1,000,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2002 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA




01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2004 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2005 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2006 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2007 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2008 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2009 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2010 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2011 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2012 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2013 500,000
01001529 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA DE COLOMBIA_E U_PRODISFAR
E U
2014 500,000
00694477 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON
S.A.S.
2015 744,913,563
00719404 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2015 2,131,236
01187946 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2015 4,420,046
01248542 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2015 3,222,473
02524889 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GLOTON SAS 2015 13,473,330
01648590 PRODUCTOS LINA PAN 2015 1,232,000
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2007 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2008 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2009 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2010 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2011 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2012 1
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01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2013 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2014 1
01625487 PROESTETICA COLOMBIA 2015 1
01700631 PROPOSITOS 2014 1,500,000
01700631 PROPOSITOS 2015 1,500,000
01937356 PROVEQUIPOS SAS 2015 1,000,000
02395012 PS SUBA BILBAO PARQUE 2015 5,000,000
02395013 PS SUBA RINCON CARRERA 91 2015 5,000,000
02333143 PUBLIBOLSAS AJ SAS 2014 10,000,000
02333143 PUBLIBOLSAS AJ SAS 2015 10,000,000
01703553 PUBLISANCHEZ G 2014 7,000,000
01703553 PUBLISANCHEZ G 2015 7,000,000
02096389 PUBLISION 12 2015 3,000,000
01304131 PUEBLOCULTO BAR 2015 500,000
02159603 PUENTES BARRANTES ORFILIA 2015 1,100,000
00814705 PUERTAS DE SEGURIDAD E INDUMETALICAS
EL PORVENIR
2014 1,500,000
00682091 PULCRO SERVICIOS GENERALES 2015 1,200,000
01861051 PULIDO BENAVIDES JOSE GUSTAVO 2015 1,130,000
02249892 PUNTO BACANO 2015 1,285,000
02191208 PUNTO CAFE Y LICOR 2015 1,000,000
01659576 PUNTO CERVECERO LA CHIQUI 2015 1,232,000
01204134 PUNTO LA 90 2014 3,000,000
01204134 PUNTO LA 90 2015 3,000,000
01768995 QUALITY HEALTH RESEARCH 2015 1,000,000
01910851 QUESOS & YOGURTH VILLAROCIO 2015 1,000,000
01110869 QUIMICOS DESENGRASOL 2015 1,100,000
02340734 QUINTANA BUITRAGO DIOMEDES 2015 1,000,000
02269885 QUINTERO ACEROS JANETH ADRIANA 2014 1,200,000
02269885 QUINTERO ACEROS JANETH ADRIANA 2015 1,200,000
01489331 QUINTERO GONZALEZ ALCIRA 2015 2,500,000
02273652 QUINTERO GONZALEZ BETTY CECILIA 2014 1,200,000
02273652 QUINTERO GONZALEZ BETTY CECILIA 2015 1,200,000
02123056 QUINTERO HURTADO ELIZABETH 2015 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2002 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2003 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2004 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2005 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2006 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2007 1,000,000
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00997724 QUINTERO JORGE 2008 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2009 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2010 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2011 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2012 1,000,000
00997724 QUINTERO JORGE 2013 1,100,000
00997724 QUINTERO JORGE 2014 1,100,000
00997724 QUINTERO JORGE 2015 1,268,000
02520517 QUINTO QUINTO LUZ YASIRI 2015 1,200,000
02214219 QUIROGA ANACONA OSCAR 2015 1,200,000
02217457 QUIROGA CARO JHON JAIRO 2015 1,200,000
02179804 QUIROGA QUIROGA JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
01516196 QUIROGA USAQUEN MARIELA 2015 1,150,000
01178040 QUITIAN QUIROGA LUIS GERARDO 2015 700,000
02119709 QUITIAN RAMIREZ MERY YOLANDA 2015 1,000,000
02359584 RA INVESTMENTS SAS 2015 2,000,000
01157397 RADASTAMI TIENDA HINDU 2014 1,200,000
01813545 RADIO TAXI ZIPAQUIRA E U 2015 2,000,000
01155878 RAFAEL SALAMANCA 2014 1,000,000
01155878 RAFAEL SALAMANCA 2015 1,000,000
01226955 RAMIREZ BUSTOS EDGAR 2015 2,500,000
01794321 RAMIREZ CARVAJAL ALVARO FERNANDO 2015 10,300,000
01659573 RAMIREZ GARCIA MARIA DE CHIQUINQUIRA 2015 1,232,000
01569855 RAMIREZ GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
00727167 RAMIREZ GOMEZ LUCY STELLA 2015 243,147,548
02230728 RAMIREZ LOPEZ EDITH DAYANA 2015 1,288,700
02425843 RAMIREZ QUITO ARTEMIO MARINO 2015 900,000
02410613 RAMIREZ RINCON ALBA LUCIA 2015 1,200,000
02251357 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA 2015 300,000
01063627 RAMIREZ SANCHEZ BELEN 2015 6,200,000
00456130 RAMIREZ TORRES CARLOS GERMAN 2012 1,000,000
00456130 RAMIREZ TORRES CARLOS GERMAN 2013 1,000,000
00456130 RAMIREZ TORRES CARLOS GERMAN 2014 1,000,000
00456130 RAMIREZ TORRES CARLOS GERMAN 2015 1,000,000
00732013 RAMIREZ VACA ROSALVINA 2015 1,200,000
02365081 RAMIREZ VALERO JOSE JORGE ANTONIO 2015 1,100,000
01926240 RAMIREZ VARGAS JUAN CARLOS 2015 1,030,000
01456374 RAMOS CASTELLANOS BLANCA LUCILA 2014 1,200,000
02262359 RAMOS HILARION MARIA ANA CELIA 2013 2,000,000
02262359 RAMOS HILARION MARIA ANA CELIA 2014 2,000,000
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02262359 RAMOS HILARION MARIA ANA CELIA 2015 2,000,000
02065579 RAMOS MOSCOSO ORLANDO 2015 1,200,000
02421241 RECICLADORA MORENO DE LA 22 2015 1,000,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2008 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2009 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2010 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2011 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2012 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2013 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2014 850,000
01276069 RECICLAJE SANCHEZ GERMAN 2015 1,288,700
01686898 RECICLAJE TOLIMA J.O.N. 2015 1,200,000
00692263 RECICLAPLAS 2015 1,900,000
01309252 RECTIFICADORA AMERICANA DE RINES 2015 2,000,000
02093267 RED DE INSUMOS Y SERVICIOS S A S 2014 22,546,000
00886113 REDONDO RUIZ BLANCA PATRICIA 2015 700,000
02517202 REFRIDUCTOS 88 COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
00635693 REGASA S.A. 2015 2,223,000
02232991 REMATENIS 2014 9,000,000
02232991 REMATENIS 2015 9,000,000
01256895 REMATES DINASTIA 2015 5,000,000
02142951 RENOVADORA DE CALZADO JORGE BUITRAGO 2015 1,000,000
02365084 RENOVADORA J R 2015 1,100,000
02302503 RENTERIA GONZALEZ LUISA FAISURY 2015 5,000,000
00968751 REPRESENTACIONES BELICE 2015 1,000,000
00716701 REPRESENTACIONES CASTILLO VALBUENA
ALMACEN NO2
2015 1,000,000
00628003 REPRESENTACIONES LUFEPARRI LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
00924969 REPRESENTACIONES TELACOR 2014 8,000,000
00924969 REPRESENTACIONES TELACOR 2015 9,000,000
01347668 REPUESTOS S & P 2015 1,288,000
01859796 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DE LA
SABANA
2015 1,200,000
01968400 RESTAUIRANTE CHINO MING DO 2015 1,900,000
02520519 RESTAURANTE  PESCADERIA CEVICHERIA
PESCADOR DEL PACIFICO
2015 1,200,000
02339661 RESTAURANTE ASADERO LAS VEGAS 2014 1,700,000
02339661 RESTAURANTE ASADERO LAS VEGAS 2015 1,700,000
00993701 RESTAURANTE BAR EL RANCHERO 2010 1,000,000
00993701 RESTAURANTE BAR EL RANCHERO 2011 1,000,000
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00993701 RESTAURANTE BAR EL RANCHERO 2012 1,000,000
00993701 RESTAURANTE BAR EL RANCHERO 2013 1,000,000
00993701 RESTAURANTE BAR EL RANCHERO 2014 1,000,000
00993701 RESTAURANTE BAR EL RANCHERO 2015 1,000,000
02200897 RESTAURANTE BAR MI DIANITA 2015 900,000
02429780 RESTAURANTE BUEN SABOR HUI 2015 1,900,000
02217341 RESTAURANTE CHIN JING 2015 1,900,000
00781753 RESTAURANTE DONDE EL PAISA 2015 2,400,000
02022628 RESTAURANTE EL BRASERO DORADO 2015 800,000
01315933 RESTAURANTE EL SAZON HUILENCE MARIA
ORFI
2015 1,500,000
01196819 RESTAURANTE JIAN SHEN 2015 1,900,000
02267298 RESTAURANTE LA ABUELA FABIOLA 2015 1,000,000
01684875 RESTAURANTE LA ESQUINA EL MEJOR SABOR
CRIOLLO DE MARINA
2015 1,800,000
02141165 RESTAURANTE NUEVO SHANGHAI 2015 1,900,000
01471361 RESTAURANTE R.A. 2015 1,280,000
02033612 RESTAURANTE SABOR A MI COLOMBIA 2015 500,000
01569857 RESTAURANTE SASON COLOMBIANO J C 2015 1,000,000
02035372 RESTAURANTE TIPICO LOS SANTANDEREANOS
LUNA
2015 1,288,000
00840031 RESTAURANTE TON SHEN 2015 1,900,000
02431264 RESTAURANTE VICTORIA NUEVO 2015 1,900,000
01508327 RESTAURANTE Y ASADERO EL GRAN
CHAPARRAL COLOMBIANO
2015 6,200,000
01924334 RESTAURANTE YING XI 2015 1,900,000
02381022 RESTAURANTE YUAN LIN 2015 1,900,000
02101711 RETORNO S A S 2015 1,000,000
02529214 REVISTAS Y GUIAS LEGIS 2015 8,600,000,000
02108956 REVOLUTION DOT SAS 2012 1,000,000
02108956 REVOLUTION DOT SAS 2013 1,000,000
02108956 REVOLUTION DOT SAS 2014 1,000,000
02108956 REVOLUTION DOT SAS 2015 1,000,000
02262266 REYES ALFONSO INES 2015 1,288,000
01843073 REYES GUZMAN WILLIAM NELSON 2014 1,170,000
01843073 REYES GUZMAN WILLIAM NELSON 2015 1,170,000
01625277 REYES HERNANDEZ NANCY CRISTINA 2012 100,000
01625277 REYES HERNANDEZ NANCY CRISTINA 2013 100,000
01625277 REYES HERNANDEZ NANCY CRISTINA 2014 100,000
01625277 REYES HERNANDEZ NANCY CRISTINA 2015 1,280,000
01954371 REYES REYES EURIPIDES GUILLERMO 2015 1,170,000
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02355563 REYES RIVERA NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
00618996 REYNA SERRANO S.EN C. 2010 23,513,000
00618996 REYNA SERRANO S.EN C. 2011 23,513,000
00618996 REYNA SERRANO S.EN C. 2012 23,513,000
00618996 REYNA SERRANO S.EN C. 2013 23,513,000
00618996 REYNA SERRANO S.EN C. 2014 23,513,000
00618996 REYNA SERRANO S.EN C. 2015 23,513,000
01983908 RIAÑO PASCAGAZA LILIA 2015 1,000,000
01983909 RIAÑO PASCAGAZA MERCEDES 2015 1,000,000
01685286 RIAÑO PRIETO LUIS ALEJANDRO 2015 20,000,000
02354748 RICO SANCHEZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
02270170 RIDER DECALS BOGOTA 2013 800,000
02270170 RIDER DECALS BOGOTA 2014 100,000
02270170 RIDER DECALS BOGOTA 2015 100,000
00808460 RINCON BOHORQUEZ LUIS HERNANDO 2015 950,000
02118516 RINCON DE LOS ANGELES 2013 1,000,000
02118516 RINCON DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02118516 RINCON DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
01712217 RINCON LUZ MARINA 2012 800,000
01712217 RINCON LUZ MARINA 2013 800,000
01712217 RINCON LUZ MARINA 2014 800,000
01712217 RINCON LUZ MARINA 2015 800,000
02267023 RIOS CABRALES CESAR ORLANDO 2015 1,000,000
00362383 RIVERA CABAL HUGO 2015 10,000,000
01166689 RIVERA CANO JOSELITO 2015 980,000
02272349 RIVERA GONZALEZ DIANA MARCELA 2015 1,200,000
01941337 RIVERA JIMENEZ MARIA AURORA 2015 1,000,000
01689648 RIVERA RAMIREZ JOSEFINA 2015 5,000,000
02189317 RIVEROS HERNANDEZ ALDEMAR 2013 1,100,000
02189317 RIVEROS HERNANDEZ ALDEMAR 2014 1,100,000
02189317 RIVEROS HERNANDEZ ALDEMAR 2015 1,100,000
02115075 ROA BAQUERO JOSE ANGEL 2015 1,000,000
01638916 ROA VANEGAS SANDRA LUCIA 2013 1,179,000
01638916 ROA VANEGAS SANDRA LUCIA 2014 1,230,000
01638916 ROA VANEGAS SANDRA LUCIA 2015 1,288,000
01349416 ROBLES SALGUERO JOSE TIBERIO 2015 1,250,000
00691944 ROCHA MEJIA Y CIA LTDA 2015 500,000
01705366 ROCHA RUIZ SEGUNDO LAUREANO 2015 10,000,000
02303222 ROCKOLA BAR EL DIAMANTE 2015 940,000
01771646 ROCOLA BAR EL ENCANTO 2015 940,000
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02068561 RODFABU MINERIA S.A.S. 2013 5,000,000
02068561 RODFABU MINERIA S.A.S. 2014 5,200,000
02068561 RODFABU MINERIA S.A.S. 2015 5,720,000
00628714 RODRIGUEZ ARAQUE PLINIO 2015 1,200,000
00876617 RODRIGUEZ AVILA HUGO ALEXANDER 2015 4,500,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2007 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2008 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2009 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2010 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2011 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2012 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2013 800,000
01574997 RODRIGUEZ BELALCAZAR EDWARD FABIAN 2014 800,000
02184236 RODRIGUEZ BELTRAN DANIEL 2015 8,400,000
01077940 RODRIGUEZ BELTRAN JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
02183933 RODRIGUEZ BELTRAN WILSON 2015 25,000,000
01882244 RODRIGUEZ BELTRAN YEISON ALEXANDER 2015 12,000,000
01623853 RODRIGUEZ CARLOS EDER 2015 1,200,000
02410150 RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN FREDY 2015 2,400,000
02001313 RODRIGUEZ CESPEDES JOSE ALI ALEJANDRO 2015 1,000,000
00849817 RODRIGUEZ CORTES BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02288391 RODRIGUEZ DE ARANDA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02397865 RODRIGUEZ DE RAMIREZ MARIA TRINIDAD 2015 1,200,000
02523391 RODRIGUEZ DIAZ GERMAN ARTURO 2015 1,000,000
01177191 RODRIGUEZ GIL MARIA LILIA 2015 250,000
02489484 RODRIGUEZ GUACA DIANA MILENA 2015 500,000
02466393 RODRIGUEZ LOPEZ MARGOT 2015 644,350
01258449 RODRIGUEZ MALDONADO DANIEL GONZALO 2015 3,800,000
02177822 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDERSON FABIAN 2015 1,100,000
01490628 RODRIGUEZ MARTINEZ CLARA ISABEL 2015 1,200,000
02189594 RODRIGUEZ MARTINEZ DEBERT EMIRSON 2015 1,050,000
02437243 RODRIGUEZ NEME JAVIER MANUEL 2015 1,000,000
00933969 RODRIGUEZ PARDO LUZ MARINA 2015 2,000,000
02498973 RODRIGUEZ RAMIREZ ANA SILVIA 2015 1,280,000
01944943 RODRIGUEZ REYES FLOR NANCY 2013 200,000
01944943 RODRIGUEZ REYES FLOR NANCY 2014 200,000
01944943 RODRIGUEZ REYES FLOR NANCY 2015 1,000,000
01799532 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
01799532 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2015 1,000,000
02152327 RODRIGUEZ ROMERO ESTEBAN 2015 1,000,000
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02185904 RODRIGUEZ RUBIANO NIDIA YULIANA 2015 54,000,000
01971065 RODRIGUEZ SANABRIA GERMAN 2015 1,280,000
00684484 RODRIGUEZ SILVA MARIA EMMA 2015 1,288,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2006 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2007 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2008 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2009 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2010 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2011 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2012 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2013 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2014 100,000
01551206 RODRIGUEZ TORRES LEONARDO AURELIO 2015 100,000
00532531 RODRIGUEZ VELASQUEZ VENANCIO SINAY 2015 1,100,000
01849804 RODRIGUEZ VILLAMIL RUTH SNEYDER 2012 500,000
01849804 RODRIGUEZ VILLAMIL RUTH SNEYDER 2013 500,000
01849804 RODRIGUEZ VILLAMIL RUTH SNEYDER 2014 500,000
01849804 RODRIGUEZ VILLAMIL RUTH SNEYDER 2015 1,280,000
01327121 ROJAS BERMUDEZ ARLEY 2014 8,000,000
01327121 ROJAS BERMUDEZ ARLEY 2015 8,000,000
00950192 ROJAS CAICEDO GABRIEL 2015 1,288,000
02430539 ROJAS CARDENAS LUZ MIRYAM 2015 1,280,000
01494762 ROJAS CRUZ JORGE DE JESUS 2015 1,200,000
02520260 ROJAS INFANTE DIANA MILENA 2015 100,000
02399433 ROJAS MORENO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01016264 ROJAS PINO CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
01647027 ROJAS RIVERA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02287962 ROKOLA BAR LA PRIMAVERA 2015 940,000
01372274 ROMERO ACOSTA ANA CRISTINA 2015 1,150,000
02334743 ROMERO AREVALO LEYDI YADIRA 2014 1,000,000
02334743 ROMERO AREVALO LEYDI YADIRA 2015 1,000,000
01595673 ROMERO AVILA LUZ AMPARO 2015 816,000
01630951 ROMERO GUERRERO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01188994 ROMERO GUEVARA ANA GRACIELA 2015 2,500,000
02415233 ROMERO LADINO NUBIA 2015 1,000,000
00900627 ROMERO MARIA TRANSITO 2015 1,200,000
01682267 ROMERO MEDINA MARTHA PATRICIA 2014 10,300,000
01682267 ROMERO MEDINA MARTHA PATRICIA 2015 12,400,000
01774752 ROMERO MUÑOZ DAYAN STEFANY 2015 2,500,000
02253364 ROMERO MUÑOZ MAYRA ALEJANDRA 2015 2,000,000
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01445916 ROMERO VARGAS MARIA TRANSITO CRISTINA 2015 700,000
01673211 RONCANCIO PARRA JESUS ENRIQUE 2015 1,600,000
01792120 RONCANCIO PEÑA ROSALIA 2015 1,000,000
01443153 RONDON RAMIREZ RAFAEL 2015 7,080,000
02441420 RONDON RODRIGUEZ LUZ BRIGITH 2015 600,000
02258149 ROS BELLEZA Y GLAMOUR 2014 1,000,000
02258149 ROS BELLEZA Y GLAMOUR 2015 1,000,000
01249894 ROZO LEON JORGE ALCIDES 2013 1,000,000
01249894 ROZO LEON JORGE ALCIDES 2014 1,000,000
01249894 ROZO LEON JORGE ALCIDES 2015 1,000,000
01332311 ROZO MARTINEZ JOSE HECTOR 2015 1,850,000
02213109 ROZO PRIETO YESMIN ALEXANDER 2015 1,170,000
01385429 ROZO VELA GLORIA INES 2014 1,000,000
01385429 ROZO VELA GLORIA INES 2015 1,000,000
00682088 RUBIANO CARMEN JULIA 2015 1,200,000
02378065 RUBIANO DIAZ JORGE IGNACIO 2015 1,000,000
02144962 RUBIO MEDINA JULIO CESAR 2015 6,000,000
01795644 RUGE RUIZ ALMIR 2015 1,600,000
00786051 RUIZ DE GOMEZ MARIA PATRICIA 2012 1,000,000
00786051 RUIZ DE GOMEZ MARIA PATRICIA 2013 1,000,000
00786051 RUIZ DE GOMEZ MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
00786051 RUIZ DE GOMEZ MARIA PATRICIA 2015 1,000,000
01808473 RUIZ GARCIA EUDORO 2015 300,000
00263004 RUIZ OSPINA ADONAI ELEUTERIO 2014 500,000
02392862 RUIZ REYES OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02392862 RUIZ REYES OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02323010 RUIZ SALAZAR YEISON ANDRES 2014 1,000,000
02323010 RUIZ SALAZAR YEISON ANDRES 2015 20,000,000
02382368 RUIZ SOLANO CLAUDIA PATRICIA 2015 800,000
02341512 RUIZ USSA ROSA HELENA 2015 1,200,000
01319446 RUNSERIA MARTINEZ LUIS ALFREDO 2014 1,179,000
01319446 RUNSERIA MARTINEZ LUIS ALFREDO 2015 1,179,000
01419732 SAAVEDRA REYES LUZ ANGELA 2015 600,000
01605299 SABOGAL GONZALEZ MARGARITA 2015 3,000,000
01229255 SAENZ CASTILLO TOBIAS 2015 1,200,000
02401815 SAENZ GARCIA ERNESTO 2015 1,280,000
01893464 SAENZ GOMEZ LUZ DEICY 2015 4,000,000
02303219 SAENZ ULLOA DEIVIS 2015 940,000
01594960 SAENZ ULLOA LYNDON YONHSON 2015 940,000
02357047 SAFARI VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
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02272288 SALA DE BELLEZA DESTELLOS DE LUZ. 2015 1,000,000
01216498 SALA DE BELLEZA LUZ S P 2015 950,000
02267098 SALA DE BELLEZA MARIA LIGIA 2015 500,000
00826654 SALA DE BELLEZA SCHOLER 2014 100,000
00826654 SALA DE BELLEZA SCHOLER 2015 1,288,000
01838243 SALA DE BELLEZA SHADAY 1 2014 1,000,000
01838243 SALA DE BELLEZA SHADAY 1 2015 1,000,000
02286622 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA COLOR
E IMAGEN
2015 1,000,000
02414585 SALA DE BELLEZA YOBISS 2015 1,000,000
01155875 SALAMANCA LOZANO CARLOS RAFAEL 2014 1,000,000
01155875 SALAMANCA LOZANO CARLOS RAFAEL 2015 1,000,000
02094615 SALAMANCA REYES NINI JOHANA 2015 1,700,000
00360666 SALAZAR GIRALDO ALVARO DE JESUS 2015 844,679,679
01862056 SALCEDO MARTINEZ HERNANDO 2015 700,000
01290851 SALGUERO HERRERA JUDITH PATRICIA 2015 21,800,000
01882247 SALSAMENTARIA LA MEJOR J R 2015 12,000,000
01961842 SALSAMENTARIA TITA Y PIPE 2015 1,000,000
02193763 SALSAMENTARIA TODO RICO 1 2013 500,000
02193763 SALSAMENTARIA TODO RICO 1 2014 200,000
02193763 SALSAMENTARIA TODO RICO 1 2015 100,000
02138801 SAMACA BARON LUCILA 2015 1,280,000
01929254 SAMACA URREA NYDIA MILENA 2011 1,000,000
01929254 SAMACA URREA NYDIA MILENA 2012 1,000,000
01929254 SAMACA URREA NYDIA MILENA 2013 1,000,000
01929254 SAMACA URREA NYDIA MILENA 2014 1,000,000
01929254 SAMACA URREA NYDIA MILENA 2015 1,000,000
02298416 SANABRIA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,230,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2008 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2009 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2010 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2011 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2012 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2013 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2014 850,000
01276068 SANCHEZ ABRIL GERMAN 2015 1,288,700
01116217 SANCHEZ AVILA GILBERTO 2014 7,000,000
01116217 SANCHEZ AVILA GILBERTO 2015 7,000,000
02352388 SANCHEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2015 500,000
01818341 SANCHEZ CAMACHO WILLIAM ALBERTO 2014 900,000
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01818341 SANCHEZ CAMACHO WILLIAM ALBERTO 2015 1,200,000
01381084 SANCHEZ DE HERNANDEZ GRACIELA 2015 1,200,000
01858645 SANCHEZ DE PEREZ AMANDA ROCIO DEL
SOCORRO
2014 500,000
01858645 SANCHEZ DE PEREZ AMANDA ROCIO DEL
SOCORRO
2015 500,000
01798612 SANCHEZ DIAZ CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
01046591 SANCHEZ DIAZ SIMON 2015 2,000,000
01419563 SANCHEZ HERNANDEZ MARY LUZ 2015 1,280,000
01953624 SANCHEZ JAVIER 2014 1,000,000
01953624 SANCHEZ JAVIER 2015 1,000,000
01859792 SANCHEZ MEJIA ROCIO 2015 1,200,000
01125862 SANCHEZ MELO JAQUELINE 2011 1
01125862 SANCHEZ MELO JAQUELINE 2012 1
01125862 SANCHEZ MELO JAQUELINE 2013 1
01125862 SANCHEZ MELO JAQUELINE 2014 1
02149804 SANCHEZ MORENO LEOPOLDO 2015 500,000
00772270 SANCHEZ NIVIA CAMILO 2015 120,000
01216502 SANCHEZ PEREZ CLARA INES 2015 950,000
01216497 SANCHEZ PEREZ LUZ STELLA 2015 950,000
02512364 SANCHEZ PORTILLO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01911239 SANCHEZ RODRIGUEZ MIREYA 2014 1,000,000
02176629 SANCHEZ SALINAS CRISTIAN ANDRES 2015 1,200,000
02527460 SANCHEZ SALINAS NELSON ALIRIO 2015 5,750,000
02087127 SANDOVAL GOMEZ ANDRES JORGE 2012 500,000
02087127 SANDOVAL GOMEZ ANDRES JORGE 2013 500,000
02087127 SANDOVAL GOMEZ ANDRES JORGE 2014 500,000
02087127 SANDOVAL GOMEZ ANDRES JORGE 2015 1,000,000
01612938 SANDOVAL GUERRERO RICARDO 2015 1,232,000
02296738 SANDRITH PLAS 2015 1,000,000
01396403 SANTADEREANA DE VIVERES 2015 1,000,000
02277380 SANTAMARIA HERNANDEZ MERCY ROCIO 2015 400,000
02350967 SANTANA BOLAÑO CARMEN ELENA 2014 600,000
02350967 SANTANA BOLAÑO CARMEN ELENA 2015 600,000
02262804 SARAYUMAR 2015 1,000,000
02397447 SARMIENTO AGUILERA CONSUELO MAYERLY 2015 1,000,000
01292026 SARMIENTO ARIAS JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02108837 SARMIENTO GOMEZ MARIA ISABEL 2015 500,000
00768408 SARMIENTO MUÑOZ LUIS ALBERTO 2015 300,000
01240911 SARMIENTO RAMOS JORGE 2013 1,000,000
01240911 SARMIENTO RAMOS JORGE 2014 1,000,000
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01240911 SARMIENTO RAMOS JORGE 2015 1,000,000
01374711 SARMIENTO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2015 500,000
00450802 SARMIENTO SANCHEZ GLORIA CAROLINA 2015 800,000
01833458 SARMIENTO SARMIENTO NEDER AUGUSTO 2015 900,000
01373656 SARTA ALVAREZ JOSE LUIS 2013 500,000
01373656 SARTA ALVAREZ JOSE LUIS 2014 500,000
01373656 SARTA ALVAREZ JOSE LUIS 2015 500,000
01057781 SASTOQUE ROMERO ISAAC 2015 1,200,000
01360057 SEGURIDAD LASER 2015 1,000,000
01360060 SEGURIDAD LASER 2015 1,000,000
00376378 SEGURIDAD LASER LTDA 2015 3,692,396,918
01349421 SENITA COM 2015 1,250,000
00995404 SERRANO RUEDA JULIO CESAR 2015 1,288,000
02354243 SERVICES MANAGEMENT GROUP S A S 2014 30,000,000
02354243 SERVICES MANAGEMENT GROUP S A S 2015 30,000,000
01374713 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CS 2015 500,000
02277388 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MERCY 2015 400,000
01879216 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ BERNAL
AUTOS LATONERIA Y PINTURA EN GENERAL
2015 1,200,000
01830735 SERVICIOS ODONTOLOGICO INTEGRADO
ADRIANA MENDIETA
2015 1,050,000
02243997 SERVICIOS SISTEMATIZADOS MAFE 2015 1,288,000
01705368 SERVICIOS X SOLUCIONES INFORMATICAS
LAUREANO ROCHA
2015 10,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2002 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2003 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2004 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2005 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2006 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2007 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2008 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2009 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2010 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2011 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2012 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2013 2,000,000
01088364 SERVICOLD E U 2014 2,000,000
01983915 SERVIPOLLO MERLIMAR 2015 1,000,000
02281356 SERVIPRONTO BOGOTA SAS 2015 30,000,000
02288794 SERVIREBAJAS C Y M 2014 1,200,000
02288794 SERVIREBAJAS C Y M 2015 1,500,000
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02261927 SEST SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S 2015 41,497,984
02452265 SHADAAI 2015 3,000,000
02424375 SHOES STYLE M.A. 2015 800,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2008 800,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2009 800,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2010 800,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2011 800,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2012 1,000,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2013 1,000,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2014 1,232,000
01720928 SICACHA ROJAS MARIXA 2015 1,288,700
01861401 SIERRA DE PALACIO AURA ERMINIA 2015 1,288,000
02081178 SIERRA IBARRA CRISTIAN CAMILO 2015 500,000
00892363 SIERRA MARTINEZ JAIME 2014 900,000
01035646 SIERRA OCHOA CLAUDIA MARIA 2014 10,852,000
01035646 SIERRA OCHOA CLAUDIA MARIA 2015 11,244,000
02471601 SIERRA SALINAS NELSON 2015 1,000,000
02086225 SILVA ABRIL JAVIER 2015 1,200,000
02474523 SIMBAQUEVA CARDENAS CLAUDIA MILENA 2015 1,280,000
02395491 SINALOA. 2015 1,288,700
02394962 SIRTICARNES LLANO GRANDE 2014 2,000,000
02349146 SOASALUD S A S 2015 1,267,550
02143819 SOCONGOCHA UZGAME ANGEL REMIGIO 2015 300,000
01801853 SOLANO FAJARDO GONZALO 2012 1,000,000
01801853 SOLANO FAJARDO GONZALO 2013 1,000,000
01801853 SOLANO FAJARDO GONZALO 2014 1,000,000
01801853 SOLANO FAJARDO GONZALO 2015 1,000,000
01321107 SOLER RIVERA JUSTO PASTOR 2015 10,000,000
01321109 SOLERAUTOS 2015 3,000,000
02314516 SOLIDO PELUQUERIA 2015 1,100,000
02112111 SOLORZANO GUTIERREZ WILSON 2015 1,280,000
02044436 SOLUCIONES ABS SAS 2012 1,000,000
02044436 SOLUCIONES ABS SAS 2013 1,000,000
02044436 SOLUCIONES ABS SAS 2014 1,000,000
01797346 SOLUCIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
S.A.S
2015 1,200,000
01645495 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AMBIENTALES
LTDA
2012 1,000,000




01645495 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AMBIENTALES
LTDA
2014 1,000,000
01645495 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AMBIENTALES
LTDA
2015 1,200,000
01706614 SOLUCIONES JURIDICAS DE COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01706614 SOLUCIONES JURIDICAS DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01706614 SOLUCIONES JURIDICAS DE COLOMBIA LTDA 2013 100,000
01706614 SOLUCIONES JURIDICAS DE COLOMBIA LTDA 2014 100,000




02408767 SOMEIN SOPORTES METALICOS INDUSTRIAL 2015 4,000,000
02387445 SOMOS DIGITAL SAS 2015 10,000,000
02283869 SONSA VASQUEZ BLANCA NELLY 2015 1,280,000
02119712 SOPAS Y AREPAS GOURMET 2015 1,000,000
02294607 SOSA GUERRERO LINDSAY 2015 5,700,000
02015729 SOSA PEREZ FABIO JOSE 2015 1,000,000
02469683 SOTELO BURGOS SONIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01747180 SOTO ARENAS OLIVIA YANET 2012 1,000,000
01747180 SOTO ARENAS OLIVIA YANET 2013 1,000,000
01747180 SOTO ARENAS OLIVIA YANET 2014 1,000,000
02477958 SOTO CHIVATA MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01959489 SPEEDY MULTI SERVICES LIMITADA 2015 1,280,000
01399321 SPORT JENNY A B 2015 5,800,000
01712978 SPORT S SITE 2009 500,000
01712978 SPORT S SITE 2010 600,000
01712978 SPORT S SITE 2011 700,000
01712978 SPORT S SITE 2012 800,000
01712978 SPORT S SITE 2013 900,000
01712978 SPORT S SITE 2014 1,000,000
01750806 SPORT SITE 2009 500,000
01750806 SPORT SITE 2010 600,000
01750806 SPORT SITE 2011 700,000
01750806 SPORT SITE 2012 800,000
01750806 SPORT SITE 2013 900,000
01750806 SPORT SITE 2014 1,000,000
02334746 SPORT WELLE´S 2014 1,000,000
02334746 SPORT WELLE´S 2015 1,000,000
01703575 STAFF RELOCATION SERVICES COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 153,008,502
02026813 STARS CASINO GAMES MISISIPI 2015 1,100,000
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01816739 STARS CASINO GAMES NEMQUETEBA 2015 1,100,000
02399489 STILOS CAPRI JE 2015 1,500,000
01909692 STILOS KEVIN 2014 1,000,000
01909692 STILOS KEVIN 2015 1,288,000
02339659 SUAREZ CADENA LUZ DARY 2014 1,700,000
02339659 SUAREZ CADENA LUZ DARY 2015 1,700,000
02377139 SUAREZ DIAZ ARNULFO 2015 1,200,000
00035799 SUAREZ HUMBERTO 2015 1,200,000
02385360 SUAREZ MASMELA EDISON YAMID 2014 1,000,000
02385360 SUAREZ MASMELA EDISON YAMID 2015 1,280,000
00689432 SUAREZ MENDEZ MARIA LUCY 2015 1,200,000
02151063 SUAREZ PARDO ROSEMBER 2015 1,000,000
02324608 SUAREZ QUIMBAYO ERNESTINA 2015 1,900,000
01327431 SUAREZ SARMIENTO NARCIZO 2015 1,100,000
02505527 SUEÑOS MATERNOS  R 2015 700,000
02283873 SUFRUVER SUPERMERCADO  CIGARRERIA 2015 1,280,000
02358986 SUMINCOL COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02372018 SUPER HUEVOS PALOQUEMAO 2015 1,350,000
01441091 SUPER MERCADO EL PROGRESO DE CARLOS
ORTIZ
2015 33,500,000
01865779 SUPER TIENDA JOEL 2013 1,000,000
01865779 SUPER TIENDA JOEL 2014 1,000,000
02085576 SUPERFULL 2015 980,000
01249554 SUPERMERCADO EL CHAMO LELG 2015 1,000,000
00967071 SUPERMERCADO ESMERALDA BOCHICA SUR 2015 1,500,000
01649809 SUPERMERCADO JENNIFER FONTIBON 2015 1,800,000
02407256 SUPERMERCADO JUANCHITO H 2015 1,288,000
01240971 SUPERMERCADO LA 22 MAGDIVI 2015 1,250,000
00184819 SUPERMERCADO LA MACARENA 2011 50,000
00184819 SUPERMERCADO LA MACARENA 2012 50,000
00184819 SUPERMERCADO LA MACARENA 2013 50,000
01799533 SUPERMERCADO LA PLACITA J R 2014 1,000,000
01799533 SUPERMERCADO LA PLACITA J R 2015 1,000,000
02202357 SUPERMERCADO SANTANDER S E O 2015 2,240,000
01595674 SUPERMERCADO YIRETH CASTRO 2015 816,000
01837376 SURTI CARNES YESID 2015 1,200,000
02335295 SURTIAVES DE CARIMAGUA 2014 1,232,000
02335295 SURTIAVES DE CARIMAGUA 2015 1,288,700
00954385 SURTICALDAS 2015 1,010,000
01203914 SURTIDOR PACHUNO 2014 1,000,000
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01203914 SURTIDOR PACHUNO 2015 1,000,000
00456131 SURTIDORA DE CARNES RAMIREZ 2012 1,000,000
00456131 SURTIDORA DE CARNES RAMIREZ 2013 1,000,000
00456131 SURTIDORA DE CARNES RAMIREZ 2014 1,000,000
00456131 SURTIDORA DE CARNES RAMIREZ 2015 1,000,000
02400031 SURTIFRENOS Y SUSPENSIONES 2015 5,000,000
02235903 SURTINOVA DISTRIBUCIONES SAS 2015 32,271,960
01019865 SURTIREMATES PIPE 2015 1,000,000
01158512 TABERNA RESTAURANTE EL TITANIC 2015 10,000,000
02159607 TACOS BURGER 2015 1,100,000
02357126 TACOS BURGUER JB 2015 2,000,000
02366943 TACOS BURGUES YP 2015 1,100,000
02253366 TACOS Y TOSTONES 2015 2,000,000
02423153 TACOS Y TOSTONES 1A 2015 5,000,000
02513292 TAKAITO LICORERA BAR 2015 500,000
01742328 TAKUBA GOURMET RESTAURANTE BAR 2015 1,288,000
02422811 TAKUBA TERRAZA BAR 2015 1,288,000
02134788 TALERO GALVIS ELIZABETH 2015 1,000,000
01002472 TALLER LA QUETZAL L M Q 2015 7,500,000
01878839 TALLERES EL POLLO PEÑA 2015 1,000,000
02349244 TALLERES ORDOÑEZ HIDRAULICOS 2015 1,000,000
01507041 TAPIZANDO DISEÑO Y TECNOLOGIA LTDA 2012 700,000
01507041 TAPIZANDO DISEÑO Y TECNOLOGIA LTDA 2013 700,000
01507041 TAPIZANDO DISEÑO Y TECNOLOGIA LTDA 2014 700,000
00317084 TAPIZMUEBLES 2014 500,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2008 900,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2009 900,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2010 900,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2011 900,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2012 900,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2013 900,000
01654138 TAURO FRUTERIA Y CAFE 2014 1,288,000
02207052 TAUTIVA VILLALOBOS ANA EDILMA 2015 1,800,000
00183202 TDA SUPPLY & SERVICE S.A. 2015 48,703,537,000
02072751 TE VEO BB.COM 2013 500,000
02072751 TE VEO BB.COM 2014 500,000
02472810 TECNI ASFALTOS CASTAÑEDA SAS 2015 10,000,000
02038792 TECNIMERCEDES JD 2015 3,000,000
02175912 TECNIVISION DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02175912 TECNIVISION DE COLOMBIA 2014 1,000,000
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02175912 TECNIVISION DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02159090 TECNOKOLLA 2015 1,280,000
01818870 TECNOLOGIC ELECTRONICS SG 2015 8,340,468
00791574 TEJIDOS O U E 2015 600,000
01958872 TEJIDOS Y CONFECCIONES TOTIS SPORT 2015 1,200,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2006 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2007 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2008 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2009 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2010 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2011 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2012 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2013 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2014 100,000
01282038 TELECELLCOM LTDA 2015 100,000
02163186 TELLEZ PINILLA INES 2015 1,100,000
01490747 TELLEZ PUERTO ILSE 2014 600,000
01490747 TELLEZ PUERTO ILSE 2015 600,000
02104579 TENDENCIAS Y COLOR LA IMAGEN QUE MARCA
LA DIFERENCIA
2013 1,000,000
02104579 TENDENCIAS Y COLOR LA IMAGEN QUE MARCA
LA DIFERENCIA
2014 1,000,000
02104579 TENDENCIAS Y COLOR LA IMAGEN QUE MARCA
LA DIFERENCIA
2015 1,000,000
02168628 TERMYDECO S A S 2014 1,000,000
01744448 TERRAPACK SAS 2015 869,037,333
01151633 THE KIDS HOUSE PRESCHOOL 2015 5,000,000
01575991 TIENDA BAR MARIA C 2015 950,000
01142698 TIENDA BELLA ANTIOQUIA 2014 1,179,000
02302284 TIENDA BLANCA LILIA 2015 1,288,000
02415237 TIENDA CAMI 2 2015 1,000,000
01525136 TIENDA CINCO CINCUENTA 2015 450,000
02165327 TIENDA CRR DECIMA 2013 500,000
02165327 TIENDA CRR DECIMA 2014 500,000
02165327 TIENDA CRR DECIMA 2015 1,280,000
00993681 TIENDA DE LA 136 A 2015 1,186,000
01245082 TIENDA DE LICHIGO SUPERCHINCA 2015 1,232,000
00688246 TIENDA DE VIVERES JESUS R GONZALEZ 2015 1,285,000
01893465 TIENDA DE VIVERES RANCHO Y LICORES LA
ESTRELLA
2015 4,000,000
02430704 TIENDA DON JAIME F.R 2015 500,000
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01413539 TIENDA DON PIPE Y PAVIS 2015 1,300,000
02250334 TIENDA DONDE LOLITA 2015 800,000
02351694 TIENDA DOÑA ANA PAEZ 2015 1,000,000
01215560 TIENDA DOÑA LUZ 2015 1,000,000
02296534 TIENDA EL CIPRES J.J 2015 1,000,000
00767529 TIENDA EL CREDITO 2015 720,000
02523613 TIENDA EL DESCANSO DE AYDE 2015 1,000,000
00768410 TIENDA EL GALLO 2015 300,000
01792121 TIENDA EL TRIUNFO NUEVO FUQUENE 2015 1,000,000
00684485 TIENDA EMMA RODRIGUEZ SILVA 2015 1,288,000
02068994 TIENDA GARPI 2015 1,000,000
01448458 TIENDA ISABEL Y OVIDIO 2015 600,000
02014352 TIENDA J & T 2015 1,200,000
02477687 TIENDA LA 40 DE SOPO 2015 1,000,000
01383907 TIENDA LA ESQUINA DEL MIRADOR 2014 1,000,000
01383907 TIENDA LA ESQUINA DEL MIRADOR 2015 1,000,000
01332312 TIENDA LA GRAN ECONOMIA DEL CANADA
GUIRA
2015 1,850,000
02389519 TIENDA LA L 1 2015 2,000,000
01579926 TIENDA LA LEGUA DE UBATE 2015 860,000
01814712 TIENDA LA LIBERTAD Y PAZ 2015 500,000
01680157 TIENDA LA ORQUIDEA DE ANA 2014 600,000
01680157 TIENDA LA ORQUIDEA DE ANA 2015 600,000
02138807 TIENDA LA PECOSITA 2015 1,280,000
02334882 TIENDA LEMUS RAMIREZ 2015 1,100,000
00474572 TIENDA MANAGUA 2015 850,000
01914297 TIENDA MARGY 2015 900,000
01516199 TIENDA MARIANITA M Q 2015 1,150,000
01493666 TIENDA MARTIN G 2015 400,000
01258931 TIENDA MIGUELITO 2015 2,200,000
02413337 TIENDA NUEVA DON LEO 2015 1,000,000
01813847 TIENDA PUEBLO VIEJO DE SOPO 2015 500,000
02267138 TIENDA RANCHO Y LICORES ESCORPION 2015 1,000,000
02075541 TIENDA RK 2015 800,000
01848605 TIENDA SANTITO 2015 1,000,000
00775855 TIENDA TALLER ESTEFANIA 2015 1,280,000
02527229 TIENDA TOMADERO J R 2015 500,000
01547058 TIENDA VARIEDADES DE TODITO 2015 1,195,000
01110246 TIENDA VILLA LUZ DARY 2015 1,000,000
02229325 TIENDA Y CAFETERIA ROCHI 2015 500,000
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02388149 TIENDA Y LICORERA DE LA 64 2014 1,100,000
02213633 TIENDA Y PAPELERIA DANIELA 2014 2,000,000
02213633 TIENDA Y PAPELERIA DANIELA 2015 2,000,000
02119792 TIERRA DE CAMINANTES 2015 1,000,000
02014348 TIPANLUISA ALCASIGA JUAN DE DIOS 2015 1,200,000
02334122 TIPASOCA MALAGON SEVERO 2015 2,000,000
01909690 TIRIAT SULBARAN DAAISY LILIANA 2014 1,000,000
01909690 TIRIAT SULBARAN DAAISY LILIANA 2015 1,288,000
02261889 TITANIUM PRODUCCIONES S A S 2015 3,000,000
00767527 TOBAR SARMIENTO EDUARDO 2015 720,000
01497686 TODO EN CREMALLERAS E INSUMOS 2015 500,000
01971263 TONNJES COLOMBIA SAS 2015 1,351,775,259
01996283 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS BONIPRAD 2015 1,600,000
02496196 TORO ARIAS NUBIA 2015 500,000
02444749 TORO CRUZ CLAUDIA PATRICIA 2015 200,000
02444757 TORO CRUZ SANDRA MILENA 2015 200,000
02110373 TORRES CAMARGO RODRIGO ENRIQUE 2015 1,200,000
01917009 TORRES CUBIDES YULI MARCELA 2015 5,000,000
01682399 TORRES CUELLAR RAFAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01598682 TORRES EUNICE 2015 1,232,000
02455310 TORRES HERRERA JOSE DAVID 2015 300,000
02188538 TORRES LEON PEDRO MARIA 2013 1,000,000
02188538 TORRES LEON PEDRO MARIA 2014 1,000,000
02188538 TORRES LEON PEDRO MARIA 2015 1,000,000
02273373 TORRES OLAYA HAYDA ELIZABETH 2015 1,200,000
01101499 TORRES ORTEGON PABLO CESAR 2015 1,000,000
02110375 TORRES REALTY 2015 1,200,000
01150922 TOTAL COPY 2015 5,000,000
00647996 TOYONISAN Y ZUSUKI 2015 1,933,000
02357588 TRAILERS TECH SAS 2014 1,000,000
02357588 TRAILERS TECH SAS 2015 102,000,000
02239897 TRANSPORTE DE BENDICIONES 2014 3,266,800
02239897 TRANSPORTE DE BENDICIONES 2015 3,266,800
02346678 TRIANA GARZON JOHANNA ALEXANDRA 2014 1,150,000
02346678 TRIANA GARZON JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,150,000
00957030 TRIANA GONZALEZ ORLANDO 2015 650,000
01178428 TRIANA MOJICA ALFREDO ANTONIO 2015 300,000
01848604 TRIANA MORA VIKY 2015 1,000,000
02524048 TRIANA UMAÑA LUIS ALCIDES 2015 5,000,000
01815368 TROPICO COLOMBIA S A S 2015 2,147,568,251
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02077724 TRUJILLO CEDEÑO CAMILO KENNETETH 2015 500,000
02078368 TRUJILLO CUELLAR MARIELA 2015 1,500,000
01804012 TRUJILLO GONZALEZ & CIA S C A 2015 2,373,237,200
02375163 TUCAN TRAVEL TOURS SAS 2015 5,000,000
00588433 TURCA RODRIGUEZ MIRYAM 2014 500,000
01122422 ULTRA ARTES GRAFICAS 2015 990,000
02301602 UNIVERSAL DE MADERITAS 2014 1,000,000
02301602 UNIVERSAL DE MADERITAS 2015 1,000,000
01975234 UNIVINILOS 2014 1,000,000
02312971 UPQUA S.A.S. 2014 9,000,000
02312971 UPQUA S.A.S. 2015 9,000,000
01554014 UPS ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA SA 2015 6,847,999,616
02477845 URBANIZARQ CONSTRUCTORA SAS 2015 3,000,000
02315146 URBANO OSORIO FAIDER 2014 700,000
02315146 URBANO OSORIO FAIDER 2015 700,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2007 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2008 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2009 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2010 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2011 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2012 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2013 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2014 816,000
01606791 URREGO RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE 2015 816,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2007 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2008 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2009 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2010 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2011 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2012 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2013 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2014 500,000
01651285 VACA COPETE JENIFFER DAYANA 2015 1,288,000
01592740 VALBUENA MORENO FREDY DARIO 2015 10,000,000
02518152 VALENCIA JARAMILLO MANUEL ALEJANDRO 2015 1,100,000
01151631 VALENCIA YENNY CAROLINA 2015 6,800,000
00474571 VALERIANO SALINAS LUZ ELENA 2015 850,000
02436430 VANEGAS CIFUENTES MARIA NIEVES 2015 1,200,000
01529181 VANEGAS SOSA ESPERANZA 2010 50,000
01529181 VANEGAS SOSA ESPERANZA 2011 50,000
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01529181 VANEGAS SOSA ESPERANZA 2012 50,000
01529181 VANEGAS SOSA ESPERANZA 2013 50,000
02219320 VARGAS ALDANA CARLOS ANDRES 2015 2,500,000
00854635 VARGAS GIL FRANCISCO JAVIER 2015 1,500,000
01110867 VARGAS GONZALEZ RITA ELVIRA 2015 1,100,000
02351639 VARGAS GUZMAN ELIZABETH 2015 1,288,000
02202873 VARGAS JIMENEZ MARIA ELVIA 2013 1,000,000
02202873 VARGAS JIMENEZ MARIA ELVIA 2014 1,000,000
01723396 VARGAS MALDONADO LUZ CLEMENCIA 2014 800,000
00131719 VARGAS MUÑOZ MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01764348 VARGAS ORTIZ VICTOR MANUEL 2015 1,288,700
01785318 VARGAS RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02202352 VARGAS RUIZ EDGAR OCTAVIO 2015 2,240,000
02372013 VARGAS RUIZ HASBLADY 2015 1,500,000
02219325 VARGTUR S VIAJES Y TRANSPORTE 2015 2,500,000
02365247 VARIEDADES ASHLY Y STEFANY 2015 2,000,000
02042741 VARIEDADES BEALEXANDER 2015 1,000,000
02213110 VARIEDADES DANNA 3 2015 1,170,000
01655879 VARIEDADES DANNA A E R 2015 8,000,000
01785319 VARIEDADES FUTURA ROCHE 2015 1,000,000
02257147 VARIEDADES LAS GEMELAS XM 2015 1,000,000
02262269 VARIEDADES MONTREAL I R A 2015 1,288,000
01701204 VARIEDADES MUÑOZ REINA 2015 1,000,000
02265146 VARIEDADES VILLAMARIA 2015 600,000
01849582 VARIEDADES Y CIGARRERIA CAROL 2013 100,000
01849582 VARIEDADES Y CIGARRERIA CAROL 2014 100,000
01849582 VARIEDADES Y CIGARRERIA CAROL 2015 1,280,000
02420076 VARON GUAVITA JOSE GREGORIO 2015 12,000,000
02195275 VASQUEZ ALVAREZ ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02126853 VASQUEZ DE GRIMALDO ESCILDA 2015 11,500,000
02366940 VASQUEZ HERNANDEZ YESICA PAOLA 2015 1,100,000
01865053 VASQUEZ RODRIGUEZ IVAN FELIPE 2015 5,000,000
01446397 VASQUEZ SEGUNDO JOSE GASPAR 2015 2,900,000
02477944 VASQUEZ VASQUEZ MERY 2015 800,000
01396397 VEGA CIPAGAUTA GIOVANNI 2015 1,000,000
02247965 VEGA GIL JOSE ALCIBIADES 2014 1,500,000
01954333 VEGA RODRIGUEZ NATALIA 2014 4,500,000
02262325 VEGA SUESCUN LUZ MARINA 2015 1,000,000
02400016 VELA MUÑOZ EDILBERTO 2015 5,000,000
02499222 VELA VERGARA JOHANA DEL PILAR 2015 800,000
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01014354 VELANDIA DAZA ANGELICA 2015 500,000
00123673 VELANDIA MALAVER JORGE LUIS 2015 1,200,000
01122419 VELANDIA RODRIGUEZ GERMAN ALONSO 2015 990,000
02405018 VELASCO DE NOVOA MYRIAM YOLANDA 2015 1,200,000
01207423 VELASQUEZ CASAS JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
01942270 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2010 5,182,000
01942270 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2011 5,390,000
01942270 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2012 5,702,000
01942270 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2013 5,931,000
01942270 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2014 6,203,000
02160175 VENDING FACTOR / NARANJA POINT 2015 1,280,000
00774024 VENEGAS CORTES ALICIA 2015 1,100,000
02084596 VERA ZAMORA RUBY ANDREA 2015 1,200,000
01971129 VERGARA ALFONSO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02508432 VERGARA RODRIGUEZ HECTOR EMILIO 2015 1,200,000
01890758 VETERINARIA PEQUEÑOS GIGANTES 2012 1,100,000
01890758 VETERINARIA PEQUEÑOS GIGANTES 2013 1,100,000
01890758 VETERINARIA PEQUEÑOS GIGANTES 2014 1,100,000
01890758 VETERINARIA PEQUEÑOS GIGANTES 2015 3,100,000
02230169 VIDEO BAR MANGO VICHE LA PAISA 2015 2,000,000
02189596 VIGIAS VIG 2015 1,200,000
01504379 VILLAMIL ACOSTA HELIADES 2015 1,200,000
00680704 VILLAMIL CACERES HECTOR 2014 7,000,000
00680704 VILLAMIL CACERES HECTOR 2015 7,000,000
01109368 VILLAMIL CASTELLANOS BELSELI 2015 2,700,000
01575014 VILLAMIL CASTELLANOS LUZ DARY 2015 2,700,000
01575017 VILLAMIL CASTELLANOS OVIDIO 2015 3,600,000
02112027 VILLAMIL JAUREGUI HERNANDO ARTURO 2012 1,000,000
02112027 VILLAMIL JAUREGUI HERNANDO ARTURO 2013 1,000,000
02112027 VILLAMIL JAUREGUI HERNANDO ARTURO 2014 1,000,000
02112027 VILLAMIL JAUREGUI HERNANDO ARTURO 2015 10,000,000
02180876 VILLAMIL OCHOA JEIMMY MARCELA 2015 10,000,000
01828872 VILLAMIL RICO EDUEN 2014 500,000
01828872 VILLAMIL RICO EDUEN 2015 1,200,000
02467342 VILLAMIL VELASCO DORIS JANETH 2015 520,000
02328649 VILLAMIL VILLAMIL CRUZ MARIA 2015 1,288,000
02191637 VILLAMIZAR GUTIERREZ VICTORIA 2015 5,900,000
01547055 VIRGUEZ TAFUR CLARA PATRICIA 2015 1,195,000
02503789 VISERAS SUPERIOR 2015 1,200,000
01843075 VISION REY WR 2014 1,170,000
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01843075 VISION REY WR 2015 1,170,000
02059465 VISTA IMPRESORES SAS 2015 90,982,000
02225789 VIVERES HACORE 2014 1,000,000
02225789 VIVERES HACORE 2015 1,000,000
02381676 VIVERES Y VARIEDADES EL PROGRESO 2015 1,200,000
01684198 VJ FABRIMONTAJES LIMITADA 2015 1,000,000
02406965 W T INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS 2015 2,000,000
00814542 WILCHEZ SANCHEZ HERNAN 2014 1,500,000
02084599 WILLIAM DISTRIBUCION 2015 1,200,000
02074474 WILLIAM S DISTRIBUCIONES 2015 5,800,000
01795114 WORLD KIDS PROGRAMS LTDA 2013 1,000,000
01795114 WORLD KIDS PROGRAMS LTDA 2014 1,000,000
01795114 WORLD KIDS PROGRAMS LTDA 2015 1,000,000
00981447 XANNAR-T 2015 1,800,000
02246209 XM BUSINESS SAS 2015 6,700,000
01196817 YAN  TSUI SAM 2015 10,300,000
01241316 YARITAMA 2015 1,933,000
01993900 YEO`S SPORT SHOES 2015 1,000,000
02081102 YHON ARMANDO 2015 850,000
02217337 YU MU XIA 2015 7,722,000
02431259 YU WEIDONG 2015 5,790,000
00840030 YU ZHONGNUO 2015 10,300,000
02165955 YULMAR 2015 1,000,000
02300268 ZABALA RIAÑO DORIS 2015 1,000,000
02467347 ZADKIEL S 2015 520,000
01917606 ZAMAZ PIZZAS 2015 2,500,000
01928282 ZAMBRANO LEON FREDY ALEXANDER 2015 5,000,000
02354953 ZAMORA MARTINEZ HENRY HERNANDO 2015 2,500,000
00716956 ZARABANDA RODRIGUEZ MARIA EMPERATRIZ 2015 3,000,000
02073715 ZHEN CUIXIA 2015 1,000,000
01924331 ZHU HUAHUI 2015 16,102,000
02300377 ZULUAGA GARCIA NICOLAS ESAU 2015 5,000,000
01108025 ZULUAGA MONTOYA JOSE IGNACIO 2015 12,000,000
02044145 ZUMA AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS 2015 5,000,000
02266773 ZUMA ORNAMENTACION SAS 2015 5,000,000
00647993 ZUÑIGA ARIZA OLIVERIO 2015 1,288,000
02032261 ZUÑIGA DURAN GUILLERMO 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01312835 AR AUTOMOTRIZ 2014 5,050,000 05/02/2015
01312835 AR AUTOMOTRIZ 2015 5,100,000 05/02/2015
01312828 RINCON ORTIZ ALIRIO 2014 5,050,000 05/02/2015
01312828 RINCON ORTIZ ALIRIO 2015 5,100,000 05/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01256751 BOHORQUEZ CARO RAFAEL
GERMAN
2013 15,000,000 12/02/2015
01256751 BOHORQUEZ CARO RAFAEL
GERMAN
2014 16,000,000 12/02/2015
01256751 BOHORQUEZ CARO RAFAEL
GERMAN
2015 18,000,000 12/02/2015
02407881 MR. SOLUTIONS GROUP SAS 2015 14,000,000 12/02/2015
02129156 RIVAS DIAZ LUZ DARYS 2015 1,000,000 13/02/2015
02129158 RIVAS DIAZ LUZ DARYS 2015 1,000,000 13/02/2015
01452393 ALDANA MONTILLA LEYDER 2015 5,780,000 16/02/2015
02458900 ALDANA MONTILLA LEYDER 2015 1,930,000 16/02/2015
02257891 ALQUILERES Y MONTAJES J & S
SAS
2014 50,000,000 16/02/2015
02257891 ALQUILERES Y MONTAJES J & S
SAS
2015 45,000,000 16/02/2015
00940021 ARCILA RODRIGUEZ MIGUEL 2015 1,260,000 16/02/2015
00940022 ARCILA RODRIGUEZ MIGUEL 2015 1,260,000 16/02/2015
02113598 ATEHORTUA DUQUE DIANA
YORLEDY
2015 20,000,000 16/02/2015
02113604 ATEHORTUA DUQUE DIANA
YORLEDY
2015 1,900,000 16/02/2015
02338926 BEGAR ANDINA SAS 2015 6,740,796,000 16/02/2015
02314081 BUENO GARZON ALVARO GUSTAVO 2015 1,000,000 16/02/2015
02314082 BUENO GARZON ALVARO GUSTAVO 2015 1,000,000 16/02/2015
01938048 CALLINCAP S A S 2015 69,241,724 16/02/2015
00282557 CAMACHO VARGAS FEDERICO 2013 1,000,000 16/02/2015
00282557 CAMACHO VARGAS FEDERICO 2014 1,000,000 16/02/2015
00282557 CAMACHO VARGAS FEDERICO 2015 1,500,000 16/02/2015
00282751 CAMACHO VARGAS FEDERICO 2013 600,000 16/02/2015
00282751 CAMACHO VARGAS FEDERICO 2014 600,000 16/02/2015
00282751 CAMACHO VARGAS FEDERICO 2015 600,000 16/02/2015
00598253 CASTILLO AFANADOR CENAIDA 2014 500,000 16/02/2015
00598253 CASTILLO AFANADOR CENAIDA 2015 500,000 16/02/2015
00658258 CASTILLO AFANADOR CENAIDA 2014 3,000,000 16/02/2015
00658258 CASTILLO AFANADOR CENAIDA 2015 5,000,000 16/02/2015
02361867 COMPAÑIA COLOMBIANA DE
FIANZAS SAS
2015 1,200,000,000 16/02/2015
02280571 CONCRET SAS 2015 80,000,000 16/02/2015
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02022065 CONSTRUCTION AND BUY IDEA S
A S COBISAS
2013 308,500,000 16/02/2015
02022065 CONSTRUCTION AND BUY IDEA S
A S COBISAS
2014 322,784,000 16/02/2015
02022065 CONSTRUCTION AND BUY IDEA S
A S COBISAS
2015 325,900,000 16/02/2015
01192897 DELGADO SANABRIA LILIANA
PATRICIA
2015 500,000 16/02/2015
02509911 DELGADO SANABRIA LILIANA
PATRICIA
2015 100,000 16/02/2015
02098428 DUQUE RUA ORLANDO DE JESUS 2014 6,378,000 16/02/2015
02098428 DUQUE RUA ORLANDO DE JESUS 2015 6,997,000 16/02/2015
00645912 DUQUE RUA ORLANDO DE JESUS 2014 1,800,000 16/02/2015
00645912 DUQUE RUA ORLANDO DE JESUS 2015 1,800,000 16/02/2015
01661680 ESTIBAS NACIONALES Y DE
EXPORTACION LTDA
2015 1,086,940,821 16/02/2015
S0001498 FONDO DE EMPLEADOS Y
TRABAJADORES DE CARTON DE
COLOMBIA
2015 3,190,336,836 16/02/2015
S0036184 FUNDACION BANDOLITIS 2015 85,833,602 16/02/2015
02437731 GARCIA MORA YULY NATALIA 2015 1,000,000 16/02/2015
02437740 GARCIA MORA YULY NATALIA 2015 1,000,000 16/02/2015
02011773 GONZALEZ MALAVER CARLOS
ALBERTO
2014 11,500,000 16/02/2015
02011773 GONZALEZ MALAVER CARLOS
ALBERTO
2015 11,500,000 16/02/2015
01499416 GONZALEZ PARDO JOSE GERARDO 2015 800,000 16/02/2015
01499418 GONZALEZ PARDO JOSE GERARDO 2015 800,000 16/02/2015
02513524 GRUPO GESTOR DE COBRANZAS
S.A.S.
2015 1,000,000 16/02/2015
01206625 GUANCHA IPAZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000 16/02/2015
01206629 GUANCHA IPAZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000 16/02/2015
02259148 GUANCHA IPAZ WILLIAM
VICENTE
2015 50,000,000 16/02/2015
01800123 GUZMAN SEGURA FERNANDO 2014 1,000,000 16/02/2015
01800123 GUZMAN SEGURA FERNANDO 2015 1,000,000 16/02/2015
01800124 GUZMAN SEGURA FERNANDO 2014 1,000,000 16/02/2015
01800124 GUZMAN SEGURA FERNANDO 2015 1,000,000 16/02/2015
02158035 INMODEKO S A S 2015 1,200,000,000 16/02/2015
00848781 LATORRE MATIZ CECILIA DEL
ROCIO
2015 59,348,000 16/02/2015
00848783 LATORRE MATIZ CECILIA DEL
ROCIO
2015 59,348,000 16/02/2015
02300273 LONDOÑO JAVIER 2015 10,000,000 16/02/2015
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02300276 LONDOÑO JAVIER 2015 10,000,000 16/02/2015
02208150 MALAGON CASTRO DORIS NELLY 2015 1,500,000 16/02/2015
02208153 MALAGON CASTRO DORIS NELLY 2015 1,500,000 16/02/2015
01932522 MARKDIGITAL S A S 2013 2,000,000 16/02/2015
01932522 MARKDIGITAL S A S 2014 2,000,000 16/02/2015
01932522 MARKDIGITAL S A S 2015 2,000,000 16/02/2015
02473067 PRADA ORTIZ JUAN 2015 1,000,000 16/02/2015
02473069 PRADA ORTIZ JUAN 2015 1,000,000 16/02/2015
02283327 QUIÑONES GARCIA OLGA LUCIA 2015 1,300,000 16/02/2015
02283329 QUIÑONES GARCIA OLGA LUCIA 2015 1,300,000 16/02/2015
02383591 REFRIDUCTOS S A S 2014 10,000,000 16/02/2015
02383591 REFRIDUCTOS S A S 2015 10,000,000 16/02/2015
01102173 RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL
EDIXON
2014 1,100,000 16/02/2015
01102173 RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL
EDIXON
2015 1,900,000 16/02/2015
01102185 RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL
EDIXON
2014 1,100,000 16/02/2015
01102185 RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL
EDIXON
2015 1,900,000 16/02/2015
01171367 TAYO AGUILAR LIGIA PATRICIA 2015 3,000,000 16/02/2015
01171370 TAYO AGUILAR LIGIA PATRICIA 2015 3,000,000 16/02/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00030326 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER GENERAL OTORGADO A GERMAN JAVIER FERNÁNDEZ
RICARDO CON EL REGISTRO 00028823.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030327 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A SONIA MENDOZA ROJAS.
 
GRUPO PEGASUS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 993     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030328 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HERNANDO FORERO LUGO.
 
C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 195     DEL
05/02/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00030329 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO JOSE PACHECO DE L A HOZ
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00014858 DEL LIBRO 05..
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ALMANZA ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00030330 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCON .
 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 07342   DEL 19/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030331 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERTO HERRERA REYES..
 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 00423   DEL 19/02/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030332 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERTO HERRERA REYES..
 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 03621   DEL 27/08/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030333 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ROBERTO HERRERA REYES (REGISTRO 00030331).
 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0034    DEL 13/01/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030334 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ROBERTO HERRERA REYES..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 356     DEL 10/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00030335 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A
RAUL MAURICIO SASTOQUE ROSAS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 454     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242418 DEL LIBRO 06.
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
BORDADOS Y CREACIONES BETICO ESCRITURA PUBLICA  No. 2766    DEL 11/12/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242419 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ALONSO GARCIA JOSE
ALBERTO  Y  GOMEZ SALOMON LUZ MERY SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO




HIPERDROGAS MADELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242420 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NUBIA MERY VARGAS FAJARDO..
 
TEMPERAS Y ACUARELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242421 DEL
LIBRO 06. VILLADA RIOS OFRANDE DE JESUS CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL




BOMBEOS Y MANTENIMIENTOS MACLER DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242422 DEL
LIBRO 06. MODIFICACION DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MOLINA.
 
G & M VIDRIOS Y ESPEJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00242423 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  G & M SOLUCIONES SAS (MATRICULA 02543166).
 
QUALITY TRUST COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242424 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242425
DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
 
SERV&REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242426 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
HUMBERTO QUINTERO ESPITIA.
 
PARQUEADERO EL LUCERO JC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242427 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE WILLIAM CARDENAS CARDENAS.
 
SOL Y LUNA TIENDA NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242428 DEL
LIBRO 06. BONILLA FUERTE MANUELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDALENA VALBUENA RAMOS.
 
LAVANDERIA SERVI LAVACENTRO SPLENDOR ESCRITURA PUBLICA  No. 1689    DEL
11/09/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00242429 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE  ZUÑIGA
JIMENEZ JOSE MAURICIO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: GRACIELA CONTRERAS PACHECO..
 
PLANESTURISTICOS.COM ACTA  No. 006     DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242430 DEL LIBRO 06.
MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
COPERNION GLOBAL, SLU, SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 00242431 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
BOSTON INTERNATIONAL ENTERPRISES CORPORATION ESCRITURA PUBLICA  No. 193
DEL 12/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 00242432 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE




VETERINARIA PARAISO CANINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242433 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INGRID MEJIA REY.
 
MALTEADAS FUSION HELADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242434 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PILAR RODRIGUEZ HERRERA (ADQUIERE 50% A TITULO GRATUITO).
 
DROGUERIA REFUGIO 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242435 DEL
LIBRO 06. CASTRO LOPEZ MARIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YOLANDA RUEDA VARGAS.
 
PAPELERIA CRISTAL FAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242436 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:ANGELA ANDREA FAGUA DIAZ.
 
ALL IN SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242437 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ALL IN SERVICE SAS MATRICULA 02543128.
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TABERNA BAR PATO MAR TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00242438 DEL LIBRO 06. VASQUEZ MORENO TERESA DE JESUS MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN LEONARDO BOHORQUEZ
VASQUEZ .
 
ALEX ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242439 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALIPIO
HERNANDEZ BOLAÑOS.
 
GIMNASIO MOUNT SINAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242440 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242415 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
INVERSIONES MOUNT SINAI SAS.
 
TRANSORIENTE BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242441 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
TRANSORIENTE BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242442 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
30/10/2014,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
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EL No. 00242443 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
ANTIGUO COUNTRY ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242444 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
MARIO MILLAN JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00242445 DEL LIBRO 06. LUIS MARIO MILLAN CHITIVA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARY YESSENIA MILLAN
PEÑA.
 
NEFER COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242446 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON FREDY HOYOS LOPEZ.
 
EL BAR DE MOU´S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242447 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILMAR
HERRERA BULLA.
 
BABYCENTERSS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242448 DEL LIBRO 06.




TRIBECA RENOVACION DE ESPACIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242449 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE IVAN DARIO GONZALEZ MONICO.
 
DISEÑOS METALICOS R G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242450 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SHIRLEY ROJAS.
 
CONFITERIA TROVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242451 DEL LIBRO 06. RIOS
BARRAGAN MARGEE TATIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARMENZA BARRAGAN TORRES.
 
TIENDA DON EPI DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242452 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:RICHARD
ALEXANDER OCHOA REAL. .
 
CONFECCIONES J&J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242453 DEL LIBRO 06.
CAROL LISETH CARREON SALINAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NUBIA AMPARO HURTADO RODRIGUEZ.
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BANCO MUJER KENNEDY ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242454 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
BANCO MUJER BOSA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE POPAYAN
(CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242455 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
BANCO MUJER KENNEDY CENTRAL ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242456 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
BANCO MUJER 20 DE JULIO ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242457 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
PERROS CALIENTES LOS DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242458 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JHON ALBEIRO MERCHAN..
 
BANCO MUJER 7 DE AGOSTO ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242459 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
BANCO MUNDO MUJER SAN CRISTOBAL TOBERIN ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
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00242460 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
UÑAS CON ESTILO SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242461 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLEDY YOMAR SANCHEZ SANCHEZ..
 
DROGUERIA VERSONI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242462 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
FERNANDO CACERES DIAZ.
 
BANCO MUNDO MUJER LAS FERIAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242463 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER ALAMOS NORTE ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242464 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
BANCO MUNDO MUJER FONTIBON ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242465 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
BANCO MUNDO MUJER SANTA LIBRADA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242466 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
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BANCO MUNDO MUJER CAQUEZA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242467 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER CIUDAD BOLIVAR ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242468 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER EL INGLES ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242469 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER FUSAGASUGA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242470 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER SOACHA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242471 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER SUBA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242472 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO MUNDO MUJER ZIPAQUIRA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242473 DEL LIBRO 06.
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CORABASTOS
BOGOTA DE ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242474 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
RESTAURANTE Y ASADERO POLLO NON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242475 DEL
LIBRO 06. HERNANDEZ LOZADA MARLON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MIGUEL LEONARDO CHAPARRO BAYONA..
 
SANTIAGO OIL COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 076     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00242476 DEL LIBRO 06. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA REVOCA PODER OTORGADO A FEDERICO CHALELA
HERNANDEZ. (VER REGISTRO 00218167).
 
CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00242477 DEL LIBRO 06. JHON FREDDY HOYOS LOPEZ. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ADELMO ORJUELA CARRANZA..
 
TIENDA NATURISTA SALUD Y BIENESTAR R M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00242478 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641934 DIA: 17 MATRICULA: 02056492 RAZON SOCIAL: GESTION Y
PREVENCION EN SALUD OCUPACIONAL GESPRESO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641935 DIA: 17 MATRICULA: 01434535 RAZON SOCIAL: SOCCA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641936 DIA: 17 MATRICULA: 01434535 RAZON SOCIAL: SOCCA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641937 DIA: 17 MATRICULA: 00916580 RAZON SOCIAL: MIROAL
INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641938 DIA: 17 MATRICULA: 02092691 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
ALDANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641939 DIA: 17 MATRICULA: 02092691 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
ALDANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641940 DIA: 17 MATRICULA: 01184217 RAZON SOCIAL: EVENTOS
EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641941 DIA: 17 MATRICULA: 00182498 RAZON SOCIAL: DABRICO & CIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641942 DIA: 17 MATRICULA: 02529074 RAZON SOCIAL: BONACIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641943 DIA: 17 MATRICULA: 02529074 RAZON SOCIAL: BONACIA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641944 DIA: 17 MATRICULA: 00508681 RAZON SOCIAL: PINTURAS
TONNER Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641945 DIA: 17 MATRICULA: 02428055 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641946 DIA: 17 MATRICULA: 02428055 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641947 DIA: 17 MATRICULA: 02516352 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
COSMETOLOGIA ESTETICA SANAVI S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641948 DIA: 17 MATRICULA: 02516352 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
COSMETOLOGIA ESTETICA SANAVI S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641949 DIA: 17 MATRICULA: 02536209 RAZON SOCIAL: WEALTH GROWTH
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641950 DIA: 17 MATRICULA: 02536209 RAZON SOCIAL: WEALTH GROWTH
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641951 DIA: 17 MATRICULA: 02503372 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
TRAINING ANTARES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641952 DIA: 17 MATRICULA: 02503372 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
TRAINING ANTARES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641953 DIA: 17 MATRICULA: 02531574 RAZON SOCIAL: STAR BIEN
LINEA SALUDABLE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641954 DIA: 17 MATRICULA: 02531574 RAZON SOCIAL: STAR BIEN




INSCRIPCION: 01641955 DIA: 17 MATRICULA: 02535640 RAZON SOCIAL: NABI
CONSULTING S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641956 DIA: 17 MATRICULA: 02535640 RAZON SOCIAL: NABI
CONSULTING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641957 DIA: 17 MATRICULA: 00376378 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
LASER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641958 DIA: 17 MATRICULA: 02531311 RAZON SOCIAL: A & M SAXUM
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641959 DIA: 17 MATRICULA: 02531311 RAZON SOCIAL: A & M SAXUM
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641960 DIA: 17 MATRICULA: 02528098 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01641961 DIA: 17 MATRICULA: 02528098 RAZON SOCIAL: GRUPO
INMOBILIARIO IMMO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641962 DIA: 17 MATRICULA: 02527430 RAZON SOCIAL: MRB S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641963 DIA: 17 MATRICULA: 02527430 RAZON SOCIAL: MRB S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641964 DIA: 17 MATRICULA: 02522233 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CB S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641965 DIA: 17 MATRICULA: 02522233 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CB S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641966 DIA: 17 MATRICULA: 02524507 RAZON SOCIAL: HOTEL BAHIA DE
LA SIERRA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641967 DIA: 17 MATRICULA: 01557609 RAZON SOCIAL: CUBIK




INSCRIPCION: 01641968 DIA: 17 MATRICULA: 01557609 RAZON SOCIAL: CUBIK
ARTEFACTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641969 DIA: 17 MATRICULA: 02281382 RAZON SOCIAL: FILM CTP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641970 DIA: 17 MATRICULA: 01673568 RAZON SOCIAL: IPERMETAL Y
COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641971 DIA: 17 MATRICULA: 01947215 RAZON SOCIAL: DISOFIS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01641972 DIA: 17 MATRICULA: 01947215 RAZON SOCIAL: DISOFIS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641973 DIA: 17 MATRICULA: 02347905 RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING
AND SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641974 DIA: 17 MATRICULA: 00236019 RAZON SOCIAL: M K




INSCRIPCION: 01641975 DIA: 17 MATRICULA: 02268863 RAZON SOCIAL: EEB GAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641976 DIA: 17 MATRICULA: 02516040 RAZON SOCIAL: BG ASESORIAS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641977 DIA: 17 MATRICULA: 02516040 RAZON SOCIAL: BG ASESORIAS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641978 DIA: 17 MATRICULA: 00266543 RAZON SOCIAL: SUATA PLANTS
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641979 DIA: 17 MATRICULA: 02539937 RAZON SOCIAL: CIVCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641980 DIA: 17 MATRICULA: 02539937 RAZON SOCIAL: CIVCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01641981 DIA: 17 MATRICULA: 02539937 RAZON SOCIAL: CIVCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641982 DIA: 17 MATRICULA: 02481274 RAZON SOCIAL: PLAN




INSCRIPCION: 01641983 DIA: 17 MATRICULA: 01949409 RAZON SOCIAL: ALQUILERES DE
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641984 DIA: 17 MATRICULA: 01949409 RAZON SOCIAL: ALQUILERES DE
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641985 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO RETIRO
84 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641986 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO RETIRO
84 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE
ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01641987 DIA: 17 MATRICULA: 00008107 RAZON SOCIAL: SANTA REYES
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01641988 DIA: 17 MATRICULA: 01223269 RAZON SOCIAL: SERVICIO
INTEGRADO DE INGENIERIA TRANSPORTE Y TECNOLOGIA PROYECTOS CONSTRUCIONES




INSCRIPCION: 01641989 DIA: 17 MATRICULA: 02530968 RAZON SOCIAL: SEXTOPISO S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641990 DIA: 17 MATRICULA: 02530968 RAZON SOCIAL: SEXTOPISO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641991 DIA: 17 MATRICULA: 01590425 RAZON SOCIAL: JARAMIREZ E
HIJOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641992 DIA: 17 MATRICULA: 02394839 RAZON SOCIAL: MAPLE BLONDES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641993 DIA: 17 MATRICULA: 02394839 RAZON SOCIAL: MAPLE BLONDES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641994 DIA: 17 MATRICULA: 00438653 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y
COMERCIALIZADORA BOSTONIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641995 DIA: 17 MATRICULA: 02353762 RAZON SOCIAL: LA ROSCONERIA
PREM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641996 DIA: 17 MATRICULA: 02353762 RAZON SOCIAL: LA ROSCONERIA




INSCRIPCION: 01641997 DIA: 17 MATRICULA: 02124332 RAZON SOCIAL: SAE SOLUCIONES
INTEGRALES EN TRANSPORTE  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641998 DIA: 17 MATRICULA: 02124332 RAZON SOCIAL: SAE SOLUCIONES
INTEGRALES EN TRANSPORTE  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01641999 DIA: 17 MATRICULA: 02536483 RAZON SOCIAL: O F COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642000 DIA: 17 MATRICULA: 02536483 RAZON SOCIAL: O F COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642001 DIA: 17 MATRICULA: 02465006 RAZON SOCIAL: STECMA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642002 DIA: 17 MATRICULA: 02465006 RAZON SOCIAL: STECMA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642003 DIA: 17 MATRICULA: 02528271 RAZON SOCIAL: NEST LATAM S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642004 DIA: 17 MATRICULA: 02528271 RAZON SOCIAL: NEST LATAM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642005 DIA: 17 MATRICULA: 01944715 RAZON SOCIAL: GANADERIA
CANDILEJAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642006 DIA: 17 MATRICULA: 01147442 RAZON SOCIAL: A & M
DOTACIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642007 DIA: 17 MATRICULA: 01813583 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
ADIATOR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642008 DIA: 17 MATRICULA: 01813583 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
ADIATOR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642009 DIA: 17 MATRICULA: 02368893 RAZON SOCIAL: PAPAYA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642010 DIA: 17 MATRICULA: 02368893 RAZON SOCIAL: PAPAYA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642011 DIA: 17 MATRICULA: 00729945 RAZON SOCIAL: NIVEL TRECE
LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642012 DIA: 17 MATRICULA: 00094366 RAZON SOCIAL: ELECTRO-ROD
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642013 DIA: 17 MATRICULA: 02103920 RAZON SOCIAL: INGENIELECT S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642014 DIA: 17 MATRICULA: 02103920 RAZON SOCIAL: INGENIELECT S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642015 DIA: 17 MATRICULA: 01945385 RAZON SOCIAL: C J ALUMINIOS
& DISEÑOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642016 DIA: 17 MATRICULA: 01945385 RAZON SOCIAL: C J ALUMINIOS
& DISEÑOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642017 DIA: 17 MATRICULA: 02311415 RAZON SOCIAL: GLOBAL VOICE
TN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642018 DIA: 17 MATRICULA: 02311415 RAZON SOCIAL: GLOBAL VOICE
TN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642019 DIA: 17 MATRICULA: 01479874 RAZON SOCIAL: SUMAREMOS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642020 DIA: 17 MATRICULA: 02171339 RAZON SOCIAL: PRODUCTES DE
LA TERRA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642021 DIA: 17 MATRICULA: 02171339 RAZON SOCIAL: PRODUCTES DE
LA TERRA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642022 DIA: 17 MATRICULA: 02136547 RAZON SOCIAL: NUEVOS
COMIENZOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642023 DIA: 17 MATRICULA: 02136547 RAZON SOCIAL: NUEVOS
COMIENZOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642024 DIA: 17 MATRICULA: 01869543 RAZON SOCIAL: TIENDA




INSCRIPCION: 01642025 DIA: 17 MATRICULA: 01869543 RAZON SOCIAL: TIENDA
NATURISTA FITOVIDA LA ORQUIDEA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642026 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ICATA II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642027 DIA: 17 MATRICULA: 02473344 RAZON SOCIAL: INCILAB
ENSAYOS E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642028 DIA: 17 MATRICULA: 02473344 RAZON SOCIAL: INCILAB
ENSAYOS E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642029 DIA: 17 MATRICULA: 01666123 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
INTERCON LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642030 DIA: 17 MATRICULA: 01666123 RAZON SOCIAL: DISEÑOS




INSCRIPCION: 01642031 DIA: 17 MATRICULA: 00081628 RAZON SOCIAL: MACO S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642032 DIA: 17 MATRICULA: 01912555 RAZON SOCIAL: SUMMINT
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642033 DIA: 17 MATRICULA: 01962296 RAZON SOCIAL: INCOFIN
AMERICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642034 DIA: 17 MATRICULA: 00005825 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE MAQUINARIA LIMITADA INTERMAQ DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642035 DIA: 17 MATRICULA: 01323062 RAZON SOCIAL: RUIZ LOPEZ
ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642036 DIA: 17 MATRICULA: 02540083 RAZON SOCIAL: BAS LATAM
BUSINESS ADVISORY SERVICES LATINO AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642037 DIA: 17 MATRICULA: 02540083 RAZON SOCIAL: BAS LATAM
BUSINESS ADVISORY SERVICES LATINO AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642038 DIA: 17 MATRICULA: 02400356 RAZON SOCIAL: GNOSTIKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642039 DIA: 17 MATRICULA: 02400356 RAZON SOCIAL: GNOSTIKA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 7  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642040 DIA: 17 MATRICULA: 02412175 RAZON SOCIAL: DAKOTAGROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642041 DIA: 17 MATRICULA: 02412175 RAZON SOCIAL: DAKOTAGROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 7  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642042 DIA: 17 MATRICULA: 02387973 RAZON SOCIAL: VIGACERO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642043 DIA: 17 MATRICULA: 02387973 RAZON SOCIAL: VIGACERO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 7  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642044 DIA: 17 MATRICULA: 00735331 RAZON SOCIAL: SPINQ LIMITADA




INSCRIPCION: 01642045 DIA: 17 MATRICULA: 02253912 RAZON SOCIAL: ARINCONC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642046 DIA: 17 MATRICULA: 02200887 RAZON SOCIAL: SMALL BANK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642047 DIA: 17 MATRICULA: 00872933 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS BLU LOGISTICS  S A NIVEL 1 DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642048 DIA: 17 MATRICULA: 02315461 RAZON SOCIAL: AIRE ANDINO DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642049 DIA: 17 MATRICULA: 02315461 RAZON SOCIAL: AIRE ANDINO DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642050 DIA: 17 MATRICULA: 02401073 RAZON SOCIAL: RECURSOS
HIDRICOS Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642051 DIA: 17 MATRICULA: 02401073 RAZON SOCIAL: RECURSOS
HIDRICOS Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 7  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642052 DIA: 17 MATRICULA: 02413459 RAZON SOCIAL: LOS HOGARES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642053 DIA: 17 MATRICULA: 02413459 RAZON SOCIAL: LOS HOGARES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 7  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642054 DIA: 17 MATRICULA: 02455509 RAZON SOCIAL: MCG ABOGADOS
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642055 DIA: 17 MATRICULA: 02455509 RAZON SOCIAL: MCG ABOGADOS
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 7
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642056 DIA: 17 MATRICULA: 01556924 RAZON SOCIAL: NAVIA Y PELAEZ
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642057 DIA: 17 MATRICULA: 00440022 RAZON SOCIAL: MANEJO
INMOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642058 DIA: 17 MATRICULA: 01785050 RAZON SOCIAL: BOLSA CENTRAL




INSCRIPCION: 01642059 DIA: 17 MATRICULA: 00866072 RAZON SOCIAL: ELASTOMEROS P
V M LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642060 DIA: 17 MATRICULA: 02534973 RAZON SOCIAL: JUEGO DE
GRANDES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642061 DIA: 17 MATRICULA: 02534973 RAZON SOCIAL: JUEGO DE
GRANDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642062 DIA: 17 MATRICULA: 01509327 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES PICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642063 DIA: 17 MATRICULA: 01241244 RAZON SOCIAL: COBISCORP
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642064 DIA: 17 MATRICULA: 00900288 RAZON SOCIAL: MEGA VIAJES Y
TURISMO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642065 DIA: 17 MATRICULA: 01811912 RAZON SOCIAL: LITSOR




INSCRIPCION: 01642066 DIA: 17 MATRICULA: 01937356 RAZON SOCIAL: PROVEQUIPOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642067 DIA: 17 MATRICULA: 01937356 RAZON SOCIAL: PROVEQUIPOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642068 DIA: 17 MATRICULA: 02280825 RAZON SOCIAL: LEVEL PROJECT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642069 DIA: 17 MATRICULA: 02280825 RAZON SOCIAL: LEVEL PROJECT
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642070 DIA: 17 MATRICULA: 02539420 RAZON SOCIAL: VANEGAS &
QUINTANA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642071 DIA: 17 MATRICULA: 01995507 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORERO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642072 DIA: 17 MATRICULA: 01995507 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORERO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642073 DIA: 17 MATRICULA: 02539420 RAZON SOCIAL: VANEGAS &





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
COLSANITAS OFICINA MARLY OFICIO  No. 184     DEL 27/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145912 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. OFICIO  No. 184     DEL
27/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145913 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. OFICIO  No. 184     DEL
27/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145914 DEL LIBRO 08. [SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGA COLSANITAS S.A. OFICIO  No. 184     DEL
27/01/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145915 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ESPINOSA JIMENEZ DIEGO ALONSO OFICIO  No. 0145    DEL 03/02/2015,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 00145916 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO ESPINOSA JIMENEZ DIEGO ALONSO.
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EL CHEF CASTELLANO BUFFET OFICIO  No. 0414    DEL 13/02/2015,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145917 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LENIS ALEGRIA OLGA LUCIA OFICIO  No. 088     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145918 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO LENIS ALEGRIA OLGA LUCIA.
 
AGROESPACIOS LTDA OFICIO  No. 587     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 19 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145919 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR MANOTAS PARDO LUIS
FERNANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
MONTOYA MORENO GIAN CARLOS OFICIO  No. 088     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145920 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO MONTOYA MORENO GIAN CARLOS.
 
MORENO GARCIA MERCEDES ROSA OFICIO  No. 088     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145921 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO MORENO GARCIA MERCEDES ROSA .
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PEREA LENIS ANDRES FELIPE OFICIO  No. 088     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145922 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO PEREA LENIS ANDRES FELIPE.
 
GONZALEZ JUAN CAMILO OFICIO  No. 085     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145923 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO GONZALEZ JUAN CAMILO.
 
AUTOLAVADO MILENIO PLAZA OFICIO  No. 1140    DEL 05/05/2014,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145924 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SOBRE LA PARTE
QUE LE CORRESPONDE A LA SEÑORA DUARTE SUAREZ CONSUELO.
 
FAMA LA NORMANDA DE NEMOCON OFICIO  No. 420     DEL 17/09/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 00145925 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GOMEZ ARRIETA LUIS MIGUEL OFICIO  No. 0225    DEL 11/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145926
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
PLASTIHOGAR S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017931  DEL 04/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
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No. 00145927 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA PROVIDENCIA Y LA
PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO DE
ADJUDICACIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
SUAREZ FLORIDO OSCAR HOLMAN OFICIO  No. 0335    DEL 09/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145928 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
EUROCHECO OFICIO  No. 24356   DEL 11/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145929 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. .
 
PINO MARTINEZ JESUS DAVID OFICIO  No. 0222    DEL 11/02/2015,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145930
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
ABASTECEMOS UNICENTRO OFICIO  No. 0380    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 2 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145931 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(MEDIDA INSCRITA EN EL REGISTRO 00119657).
 
CONSORCIO BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ- ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ OFICIO  No.
307     DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145932 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL
REGISTRO 00145907 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETÓ EL
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EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BASE AEREA EL DORADO PRIMERA FASE OFICIO  No. 305
    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145933 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL
REGISTRO 00145909 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETÓ EL
EMBRAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICÓ.
 
ABASTECEMOS UNICENTRO OFICIO  No. 0380    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 2 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145934 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL 50% DE LOS DERECHOS QUE EN COMÚN Y PROINDIVISO LE
CORRESPONDEN AL SEÑOR JOSE BENIGNO TORRES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. POR EL PROCESO ABREVIADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE CURSA
EN EL JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO (2010-0624) DE ISABEL GONZALEZ DE TORRES
CONTRA JOSE BENIGNO TORRES OCHOA. REGISTRO REVOCADO..
 
MINICIGARRERIA UNION OFICIO  No. 0407    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145935 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SHETLAND 1 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145936 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
SHETLAND 2 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145937 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SHETLAND 15 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145938 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. .
 
SHETLAND 3 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145939 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
SHETLAND 4 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145940 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SHETLAND 5 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145941 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SHETLAND 6 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145942 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
INDUMETALICAS GUEVARA OFICIO  No. 21339   DEL 06/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00145943 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SHETLAND 7 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145944 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SHETLAND 8 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145945 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SHETLAND 9 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145946 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SHETLAND 10 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145947 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SHETLAND 11 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145948 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
SHETLAND 12 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145949 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SHETLAND 13 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145950 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SHETLAND 18 OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145951 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
GUESS 001 ANDINO OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145952 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GUESS 005 SANTAFE OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145953 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. .
 
GUESS 006 GRAN ESTACION OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145954 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
GUESS 002 ATLANTIS OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145955 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
STRIDE RITE 001 SANTAFE OFICIO  No. 1031    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145956 DEL




ABASTECEMOS UNICENTRO OFICIO  No. 0380    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 2 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145957 DEL LIBRO
08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00145934 DEL LIBRO 08. SE REVOCA EL REGISTRO
00145934 DEL LIBRO 8 TODA VEZ QUE NO HAY REGISTRO DE QUE EL SEÑOR  JOSE
BENIGNO TORRES  TIENE EL 50% EN COMÚN Y PROINDIVISO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PLASTIHOGAR S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017931  DEL 04/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 00145958 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00145927 DEL LIBRO 08. SE
REVOCA EL REGISTRO 00145927 TODA VEZ QUE FUE CARGADO EN EL LIBRO 08 Y NO EN EL
19 COMO DEBE SER..
 
DISTRIBUCIONES ACUAFER OFICIO  No. 0125    DEL 16/01/2015,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145959 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SERVI PLOTTER OFICIO  No. 0341    DEL 11/02/2015,  JUZGADO 2 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145960 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CAQUETA MODAS IN OFICIO  No. 0103    DEL 19/01/2015,  JUZGADO 69 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00145961 DEL





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
H & M PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GRUPO MARKETING DIGITAL PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01911967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AGUJERO BLANCO S A S ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911968 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
NM INGENIERIA & SOPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911969
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
.
 
MUEBLES Y REFACCIONES HM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911970
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAPRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911971 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CG INVESTMENT COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911972 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
HERMANOS AGUDELO HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911974 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
FRUVERCAR G Y J EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911975 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
TECHLED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911976 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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GRAN ALMACEN HERMANOS CHINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01911977 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO IMAGINE SAS ACTA  No. 4       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911978 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIALDISMINUCION DE CAPITAL
AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A ACTA  No. 072
 DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01911979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA. .
 
SOLUTERAPIAS S A S ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911980 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MC TRACTOR SAS ACTA  No. 4       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911981 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A ACTA  No. 072
 DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01911982 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER (JUAN ENRIQUE
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SIERRA VACA) Y SEGUNDO (OSCAR LEONARDO CASALLAS) RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA. .
 
LUMEN SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LINX INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911984
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GOODS MARKETING E U ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911985 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
GOODS MARKETING E U ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911986 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CARBONES LINACAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL




BABEPA SAS ACTA  No. 30      DEL 28/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911988 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA , OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.COMPILA ESTATUTOS.   NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONCEPTO ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911989 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
CONCEPTO ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911990 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S ACTA  No. 02      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01911991 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GAF ASEO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911992 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIKEKIDS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2766    DEL 11/12/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911993 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ALONSO GARCIA JOSE ALBERTO  Y  GOMEZ
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SALOMON LUZ MERY SE ADJUDICO CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
 ALONSO GARCIA JOSE ALBERTO  .
 
INVERSIONES D V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911994 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ELECTRODIESEL GN SAS ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911995 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA POLICOLOR S A S ACTA  No. 2       DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911996 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RECURSO INTEGRAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911997
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 0003    DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911998 DEL
LIBRO 09. SE CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FERRETERIA Y PRODUCTOS DIKO S A S ACTA  No. 3       DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01911999
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DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERRETERIA Y PRODUCTOS DIKO S A S ACTA  No. 3       DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912000
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 0003    DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912001 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MONTAJES Y DISEÑOS INNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 01912002 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTES. .
 
XERIF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912003 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
GANPARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PUERTA DE ENLACE SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912005 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ALL IN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ECOANDES VIVE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912007 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
JIMENEZ R. & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912008 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
GRUPO EMPRESARIAL C R B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912009
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESHER S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912010 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
ANG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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COMPENDIUM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 134     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912012 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CREATYVIA JARDIN INFANTIL S A S ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912013 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RESTAURANT RESCUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
GRUPO SIERRA ALTA SAS ACTA  No. 006     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
JIMENEZ R. & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912016 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ALUVIDRIOSJOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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ESHER S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912018 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INVERSIONES REYGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912019
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALIANZA CLUB CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES METALICAS LIVIANA CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 020     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912021 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
BE SANTABARBARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912022 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE .
 
JP CONSULTORES EN SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 08/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912023
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE RICARDO PENAGOS ABELLA A KILVER
ORLANDO JIMENEZ MORENO. .
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TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS ACTA  No. 9       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912024 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
JP CONSULTORES EN SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 08/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912025
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IFRS ADVISORS GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912027 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GERENTE..
 
ANA LIBERTAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912028 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MULTIFRUVER SALITRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA COLPATRIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912030 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CORESKOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912031 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PUBLIC KOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912032 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912033 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTERLABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912034 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C I SUNAO TRADING SAS ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912035 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
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REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
FLORES EL MOLINO S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912036 DEL LIBRO 09. RENUNCIA JOSE
DANIEL CONTRERAS AL CARGO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
G & M SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SALUDPSI LTDA ACTA  No. 72      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912038 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
CRISMA COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 21      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912039 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALFAGUARA RESTAURANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912040
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASEOFIN S A S ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES JCD SAS ACTA  No. 03      DEL 16/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912042 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GRUPO 13 S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912043 DEL LIBRO 09. ELIMINA
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
ILLUMINATION SAS ACTA  No. 006     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912044 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LITERAL A Y B).
 
MARCELL RO.COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912045
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
RAFAEL ESCOBAR B Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0128    DEL
21/01/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912046 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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RAFAEL ESCOBAR B Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 53      DEL 12/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912047
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
AJ SUMINISTROS E U ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912048 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA .
 
CONEXTAR LTDA ACTA  No. 05      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
UHA INGENIERIA Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ENERGY BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S A S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECHNOLOGISTICS CARGO S A S ACTA  No. 9       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HC CARGO LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALLIED AVIATION COLOMBIANA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912054 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AEROCLUB PARACAIDISMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912055 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALLIED AVIATION COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912056 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DAVROGAZ SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
VISTE TODO ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912058
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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VELANDIA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES OTALORA-CANO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMERCIAL / LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD
CON LA LEY CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR O COLECTIVO, JULIO OTALORA MERCHAN,
MIENTRAS VIVIERE; EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE CARÁCTER
DEFINITIVO ACTUARÁ COMO SOCIO GESTOR DE LA SOCIEDAD LA SOCIA GESTORA JUDITH
CECILIA CANO DE OTALORA. .
 
CONCERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912061 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISTRIBUCIONES PRANA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912062 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y EQUIPOS TEEP S.A.S. RESOLUCION  No. 001345  DEL
28/11/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912063 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA




FRAMOK SAS ACTA  No. 01      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912064 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:MEDELLIN.
 
GESTORIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GESTION DINAMICA EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 005     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912066 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
EXTREME EMS FIT COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912067 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE/ NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
NUEVA EDUCACION ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912068
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA INGENIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912069 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DINAMICA INFORMACION TECNOLOGY S A NOMBRE ABREVIADO DINAMICA IT S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 021     DEL 25/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912070 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  (DOCUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO
01908310).
 
AGENCIA INGENIO LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912071 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
HABITAT CONCRETOS S A S ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912072 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIVA EL MENU COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912073 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CITYVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LIOV ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912075 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE). .
 
ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS ANALDES S A ACTA  No. 14      DEL 28/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912076 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PROVEROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912077 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROVEROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912078 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOPGECOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912079 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
LOPEZ Y MEDIOS SAS ACTA  No. 13      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912080 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




ARTE LIGERO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912081
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FABRI-K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912082 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS ANALDES S A ACTA  No. 14      DEL 28/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ESTRATEGIAS E INVERSIONES EC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTES.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 05      DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
PROCESOS ALIMENTICIOS LA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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D P U SAS DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912087 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION / NOMBRAMINETO GERENTE / NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
CHG SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO ASSA COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912089 DEL
LIBRO 09. SE CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL (SE ESTABLECEN FACULTADES).
 
CLUB MUTUAL LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
VIVA AL NATURAL SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912091 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO ASSA COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CONSTRUCCIONES AGUAMARINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912093 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL  SUPLENTE
PERSONA NATURAL .
 
OUTSURCING CONSULTING COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912094 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GOMEZ HINCAPIE ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912095
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S ACTA  No. 11      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA / EL REVISOR FISCAL




GESTION LOGISTICA Y OUTSOURCING S A S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015,




SINCROMARCAS ZIPAQUIRA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912098 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSULTORES EN SISTEMAS DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL LTDA. ACTA  No. 002
DEL 14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 01912099 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SCIENCE SOLUTIONS LAB SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S ACTA  No. 11      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912101 DEL
LIBRO 09. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. .
 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912102 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912103 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD VQM CONSULTORIA SAS (SUBORDINADA). LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA
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REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD  VQM
CONSULTORIA SAS (SUBORDINADA)..
 
DEALSOFT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912104 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRANJA AVICOLA SAN ISIDRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE.
 
VQM CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912106 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD VQ INGENIERIA SAS (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. LA
SOCIEDAD VQ INGENIERIA SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
ELECTROCREDITOS RAMIREZ S.A.S ACTA  No. 11      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912107 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
ACE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00274   DEL 24/01/2015,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
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MDB LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912109 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACCIONES LEGITIMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASS PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912111 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HOTEL ATELIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912112 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL).
 
KENTAUR SAS ACTA  No. 8       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912113 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 015     DEL 16/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
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GRUPO FINANCIERO BCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912115 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE GERENCIAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ALSEA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 01912117 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTOS PLASTICOS JUGUETES Y MUÑECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIAS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 10      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912119 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ALSEA COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,




HELI SKY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912121 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
LUBRIPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912122 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVIJURIDICA COLOMBIA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TAFRICO LTDA TECNOLOGIA AMERICANA DE FRIO EN COLOMBIA - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 471     DEL 09/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912124 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
UNO A DATASERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912125 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ALSEA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912126 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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UNO A DATASERVICIOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912127 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EFFECTIVE RESEARCH COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912128 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TROPICAL AIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
SOLTECH CONSULTORES LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912130 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
JASING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912131 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DOTACIONES SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MEROZ CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912133 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
BUSINESS WORKPLACE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912134 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DRAGON FILMS S.A.S ACTA  No. 0016    DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VISIONES E INVERSIONES LIMITADA V.E.I. ACTA  No. 17      DEL 15/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912136
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU
SUPLENTE..
 
INPA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TATANKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912138 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
29/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
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01912139 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ
EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CONALCAR COMPAÑIA NACIONAL DE CARROCERIAS Y FURGONES S A S ACTA  No. 8
DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS ANALDES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 301
DEL 27/01/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912141 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
PANASONIC DE COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912142 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S ACTA  No. 3       DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912143 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (CREA JUNTA
DIRECTIVA). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S ACTA  No. 3       DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
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BAJO EL No. 01912144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LYM SERVICIO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912145 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO GERENTE. NOMBRAMIENTO
SUBGERENTE..
 
CGA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y TRES
SUPLENTES..
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S ACTA  No. 3       DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912147 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
DEACERO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912148 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
HEROB ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912149 DEL




SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S A S ACTA  No. 04-14   DEL 11/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912150 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA ACTA  No. 601     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912151 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
BUSINESS WORKPLACE SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912152 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA ACTA  No. 601     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912153 DEL LIBRO
09. SE REÚNEN DENTRO DE LA ASAMBLEA LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PARA
NOMBRAR GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GACHARNA NIETO INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912154
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
ABSACOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912155 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO
Y TERCER SUPLENTE .
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EKOING S A S ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912156 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ARMENIA -
QUINDIO.
 
TECSER LABORATORIOS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 336     DEL 06/02/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912157 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMPAÑˆA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 012
  DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912158 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 24 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA) Y 33 (MIEMBROS
SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA).
 
COMPAÑˆA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 012
  DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 081     DEL
27/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912160 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 64      DEL
02/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912161 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (NOMBRA NUEVOS
GESTORES) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
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ARCA PUBLICIDAD DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 45      DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VINILAM S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912165 DEL LIBRO
09. SE ADICIONA AL REGISTRO 01900260 ACREDITACION DEL PAGO DEL IMPUESTO POR
CONCEPTO DE PRIMA EN COLOCACION..
 
CONTRA FUERTE ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912166 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
USAQUEN SUITES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
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WORLD DYSAM MARKETING LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912168 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
CONTRA FUERTE ARQUITECTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912169 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LINEADATASCAN S A ACTA  No. 08      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SERVIOLA S A ACTA  No. 314     DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912171 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES MCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912172 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGTRAOBRAS S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 17/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LACTO LIFE SAS ACTA  No. 009     DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




LINEADATASCAN S A ACTA  No. 08      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MALL PLAZA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912176 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GAVIRIAS PEREIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 151     DEL 30/01/2015,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912177 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASESORIAS & SERVICIOS SARON  SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912178 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
MAXSOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912179 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECHNO TECH S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912180 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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PROVEEDORA DE GRAVAS, CONCRETOS Y MINERALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912181 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911849
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES PROVEEDORA DE
GRAVAS, CONCRETOS Y MINERALES S A S Y NO COMO SE INDICÓ INICIALMENTE..
 
INNOVA GLOBAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIIMED S A S ACTA  No. 3       DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912183 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
TALLERES AUTORIZADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3614    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912184 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
YES CREMALLERAS SAS ACTA  No. 16      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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MULTIMODAL OPERATION SERVICES M.O.S. SAS ACTA  No. 005     DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912186 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
 
QUANTA SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912187 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
QUANTA SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912188 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES BUDEN CO SAS ACTA  No. 06      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAVADOS INDUSTRIALES F & G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 154     DEL 09/02/2015,
 NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912190 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LAVADOS INDUSTRIALES F & G LTDA ACTA  No. 2015-1  DEL 28/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912191 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COLOMBIANA TEXTIL PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
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No. 01912192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOUTH AMERICAN WINE GROUP S A. ESCRITURA PUBLICA  No. 337     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912193 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE MEDELLÍN. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL STEEL LTDA ACTA  No. 005     DEL 05/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912194
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ,  OBJETO SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA.
REFORMA PARCIAL. .
 
ENERGIALT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912195 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORZA INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912196
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y EMPRESARIAL LIMITADA TRANSTURCOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2016    DEL 17/07/2012,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.




CASA DE BANQUETES MI DULCE SUEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SILVIO CALLE LONDONO Y CIA LTDA ACTA  No. 03/14   DEL 03/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912199 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A L V SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL
12/02/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912200 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMERCIALIZADORA JSVC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912201
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
KUEHNE + NAGEL S A S ACTA  No. 171     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912202 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
27 (ACTAS).
 
HIGHWAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




CENTRO EMPRESARIAL ALIANZA DITOBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
NEURONAL HB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
A L V SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL
12/02/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912206 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA BOSQUE ALTO DE SANTANA SAS ACTA  No. 012     DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
HUMAN QUALITY COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912208 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
KUEHNE + NAGEL S A S ACTA  No. 171     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TERCER
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL  .
 
ROJO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912210 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES DEL OCEANO S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE EN REEMPLAZO DE LA SRA. BUSCH
KNUDSEN ACEVEDO DAISY KRISTINA. LA ASAMBLEA LO NOMBRA TENIENDO EN CUENTA EL
ART. 50 DE LOS ESTATUTOS. .
 
INVERSIONES CALLEJA RESERVADO SAS ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912212 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
DENT HOLDING S.A.S ACTA  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912213 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y OBJETO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA),
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA ONCE EL AMIGA$O SAS ACTA  No. 003     DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL.
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PROYECTOS PLASTICOS JUGUETES Y MUÑECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912215 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01912118 DE FECHA
2015/02/17 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRA
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA ONCE EL AMIGA$O SAS ACTA  No. 003     DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912216 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CLAUDIA HOYOS & PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPETROL SERVICE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912218 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SUMIINDUSTRIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912219 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IFB ANDINA S A S ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SOLUCIONES TECNOLOGICAS PETROLERAS E INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 2       DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912221 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS PETROLERAS E INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 3       DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912222 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
INTERNATIONAL FRESH PRODUCES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPALY SUPLENTE.
 
GRANITOS Y MARMOLES S.A. ACTA  No. 477     DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912224 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERCOMSA S A ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912225 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO
.MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y




INDUSTRIAS EXPORENSO S A ACTA  No. 77      DEL 03/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912227 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LAS SOCIEDADES GASEOSAS LUX S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES
S.A. Y CIPRESES DE COLOMBIA S.A..
 
DINGO CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 7       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912228 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO INGENIERO Y LOGISTICO GRILO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S. ACTA  No. 009     DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA. .
 
TAXIS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912231 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
METABOLICA SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912232 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912233 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
LUQUE OSPINA & CIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
G 4 SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912235 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
G 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912236 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RECURSOS LOGISTICOS Y DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/02/2015, BAJO EL No. 01912237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIGUERA SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912238 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. REGISTRO REVOCADO..
 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S A S ACTA  No. 11      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912239 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01912096 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
REALIZO EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA Y NO COMO SE
INDICO.
 
BIO CARE AND BEAUTY LABORATORIES SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912240 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICION).
 
SECURITY SAFETY & ADVISORY S A S ACTA  No. 16      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912242 DEL




CARROCERIAS Y FURGONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912243 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01911842 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRO AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y AL SUPLENTE.
 
BRANDCONNECTION S A S ACTA  No. 31      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BRANDCONNECTION S A S ACTA  No. 31      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/08/2007,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912246 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
SANSAA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 7       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912247 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA




INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SANSAA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 7       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRIMERO Y SEGUNDO).
 
ROAD BUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE T SUPLENTE..
 
NELSY CORTES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912251
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01891765 DEL LIBRO 09. SE ORDENA
REVOCAR EL REGISTRO 1891765 DEL LIBRO 09 POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA
RESOLUCIÓN NO. 024 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 DE LA CCB.
 
EVOLVE S A S ACTA  No. 13      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912252 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
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GONZALEZ SALINAS & ASOCIADOS GS S A S ACTA  No. 019     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 01      DEL 01/04/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912255
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
EURO AMERICANA DE CAMBIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912256 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 01      DEL 01/04/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912257
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
INTERESPACIOS DISEÑO Y DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SST SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912259
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 02      DEL 26/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912260
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 02      DEL 26/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912261
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
EURO AMERICANA DE CAMBIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912262 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONCESION RUNT SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912263 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR  GOMEZ PINEDA OSCAR DAVID  PRESENTA RENUNCIA MIEMBRO
PRINCIPAL DE LA  JUNTA DIRECTIVA .
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 03      DEL 30/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912264
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
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CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 03      DEL 30/03/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912265
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
TERUMO BCT COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912266 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912267 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTES  PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 04      DEL 30/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912268
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 04      DEL 30/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912269
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
GAMMA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912270 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
IMPORTADORA DE PARTES PARA CAMION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912271 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 05      DEL 26/08/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912272
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
CONSTRUCCION Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENTORNO URBANO S.A.S ACTA  No. 31      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912274 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE  JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLON.
 
ARTE Y GAMA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912275 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SECURITY SAFETY & ADVISORY S A S ACTA  No. 16      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912276 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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C.I. OPERADORA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS  S.A.S EN LIQUIDACION ACTA
No. 12      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912277 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 05      DEL 26/08/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912278
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
CREACIONES MRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 06      DEL 24/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912280
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
JADA INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 28/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912281 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GAMMA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
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No. 01912282 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 06      DEL 24/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912283
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
ALQUILERES DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
JADA INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912285 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 09      DEL 11/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912286 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA POR




EPIA DICOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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INFORMATICA SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 46      DEL
10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
E & B ACEROS INOXIDABLES E U ACTA  No. 07      DEL 06/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912289 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROPLANTAS S A ACTA  No. 10      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912290 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PFERD PANAMERICANA S A S ACTA  No. 04      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912291 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
LA BOUTIQUE IMPORT SAS ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912292 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PFERD PANAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912293 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LA BOUTIQUE IMPORT SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912294 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BMV CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 005     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BARDAN COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSEGOVIA S A ACTA  No. 31      DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912298 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SERVICIO PARA CLORO LIMITADA SERVICLORO LIMITADA ACTA  No. 0047    DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL




ECO PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912300 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ECO PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MODA IT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 06      DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERETNE GENERAL Y SUPLENTE..
 
ARCANAS TRADING CO SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912303
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ECO PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912304 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LAGUARDIA PUBLICIDAD SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912305 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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PROFESIONALES EN ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCION Y TURISMO S A S ACTA
No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912306 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
VESALIUS LABORATORIO DE DISEÑO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SINEA S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OPTICAS AVELLANEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEGIACTUAR SAS ACTA  No. 012     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912310 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
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BAJO EL No. 01912311 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01912164 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE, E INSCRIPCION PARCIAL DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
HIGUERA SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912312 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01912238 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01912238
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
CLEARFORD INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912313 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CERRITO CAPITAL S.A.S ACTA  No. 12      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912314 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CERRITO CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912315 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES ALMACEN SABOY S.A.S ACTA  No. 37      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912316 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA -  ACTO DE REVISOR
FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX S A S ACTA  No. 002     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES CHALET SUIZO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 272     DEL
16/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912318 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BE ABLE S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL BE ABLE ACTA  No.
18      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
ELTEK COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912320 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 07      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912321
DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
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PETRO TESTING AND SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 013     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES SERENDIPIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912323 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
VALORAMOS BOGOTA S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912326 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
DISTRIBUCIONES ALMACEN SABOY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912327 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
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PRINCIPAL PERSONA NATURAL ˆ ACTO DE CONTADORES.
 
TRANSPORTE LAMOLA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912328
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOTAL INSURANCE MANAGEMENT LTDA. ACTA  No. 4       DEL 22/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912329 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
OFFICE SUPPLIES MARKETING S.A.S ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TOTAL INSURANCE MANAGEMENT LTDA. ACTA  No. 7       DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912331 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 13º (CONVOCATORIA). .
 
INTEGRADOR AIRE & GNC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUPLENTE.
 
SUPPLY CHAIN BUSINESS S A S ACTA  No. 005     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912333 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA Y ACTA ACLARATORIA). .
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CONSTRUCTORA ARQUITECTURA PROGRESIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMSISER S A S ACTA  No. 08      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912335 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
KW SOLUCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912336 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE (REVOCA) A LA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: HENAO ZAMBRANO ANDREA
MARIA.
 
SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) ACTA  No. 04
     DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912337 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUINGENIUS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL
28/01/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912338 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMSISER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912339 DEL LIBRO 09. EL




ASEO A MIL S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912341 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO DE DOMICILIO DE YOPAL
(CASANARE) A BOGOTÁ D.C.  REFORMA ESTATUTOS: ARTS. 55 (REUNIÓN  ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA), 57 (ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA) Y 59 (CONVOCATORIA JUNTA
DIRECTIVA), FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL (LIMITES)   (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE).
 
X-ACT MARKETING & DESARROLLO DE NEGOCIOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 11/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 01912342 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
QUALITY FARMA ANALISIS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912343 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
A F I AEROFOTOGRAFIAS E INGENIERIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912344 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
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PROCICON CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CONDESA COLOMBIA SA ACTA  No. 11      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912346 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (ELIMA JUNTA
DIRECTIVA)..
 
PALMARES DEL CUCU S A ACTA  No. 50      DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912347 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y  SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INTERICAD COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912348
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ARTE KEBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912349 DEL




PROCHEMICAL BS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912350 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD).
 
G&C GLOBAL INVESTMENT S A S ACTA  No. 002     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (GERENTE
SUPLENTE).  ACTA ACLARATORIA.
 
GESTION EMPRESARIAL H & H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912352
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BERGANDER S A S ACTA  No. 10      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912353 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NATGI S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




INVERSIONES POLPER S.A.S ACTA  No. 1-2015  DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912355 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE PRIMERO Y SUBGERENTE SEGUNDO.
 
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A ACTA  No. 66      DEL 15/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUS DOS SUPLENTES.
ACTA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA MAXIORIENTE S. EN C. ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2430    DEL
17/06/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912358 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 22 ORGANOS DE
DIRECCION, 27 CLASE DE REUNIONES, 28, CONVOCATORIAS, 34 FUNCIONES ASAMBLE DE
ACCIONISTAS, 39 REUNIONES JUNTA DIRECTIVA, 41 FACULTADES JUNTA DIRECTIVA, 43
OTRO MECANISMO PARA TOMA DE DECISIONES, Y OTRAS REFORMAS..
 
COMERCIALIZADORA SUEZCA ALVAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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AMBIENTES INTEGRADOS SAS ACTA  No. 5       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912360 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
VERNOT TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912361 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE). ACTA ADICIONAL.
 
AR PARKING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.  .
 
VC ELECTRICOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S.A. ACTA  No. 02      DEL 26/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912364 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE INMOBILIARIO..
 
SOKERI SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912365 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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MEDICALL HOME COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912366 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES FAYEAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 171     DEL 29/01/2015,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912367 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PARTICULAS MAGNETICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RM ACABADOS INDUSTRIALES S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR PROTECCION DE POR VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
G V C PLASTICOS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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GEOPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRAFILES Y MALLAS LTDA ACTA  No. 28      DEL 04/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912373 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASESORIAS EN VALORES S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912374 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PREMIER CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES COLD STAR S A S ACTA  No. 038     DEL 21/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912376 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GARCIA QUINTERO INGENIERIA & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ASESORIAS EN VALORES S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912378 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROJO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912379 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 03565918 DE FECHA 2015/02/17 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES ROJO SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
MONTAJES FERROCA LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912380 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MONTAJES FERROCA LTDA ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912381 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1-2015  DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912382 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
TREEVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912383 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
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ASESORIAS EMPRESARIALES EXIMPORT SERVICES S A S ACTA  No. 04-2015 DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 01912384 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y  OBJETO SOCIAL.
 
KABEL COMPANY SAS ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912385 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLIDDA GROUP S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL SOLIDDA GROUP
ACTA  No. 29      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912386 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SISTEMA DRY WALL J.P. SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUDITORIOS Y ENTRETENIMIENTO S A S ACTA  No. 2       DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912388 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SAIEH MODELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912389 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORBUS PHARMA S A S ACTA  No. 24      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




OPERADORA MINERA DEL CENTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912391 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INSTALSEG EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912392 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
BARO SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION FORMACION VIAL S A S ACTA  No. 001     DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 01912394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PERFILERIA ZIPACEROS S A S ACTA  No. 06      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
01912395 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALL SECURITY ASSESSORS LTDA ACTA  No. 024     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912396 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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LIFETREK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912397 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
KEMYA SAS ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912398 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRUCTURAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912399
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y AMPLÍA EL OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE TIERRA PROMETIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 01912400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PANADERIA Y PASTELERIA JAIGAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912401 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ZAGA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 20      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912402 DEL




CASHCARGO LTDA - ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912403 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARCA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912404 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARCA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 01912405 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
OTTO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00012535 DEL LIBRO 10. SE
CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO.00011435.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
AVSA ROPERTIES II INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
G DE A Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2766    DEL 11/12/2014,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00015304 DEL LIBRO 13.
EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ALONSO GARCIA JOSE ALBERTO  Y
GOMEZ SALOMON LUZ MERY SE ADJUDICO CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A










5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
H & M PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR MONROY DIANA LEONELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MARKETING DIGITAL PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRA ROLDAN ROMULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMULO PARRA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE CUFIÑO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUJERO BLANCO S A S ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565294 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NM INGENIERIA & SOPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565295
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGARRERIA LA MONIQUIREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y REFACCIONES HM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565297
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPRAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565298 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ JARAMILLO IVAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMANOS AGUDELO HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FRUVERCAR G Y J EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUESTRA FERRETERIA I.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO ZULUAGA ALIX ESTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHLED S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565304 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAN ALMACEN HERMANOS CHINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENCISO ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TERRAZA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTERAPIAS S A S ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565308 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BICICLETERIA VALBUENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MC TRACTOR SAS ACTA  No. 4       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565310 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
LUMEN SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINX INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565312
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOODS MARKETING E U ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA




CARBONES LINACAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCEPTO ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565319 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GAF ASEO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565320 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565321 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES D V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565322 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRODIESEL GN SAS ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565323 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIJALBA RODRIGUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECURSO INTEGRAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565325
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES Y PIJAMAS MIMOTITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565326 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y PRODUCTOS DIKO S A S ACTA  No. 3       DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565327
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MONTAJES Y DISEÑOS INNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03565328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBILLOS HERRERA JOHANNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XERIF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565330 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAKO TRANSPORTE EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKO TRANSPORTE EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GANPARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALL IN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOFRIO VALDERRAMA MAHUREN CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTEVEZ MOSCOSO MANUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ZAMORA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL C R B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565338
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES Y CARNES RIOFRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALDER KOTEN  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDER KOTEN  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALDER KOTEN  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDER KOTEN  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANT RESCUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUVIDRIOSJOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565346
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVARRO SOTO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565347 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CAMACHO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIDO DE CARNES VILLA LUZ DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MALDONADO LUZ CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565350 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ R. & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA .
 
INVERSIONES REYGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACABADOS ARTE MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALIANZA CLUB CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIOPTICAS ZULGIVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JASMIN COIFFURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BE SANTABARBARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ ZAMUDIO EDGAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES RAMIREZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO CAMACHO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO RACING CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CIFUENTES DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVEZ CASTILLO NORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565365 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JPS DOTACIONES Y SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONROY CASTRO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANA LIBERTAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIFRUVER SALITRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE SANTADEREANOS M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS COMUNAL VILLA DEL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORESKOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS GLACIAL LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565374 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO PULIDO DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565375 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUBLIC KOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565376 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA GOURMET EL  SABOR DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565377 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ AYALA ARLI DURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOMEZ PRADA FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA ZAPATA DANIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERLABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565381 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL RODRIGUEZ ESTEBAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA 4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENTA 4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NELCAT SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERMASCOTAS Y CACHORROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565386 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOLOZA MARTINEZ ADRIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTOS GOURMET Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO GALEANO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & M SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANGRAM CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565391 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ORTIZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALFAGUARA RESTAURANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELEZ OSPINA LUIS JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEOFIN S A S ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565395 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PALACIO DE LAS CERVEZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565397 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON ROPERO ANGELA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565398 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE TUNJA (BOYACA) A CHIA (CUNDINAMARCA).
 
PAPELERIA Y VARIEDADES JENNY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INNOVACION MUNDIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INNOVACION MUNDIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORT CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565402 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORT CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565403 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
T & J CARROCERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJEDA ANGARITA ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DECORA DISEÑOS & ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO RAMIREZ YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARCELL RO.COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565408
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN BARATILLO SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOREO RESTAURANTE BAR CROSSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565410 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON CASTILLO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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UHA INGENIERIA Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES VELASCO JOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & N COMUNICACIONES PUNTO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565415 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTITODO PARA TODOS TUS ANTOJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565416 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ QUINTERO CESAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565417 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
MUNDO INTIMO CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565418 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CASTRO CLAUDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HC CARGO LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO HERRERA MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTUNES CATS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE SANDOVAL EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROCLUB PARACAIDISMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RINES Y LLANTAS JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER DELICIAS DEL CAMPO A H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUELLITAS SHOP L. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO VISION 20/20 SUC 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565428 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VENEGAS RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CUERVO ANA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PELUQUERIA Y ESTETICA A. CASTELLANOS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES BAM BAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DONCEL RUBIANO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVROGAZ SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA ANAYA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISTE TODO ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565436
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTAÑEDA MARTINEZ CESAR AUGUSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADOS BARRAGAN JAVIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE CARNE EL DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO LOPEZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADOS ORTIZ JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPITIA MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
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03565443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA DE VANEGAS MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL DE BELLEZA DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS INTEGRALES GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OTALORA-CANO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ DIAZ MARIA ELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XPRESS DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO




XPRESS DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565450 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA V Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565452 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTEALEGRE BOCANEGRA MARIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS AREVALO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565455 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES Y ARREGLOS JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL GRAN DANUBIO A.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565457 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS EL RECREO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565458 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOBBY MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA TORRES CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CASTRO FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRAMOK SAS ACTA  No. 01      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
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INVERSIONES HACIENDA SAN PABLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE INTERNET VIVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUCHARAS Y TENEDORES S RESOLUCION  No. 014     DEL 27/01/2015,  CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565465
DEL LIBRO 15. SE ORDENA REVOCAR EL REGISTRO NO. 03509841 DEL LIBRO XV,
CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA. .
 
PAÑALERA MARIA JOSE LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTORIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APOYO TERAPEUTICO EN CASA - ATC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTELLANOS PACHECO AMANDA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ PRADA NANCY MIREYA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PELUQUERIA A CASTELLANOS Y ESTETICA PROFESIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565471 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTREME EMS FIT COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA GARCIA MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRI LUJOS DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRI LUJOS DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NUEVA EDUCACION ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565476
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN MIGUEL & RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL CREPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565478 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARCA PUBLICIDAD NO.2 E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565479 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CARRANZA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIEXPRESS EL RECODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ PULGARIN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PILISTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CH@TELCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565484 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVA EL MENU COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CITYVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLOS ANSIQUE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL FAISAN J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIGUEL ANGEL VARGAS MUNOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565489 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIOV ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565490 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORQUESTA TROPICALES STAR - LAS SUPREMAS ORQUESTA CHOU - LAS ESTRELLAS
VALLENATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D.P. GALILEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565493 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VERA OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOPGECOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARRERIA MURANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON TORRES JOSE DELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARTE LIGERO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565499
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CAICEDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA SALAMANCA SINDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALCOMANIARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PALMETTO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565503 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUJOS PITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO JULIAN DEMETRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO TORRES CRISTIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA E INMOBILIARIA EL AVANSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




PARRA SALAMANCA PILAR ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LONCHIS RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO RIVERA JAVIER DANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565510 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRI-K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565515 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN BUENOS AIRES MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565516 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERRERA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565517 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MORENO MARYURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS E INVERSIONES EC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LETRAS Y LINEAS EDITORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELUSTAR TELEFONIA CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CARDOZO SONIA YULEYVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO BURITICA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D P U SAS DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALFONSO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLUB J - 10 - SW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHG SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMANOFF COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ PRIETO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB MUTUAL LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBAÑEZ MURILLO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ JAVIER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NAIRO SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565534 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OUTSURCING CONSULTING COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ HINCAPIE ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565536
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ BELLO ANGELICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREQUIPOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREQUIPOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARA SANCHEZ LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ RODRIGUEZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA BAHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA LA 22 SUR C A M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LE BISTROT. D.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO CARDENAS JEINER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LISCA BERNAL NELSY HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA LA PRIMAVERA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI FRUVER JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHA DE TEJO POCHOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OSO GOLOSO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANTASTIC I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROMERO CLAVIJO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO GARZON MARIA IGNACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTO - LOGIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN CURVELO LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANJA AVICOLA SAN ISIDRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WICHO SCOOTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565559 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TENDENCIAS DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565560 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENDENCIAS DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TENDENCIAS DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR GOMEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARPEGIOS CENTRO DE FORMACION PARA EL ARTE Y LA CULTURA LLANERA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
TAPIZMUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565565 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ OSPINA ADONAI ELEUTERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTERNET EL CERRITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELOJERIA EL ARCA KS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA NIETO ALEXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY SABOYA NIDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES MANRIQUE MELSY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00274   DEL 24/01/2015,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR TROCADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIO CONTENIDO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIO CONTENIDO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MDB LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565576 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACCIONES LEGITIMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASS PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565578 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA CRISTANCHO JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BICICLETAS RP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL ATELIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565581 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSMA DIAZ ANGELA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO SERNA GERARDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTECHA GARCIA MARCOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSITERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03565585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEREZ GAONA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MATEOS PIZZA SANDWICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERRIO ALZATE MYRIAM DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDOS  PLATERIA Y RELOJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO FINANCIERO BCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES GUILLE.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VALENCIA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALUD VIDARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SASTOQUE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565594 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS PLASTICOS JUGUETES Y MUÑECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANUFACTURAS PATEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS PATEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURAS PATEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLERO DIAZ LORIN YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANUFACTURAS PROCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HYSPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LING MOVILIDAD CERO EMISIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA BAUTISTA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS SABANALES DE DIOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GOMEZ MARIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS PALASO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565606 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURAS PALASO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRIPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LLANERADA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINALTURS  VIAJES Y TURISMO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARIAS DUEÑAS ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLUS MODA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLUS MODA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO CAFE VENDING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MAYA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAMIE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SWEET GIFT A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HEREDIA DE CARDENAS MARIA ASCENSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPROPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCALANTE MILLAN NUBIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBAR TIENDA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA LA CASITA DE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAVO MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GORDILLO NANCY YORLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PAISITA SERVIMERCADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MERCHAN NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOROS PIZZA N.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TROPICAL AIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCOLA BAR EL ENCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JASING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565635 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ IVONN CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ CORREA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL RIO MONCADA TIRAWA IKANUZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTERNETJYC.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODERN ENERGY SUPPLY S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URREGO LINARES CARLOS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BELLA ANTIOQUIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565643 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARLOSAMA CADENA JANETH DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ SUAREZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINISUPER CUATRO ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR DOLPHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565647 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ORDUZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565648 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORTITEX.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSLO TIENDA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO PINEDA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERRERA CASTAÑEDA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ARCILA GLORIA ISABEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCOSURE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LED MARKETING SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LED MARKETING SOLUTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565658 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAJICA LOZANO ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ GOMEZ CLAUDIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCANEGRA GOMEZ FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS CESAR F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE PACHON LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL ZIPA L.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUENCA LEAL JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABACUC SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTISANI FBG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ LOPEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES & MISCELANEA COQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES & MISCELANEA COQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURA ROJAS FERNANDO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASETA LUNA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA GRANERO PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ HURTADO JOSE ELFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS VELASQUEZ YEISON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ NARANJO VIVIANA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DICVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONFITERIA LUIS PALENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565678 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO BUSTAMANTE JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A Y A COMUNICACIONES B HOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALENCIA MEJIA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENUS BOUTIQUE LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SARAY EDUARD FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO 60 CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565684 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALPINA ALPASO AEROPUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565685 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO HERNANDEZ ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE MARTINEZ PASCUAL CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO'S GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PCAU AVALUOS URBANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEIN MEDICINA ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO DE MATERIALES DONDE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565691 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OCHOA BLANCA MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMANDO ARIZA QUITIAN COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNDO IMPERMEGARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565694 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS CARO LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRY TEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO




INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILVA RAMIREZ LEONARDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES CEPEDA NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA DEFUSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA DEFUSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRUTISALUD Y BIENESTAR COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565704 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEPEDA DAVILA LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565705 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISTER CHEFPE EL TALLER DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO DEVIA NIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO REPUESTOS J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIBURGUERS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565709 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MURCIA RAMIREZ LUIS ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LAS MARGARITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565711 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GONZALEZ SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBREROS GOMEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES ARISTIZABAL DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ESTILO Y COLOR NV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565715 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO DE CIFUENTES BLANCA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEDRAZA FONSECA MIGUEL SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES SAN FERNANDO LUZMA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAVILA BURGOS LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565719 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO ZULUAGA JOSE URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONEDAS INTERNACIONALES EXPRINTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPRAP COLSEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPRAP PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BUENOS AIRES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO RODRIGUEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA ELECTRONICA ON LINE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03565726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ELECTRONICA ON LINE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03565727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MISCELANEA  VIVERES SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPRAP DIVER PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPRAP HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPRAP CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPRAP EXITO BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROGRAMA DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPRAP PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SANTANA JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565735 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPRAP CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMBAQUEBA SANCHEZ JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APROHISPANES I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565738 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASALLAS PEDRAZA GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COTAMO FORERO GLORIA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPRAP EXITO COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA GLORIS BOHIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPRAP VALVANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMEDIATEX SANTA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TATANKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565745 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS ARDILA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA VARGAS GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMEDIATEX ILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565748 DEL LIBRO 15.




PONQUES Y VELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ DE GALINDO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA CASTILLO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADY JOHANA NIETO MARQUEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO MARQUEZ LADY JOHANA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITAL PEOPLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL BAZAR DEL HOGAR MORENO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DOÑA PATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGUELLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565757 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑA JAIRO EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO SUAREZ BERCELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES EL DESCUENTO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE




GAVIRIA CRUZ HECTOR OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL CAPORAL HG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS GUZMAN HEIBER EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYM SERVICIO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565764 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA GIRASOL WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER GRANERO  EL SURTIDOOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA EDIMAR COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CGA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE LOS GLOTONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA JAIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESAYUNADERO RESTAURANTE LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEROB ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRA PEÑA HEBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATA SANCHEZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUIZ MELO EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LAS SOMBRILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO SANTA ANA DE BRITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ BERMUDEZ CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTIAL DEL SABOR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIC NATURA AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAEZ MUÑOZ JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAÑEZ SASTOQUE JORGE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA MUNDIAL DE MATRIMONIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PA TU MASCOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAUSER SAIZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS GONZALEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL GUTIERREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565787 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMANZA CAVIEDES KELY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES Y COLORES GVG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI PONQUESI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABSACOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREELECTRICOS RABELLYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRI GIRALDO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO LAURA JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA EMY # 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EKOING S A S ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ARMENIA.
 
SANCHEZ CASTILLO JENNIFER ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PS SUBA RINCO CALASANZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURULU.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA  DORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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NAKUMA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03565801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FLOREZ RUBIO DANIELA STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA VARGAS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEOS GALAXIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VIÑA DE LA 107 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL LA DUQUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565806 DEL




PATIÑO CHIRVA JOHANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY PETS WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAPPY PETS WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICES PARKWEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMNETPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565811 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMNETPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCA PUBLICIDAD DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INGEGNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGEGNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCHEMICAL BS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565817 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLIVELLA DE BEDOYA JUDITH LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ TAPIA HAROLD RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAURO FRUTERIA Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565820 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL SALCEDO VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLD DYSAM MARKETING LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565822 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BERNATE CARDOZO MARIA ESLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE JAMBOREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA SLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RAMIREZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA CASA DEL ASADOR Y CHIMENEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565828 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS CAMILO TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RUBIANO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEER IN THE JAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUCHOS Y ACCESORIOS J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565832 DEL




CACERES ROSERO JOHANA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOSTON INTERNATIONAL ENTERPRISES CORPORATION ESCRITURA PUBLICA  No. 193
DEL 12/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D&D SOLUCIONES INTEGRALES HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D&D SOLUCIONES INTEGRALES HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES SEGURIDAD EN EL TRABAJO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
17/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PAN & CAFE DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565838 DEL




CASTAÑEDA ANGULO JOHANNA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA MATEUS WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ AGUIRRE RUBY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXSOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565842 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHACON PENAGOS ROSA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WEB SOLUTIONS PROVIDER LTDA SIGLA WSP LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
WEB SOLUTIONS PROVIDER LTDA SIGLA WSP LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
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BAJO EL No. 03565845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I C L INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565846 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES CSC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES CSC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL REFLEJO DE LA BELLEZA ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVA GLOBAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPER TIENDA JOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565851 DEL LIBRO 15.




CASTRO HERNANDEZ GIOVANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES DISEÑO MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565853 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑAS GIRALDO JONNATTHAN ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TE VEO BB.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565855 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO MOREIRA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA NISATHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAR K TU ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565858 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA MAHECHA JULY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES ROJAS MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE MEXICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565861 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ESPEJO XIMENA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES PERDOMO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINOS CAFE BAR  SIETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIA HOGAR B R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MORENO LUIS FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO HOWARD GARDNER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO HOWARD GARDNER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANA TEXTIL PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUHO W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565870 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SOUTH AMERICAN WINE GROUP S A. ESCRITURA PUBLICA  No. 337     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565871 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MEDELLÍN.
 
ARIZA OSORIO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ BARRERA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGIALT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565874 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORZA INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565875
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SU ROCKOLA BAR EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565876 DEL




MOSCOSO SANCHEZ ALEXANDER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565877 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ESCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565878 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR ORTIZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS LOZANO ELKIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONOCELL TELEFONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RLB BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RLB BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RLB BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RLB BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA DE BANQUETES MI DULCE SUEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO MORENO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVIO CALLE LONDONO Y CIA LTDA ACTA  No. 03/14   DEL 03/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565888 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CORRAL SILVA LAYDY VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINIMERCADO FRHELPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565890 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL CIFUENTES HELLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO DUQUE LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARAVITO CESAR JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JSVC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565894
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO ROJAS FERNANDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES MOSQUETONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGHWAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DITAL APOGEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WICHO SCOOTER SPECIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO EMPRESARIAL ALIANZA DITOBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HURTADO FORERO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORCILLO RAMON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MERCADO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICOMUNICACIONES J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SAGASTUY PEREZ CLAUDIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565907 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEURONAL HB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROZO RIVERA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BONAERENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL BILINGUE MIS PRIMERAS HUELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565911 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS LOPEZ DIANA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTORES Y SERVICIOS DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ CASTILLO NAZLY JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOÑA LOLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565915 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO SANCHEZ MARIA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES HURTADO ALEXANDER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565918 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDONA LONDOÑO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFROKING CLOTHING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES Y DULZURAS PLACER PARA TU BOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




PEREZ VILLA YULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565922 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO VALENCIA CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCOS Y ESPEJOS BARRANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565924 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRANTES ACOSTA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA LOZANO HAROLD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL RANCHO LECHONERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORNY  ARTE  EN  MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUDIA HOYOS & PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES Y DISTRIBUCIONES J E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIQUIZA  HERNAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DEL KAROKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDADES ESPECIALES SOLECARR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALA PAEZ LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR TABERNA EL LLANERAZO E.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGARITA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565936 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LOS DELFINES PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LOS DELFINES PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELUDAZA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS VARGAS SERGIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES TECNOLOGICAS PETROLERAS E INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 3       DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES LECP SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA FRANKFURT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRY VERGARA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSORIENTE BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565945 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  TRANSORIENTE BOGOTA.
 
DISTRI E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03565946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FRANCO MENDOZA YORELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JAIMES CARRILLO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORES PAPELERIA E IMPRESION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565949 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON HERNANDEZ SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS REYES JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INGENIERO Y LOGISTICO GRILO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO, CARNES XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MONTAÑA LUIS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEXT ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MOLINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO PYP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA MONTERREY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA MONTERREY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,




OBLEAS Y AREQUIPE ANTOJOS GERAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURCA RODRIGUEZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS VARGAS JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLOREDA SANTOS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA RIVEROSPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSOS LOGISTICOS Y DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIBEKA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOLLVET MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIFARMA TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RATIVA SOSA FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ VILLAMIL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ AVILA PRICILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/08/2007,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03565975 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  YOPAL
(CASANARE) A BOGOTÁ D.C..
 
ROCHA BELTRAN JULYETH ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANGUARDIA JEAN S . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DESPECHO GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565978 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CARDENAS RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ NIETO RAUL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03565981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZIPAMOCHA GOMEZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA LLANERITA BELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03565983 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DELBASTO LUGO DEYANIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROAD BUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANGIARE P & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK ELITE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES OMY A A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565988 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA LEMUS OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHOACHI CASTAÑEDA EDISSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CHATO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MARIN ELFA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANTINI MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565993 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ GALINDO YANNET LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA DE PITS NV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTILLO ROMERO BREIDIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION OF THE FUTURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA CARDENAS VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03565998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y VIDEOS GENESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03565999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS APRENDE MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERESPACIOS DISEÑO Y DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPER MIXTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566002 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES GARZON HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STORE WOMEN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ISAZA GRISALES NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS NIÑO LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOHEN INVERSIONES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOHEN INVERSIONES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIFORMES Y DEPORTIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCION Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PORRAS MONSALVE LISARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTE Y GAMA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566013 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIVAPOR GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA VINCENT 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566015 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES PADILLA MIRYAM VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMODELACIONES LISARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZUL SERVICIOS DE LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AZUL SERVICIOS DE LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566019 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES MRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLOVAPEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANTOJARME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566022 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ RAMOS GORETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTANA DE CITOFONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS DONDE JOSEPH'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOPSTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566026 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOPSTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KANELA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KANELA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566029 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPIA DICOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KIDS - DEKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566032 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE MADERA Y EQUIPOS INDUSTRIALES FERRETRIPLEX LA DECIMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566033 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE GUERRERO OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO SHEKINA REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RACEFU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03566036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TRADUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566037 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATERIALES SALOMON INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566038 DEL




REPRYCOMER  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566039 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRYCOMER  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566040 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN CRISCOLIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN CRISCOLIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L&G REPRESENTACIONES Y COMERCIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L&G REPRESENTACIONES Y COMERCIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA BOUTIQUE IMPORT SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ESTUPIÑAN GOMEZ PLINIO OLEGARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA BERMEO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREJA PORRAS LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARROTA CRUZ TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ SANTANA JOSE SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DIVINA PROVIDENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BOHORQUEZ VASQUEZ GERMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CALDERON VILMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA JHOMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES LA CANDELARIA TOUR AND TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CARTAGENA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCANAS TRADING CO SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566057
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLAMOR STILO Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566058 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ FRANCO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PALACIO DEL PAN & EL PONQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566060 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS CEA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566061 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS RAMOS MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECO PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ENCISO EDWIN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA ABUNDANCIA D.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566065 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA ENCISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENTIDOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACHON GOMEZ DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMBELPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMBELPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VESALIUS LABORATORIO DE DISEÑO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS VAQUIRO ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICAS AVELLANEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEGUIZAMON REINA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS DOS RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO FORERO JENNY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSEPHINE QUEENS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANAR CON AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOVERNATI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UHJB UROLOGOS HOSPITAL SAN JOSE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA GRAN PARRILLA SANGILEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566084 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO RODRIGUEZ ISAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE DENTAL J.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAC BORDADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIC START DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566088 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LICORERA "YEDIVI" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566089 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONDON NAVARRO MARIA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AIKA EST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566091 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIKA EST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566092 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AIKA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIKA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA BODEGUITA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA EL GIRASOL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566096 DEL




PEDRAZA GRANADOS HECTOR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE BERNABEU CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA DE MASCOTAS M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO CANDELARIA CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566100 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIEVANO OSORIO OSCAR ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA PUERTO PLATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.




MAPUWA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566103 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDABURO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO ESPINOSA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLO FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLO FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLO FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLO FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
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03566109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RF INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RF INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RF INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RF INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTE LAMOLA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566122
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ BERMUDEZ OMAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA HOGAR DE SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566132 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZURIA VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKY BLUE BELLEZA Y PRODUCTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GULF COAST AVIONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03566135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GULF COAST AVIONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 03566136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTEGRADOR AIRE & GNC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAONA PARRA MARIA ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GARCIA GUSTAVO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN LOPEZ ANYELA DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOJACA TORRES JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ SIBAJA RAIZA VANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES QUINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MA ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERCOPIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA ARQUITECTURA PROGRESIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUIO PEÑA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATTSAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO




RODRIGUEZ SOTOMONTE EDWARD SNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES DIMAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COEDROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO VALBUENA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA CHINA WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PROCICON CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMIDAS DE LA CASA CR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO FLOREZ ROCIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ROUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566158 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA MARTINEZ CLARA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERICAD COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566160
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA EMPRESARIAL 20-20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE KEBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566162 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION EMPRESARIAL H & H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566163
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMEO TORRES ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA ARLEY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACES FOR CHILDREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SNC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SNC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOLINA VEGA NOHORA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVINILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA SUEZCA ALVAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERNOT TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566172 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR PARKING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566173
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VC ELECTRICOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 03566174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOKERI SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BANCO MUJER KENNEDY ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566176 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
BANCO MUJER BOSA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE POPAYAN
(CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  .
 
AR PARKING FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO..
 
BANCO MUJER KENNEDY CENTRAL ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566179 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
HOTELES AIRPORT TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566180 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO MUJER 20 DE JULIO ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566181 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
CANCHAS SINTETICAS PIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2015,  ______ DE




BANCO MUJER 7 DE AGOSTO ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566183 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
GOLA SANCHEZ JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDENCIAS DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES RODRIGUEZ YURLEY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO MUNDO MUJER SAN CRISTOBAL TOBERIN ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566187 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
PRODUCCIONES- ANDY GOLA-SON CUBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BANCO MUNDO MUJER LAS FERIAS ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
BANCO MUNDO MUJER ALAMOS NORTE ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR PROTECCION DE POR VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO MUNDO MUJER FONTIBON ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566193 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
VARIEDADES & MISCELANEA COQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566194 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OROSOL CR 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566195 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GUTIERREZ GOMEZ NESTOR FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREMIER CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566198 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO MUNDO MUJER SANTA LIBRADA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566199 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566200 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA QUINTERO INGENIERIA & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 03566201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRIETO MANRIQUE ANA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566202 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO MUNDO MUJER CAQUEZA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566203 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
GIMNASIO VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566204 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO MUNDO MUJER CIUDAD BOLIVAR ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566205 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ASESORIAS EN VALORES S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BANCO MUNDO MUJER EL INGLES ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566207 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
BANCO MUNDO MUJER FUSAGASUGA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
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BANCO MUNDO MUJER SOACHA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566209 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
BANCO MUNDO MUJER SUBA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566210 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
BANCO MUNDO MUJER ZIPAQUIRA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566211 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
MONTAJES FERROCA LTDA ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566212 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TREEVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566213 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OYUELA ROMERO FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
R E D ROBOTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566215 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BRAVO MENJURA ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566216 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS NIETO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566217 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ AVELLANEDA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566218 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BULK MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA LA 22 SUR C A M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUDITORIOS Y ENTRETENIMIENTO S A S ACTA  No. 2       DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SAIEH MODELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566222 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566223 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LIFETREK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566224 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIAVES DE CARIMAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS S.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICORES 178 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTICA NUEVA IMAGEN 20/20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE TIERRA PROMETIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES & MISCELANEA COQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZAGA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 20      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI.
 
CASHCARGO LTDA - ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566232 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SURTIFRUVER LA CANASTA UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARCA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  EMPRESARIO




SURTIFRUVER LA CANASTA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA SHADAY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLUUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566237 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA ANAEDI COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA PERLA DEL OTUN J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566240 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
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03566241 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BLUE ANGEL BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR ROKOLA BORYCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORPORACIONES MUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566244 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOTEL LA CASITA Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
03566245 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COCINAS Y DISEÑOS QUIROGA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLACK & WHITE GA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA DE VIVERES RANCHO Y LICORES LA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 03566248 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LA DECIMA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STORE WOMEN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 03566250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PLASTIHOGAR S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017931  DEL 04/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 00002394 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN CELEBRADO
POR EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PLASTIHOGAR S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017931  DEL 04/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
No. 00002395 DEL LIBRO 19. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA PROVIDENCIA Y LA
PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO DE















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SI HAY VIDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246404 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION SI HAY VIDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246405 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE).
 
FUNDACION SI HAY VIDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246406 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMISION INTERFRANCISCANA DE JUSTICIA PAZ Y REVERENCIA CON LA CREACION ACTA
No. SIN NUM DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 00246407 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE COMITE OPERATIVO..
 
FUNDACION EJERCIENDO DEMOCRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015,




CORPORACION COLONIA LLANERA COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00246409 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246410
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: YENI MAGNOLIA
CATAÑEDA EN REEMPLAZO DE RICARDO SEPULVEDA (RENGLON PRINCIPAL), Y AURELIANO
RAMIREZ EN REEMPLAZO DE JORGE HUMBERTO TRIANA (RENGLON SUPLENTE)..
 
COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246411
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION PILOS CUATRO ESQUINITAS DE NADA ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246412
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246413
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO EN
DIFERENTES MODALIDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246414 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO EN
DIFERENTES MODALIDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246415 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FRESENIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246416 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FRESENIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246417 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
PACHAMAMA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246418 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS: CAMBIA SU NOMBRE, SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
PACHAMAMA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246419 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PACHAMAMA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246420 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PACHAKUTIK ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246421 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CLAREAR DEL VALLE DE UPAR ESAL / ONGD - COLOMBIA ACTA  No. 001
DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 00246422 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR Y ASISTENTE ADMINISTRATIVA), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMETICA QUE ADEMAS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ACCYTEC SEGUIDA DE LA EXPRESION JUNTA NACIONAL ACTA
No. SIN NUM DEL 17/09/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 00246423 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL..
 
ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL ACTA  No. 15      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246424
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO..
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FUNDACION CULTURAL ANDERSSON CHACHON ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00246425 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CAMARA DE INDUSTRIAS ASOCIADAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 00246426 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 11/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246427
DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00246352 DEL LIBRO 51 DE LAS
ESALES EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN ESTAN NOMBRANDO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION AGROAMBIENTAL Y CULTURAL DE USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00246428 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION AGROAMBIENTAL Y CULTURAL DE USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00246429 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION HABITAT SIGLA CORHABITAT ACTA  No. 1       DEL 11/03/2002,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No.
00246430 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
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PRESIDENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO).
 
CORPORACION HABITAT SIGLA CORHABITAT ACTA  No. 2       DEL 03/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246431
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
VILLAVICENCIO A BOGOTA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
FUNDACION PINTANDO HORIZONTES ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246432 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES TOMASINOS SIGLA PROUSTA ACTA  No. 008
DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO
EL No. 00246433 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS.
COMPILA..
 
CORPORACION ARTESANOS RELIGIOSOS Y DULCES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SIGLA
CORPOARTERELIGIOSA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246434 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA ACTA  No. 019     DEL 09/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL
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No. 00246435 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
INCLUYE ACTIVIDADES..
 
ASOCIACION ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ATLAS FUTBOL CLUB EN LIQUIDACION
ACTA  No. 10      DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 00246436 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS SAN SEBASTIAN DE COLOMBIA ONG SIGLA ASOCAMPESINOS
ACTA  No. 004     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 00246437 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
ELIMNA EL CARGO DE REVISOR FISCAL DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION BELEN CORBELEN ACTA  No. 19      DEL 26/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246438 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19,
21 (CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL), DE LOS ESTATUTOS Y MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LITERAL I ARTICULO 22. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION BELEN CORBELEN ACTA  No. 19      DEL 26/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246439 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COMPAÑIA AMERICADANZA GRUPO CULTURAL SIGLA COMPAÑIA AMERICADANZA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL GIMNASIO MODERNO ACTA  No. 328     DEL 19/01/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00246441





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095450 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA COOVISER C.TA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095451 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMEMENTE CON LA
SIGLA FONCEL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095452 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095453 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095454 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMPAÑIA NACIONAL DE LAS ARTES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095455 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE AXIOMA, AFFINITY Y FINDERS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095456 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA
POLICIA NACIONAL SIGLA ASUSALUD M P  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095457 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA
POLICIA NACIONAL SIGLA ASUSALUD M P  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUESTRA ASOCIACION COOPERATIVA NACER QUE PODRA
UTILIZAR COMO RAZON SOCIAL ABREVIADA COOPERATIVA NACER. ACTA  No. 215     DEL
30/11/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015,
BAJO EL No. 00019663 DEL LIBRO III. REMOCION REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CAMARGO CRISTANCHO YOLIMA                  .
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO ACTA
No. 02-2014 DEL 29/07/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2015, BAJO EL No. 00019664 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA / LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO, MODIFICA
SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO ACTA  No. 9       DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00019665 DEL LIBRO
III. ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL NO. 9 DEL 30/03/2014 INCRITA
EN EL REGISTRO 00016289 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA FECHA CORRECTA DEL
ACTA ES 30/03/2014 Y NO 30/03/2013 COMO SE INDICÓ. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOSERVICES CON SIGLA COOSER ACTA  No. 004     DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL




COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00019667 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y SOCIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA
NERVIOSO SIGLA CICOSIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2015, BAJO EL No. 00019668 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
